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A N O L»XX. 
H A B A N A . - V i e r n e s 28 de M a y o do 1909.—^au-TTisfco, obispo y eoílesor. N ú m e r o 
por :¡ 
A c o é s d o á , a f r a n q u i c t a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e c u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a de C o r r e o s de l a H a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
APARTADO DE CORREOS 1,010. 12 meses... $21.00 oro. 
POSTAL 3 Id $ 6.00 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
f 12 meses,.. $15.00 plata 
f. DE CUBA ^ « • | ^ •• 
12 meses.. • $14-00 platá 
HABANA \ 6 id $ 7.00 i 




" D i a r i o d e la M a r i n a 
En sustitución d« don Narciso Mar-
tí ha sido nombrado agente del DIA-
BIO DE JJA MAmNA en Isabela de 
Sagua, los sefiores Alvaré y O, con 
quien se entenderán en lo sucesivo 
nuestros abonados de aquella locali-
dad para todo lo concerniente á esta 
Empresa. 
Habana, Mayo 21 de 1909. 
El Administrador. 
m E G B A M A S i P O S E L C A B L E 
E S T A D O S I M D 0 S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e i a t a r d e 
ENMIENDAS RECHAZADAS 
Washington, Mayo 27.—El Senado 
ha rechazado hoy dos enmiendas al 
proyecto de ley arancelaria; una en 
que se proponía prescindir del tipo 
holandés para la clasificación del azú-
car en la aduana y la otra relativa 
al cambio del actual derecho diferen-
cial sobre azúcares refinados. 
BUQUE ENCALLADO 
Nueva York, Mayo 27.—El vapor 
"Princeas Alice," de la compañía del 
Norte de Alemania, al efectuar hoy su 
salida para Europa, embarrancó á 
causa de una densa niebla, en la cos-
ta de Staten Island y estuvo á pique 
de perderse; pero logró ponerse á flo-
te á la marea alta y como no había su-
frido avería, pudo seguir á viaje. 
FUEGO A BORDO 
Nassau, Mayo 27.—Procedente de 
Tampico y Progreso, con un carga-
-'crit.o henequén, Ileffó.hoy aquí, 
J'JÜ mego en su bodega, el vapor "Vi-
gilancia." 
A pesar de que las llamas salían de 
la bodega por tres partes distintas, se 
pudo dominar el incendio; pero des-
graciadamente el fuego había destruí-
do ya quinientas pacas de henequén. 
LA HUELGA MARITIMA 
París, Mayo 27.—La huelga de los 
marineros, fogoneros y sirvientes de 
los buques mercantes se ha extendido; 
el paro es completo en Marsella, en 
donde hay cincuenta vapores incapa-
citados para moverse y en el Havre, 
Dunkerque, Saint Nazaire, Tolón y 
Burdeos, la huelga es parcial. 
Los caza-torpederos están desempe-
ñando el servicio de correo entre 
Francia, Argelia y la isla de Córcega. 
Los huelguistas piden un día de 
descanso á la semana y la equipara-
ción de los sueldos en los vapores de 
carga á los que pagan los de pasaje-
ros. 
D e i a n o c h e 
DISCUSION SUSPENDIDA 
Washington, Mayo 27.— La vota-
ción contraria á las enmiendas en el 
proyecto de ley relativa á los dere-
chos sobre el azúcar, indica que es 
probable que haya un recio conflicto 
entre loe intereses del azúcar de ca-
ña y el de remolacha. 
El Senado ha acordado suspender 
la discusión sobre el impuesto interno 
hasta que termine la del arancel ge-
neral. 
LA CUESTION DE PUERTO RICO 
Al discutirse hoy en la Cámara de 
Represntantes la cuestión de Puerto 
Rico, Mr. Douglass, de Ohío, defendió 
la política del gobierno y declaró que 
era revolucionaria la conducta de la 
Cámara insular al negarse á aprobar 
los presupuestos. 
El representante Garrett, de Tenes-
see, manifestó que el pueblo tenía más 
participación en los asuntos de la isla 
en tiempo de la dominación españo-
la, que la que le concede la ley Fora-
ker y que no se debería obligar á los 
portorriqueños á sufragar los gastos 
del Tribunal Federal, supuesto que no 
lo hacían Tenessee y varios otros Es-
tados. 
En este momento varios represen-
tantes hicieron observar al orador que 
Puerto Rico disponía de sus rentas in-
ternas, á lo que replicó el señor La-
rrinaga, que la isla estaba dispuesta 
á renunciar á sus aduanas, siempre 
que se le dieran los derechos que co-
rresponden á un Estado, siendo rui-
dosamente aplaudida esta declaración, 
acordándose en seguida suspender la 
discusión para reanudarla mañana. 
SIGUE LA HUELGA 
Atlanta, Georgia, Mayo 27.—Los di-
rectores del ferrocarril de Georgia 
tratarán mañana de correr una doce-
na de trenes correos, después de haber 
estado paralizado el tráfico desde el 
sábado, á consecuencia de la huelga 
de los fogoneros, que no están todavía 
dispuestos á someter sus reclamacio-
nes á arbitraje. 
Continúa muy excitado el sentimien-
to racista de ambas partes. 
OTRA PARTIDA TABLA 
Nueva York, Mayo 27—Ha resulta-
do tabla también, á la vigésima cuar-
ta jugada, la partida décima octava 
que jugaron hoy Marshall y Capa-
blanca, que han convenido en jugar 
mañana la décima nona. 
BASE BALL 
Nueva York, Mayo 27— Resultados 
de los juegos verificados hoy: 
Liga Nacional 
Boston 0, Pittsburg 7. 
Los demás juegos de esta Liga se 
suspendieron á causa de la lluvia. 
Liga Nacional 
Chicago 2, New York 2, en diez 
innings, declarándose el juego tabla, 
á fin de que el club visitador alcan-
zara el tren. 
.Saint Lous 2, Cleveland 5. 
A causa de la lluvia tuvieron que 
suspenderse también todos los demás. 
Centrífugas, polarización 96, et' pla-
za. 8.02 cts. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 3.42 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.17 cts. 
So han vendido hoy 175,000 sacos de 
azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$íi;3(h 
Harina, patente, Minnesota, $6.f)0. 
Londres, Mayo 27. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lis. 
9cl. 
Azúcar mascabado, pol. S9, á lOs. 
7.1123. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 8.1 |4d. 
Consolidados, ex-interés, 85. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.T2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-eupón, 
98. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana cerraron 
á £78.1 ¡2. 
París, Mayo 27. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 82 céntimos. 
E s t e r a s 
d e c a r e x 
son las ideales para este clima. 
Son ligeras, muy limpias y la hume-
dad no les afecta. Embellecen una sa-
la ó habita-ción mejor que las alfom-
hras y son, además, superiores y mu-
cho más higiénicas, porque no retie-
nen el polvo. 
Las hay de varias medidas, desde 
la más pequeña para el cuarto de dor-
ttiir hasta las de mayores tamaños pa-
ra sala y comedor. Ofrecemos un gran 
surtido en distintos colores y varia-
dos dibujos y á precios muy razona-
bles. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 99 y 101 
e- 1518 3r uc^ i 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Mayo 27. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 103.3 ¡4. 
Bonos de los Estados Unidos á 
101.314 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.1|2 
á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d|v., 
banqueros, á $4.86.30. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.85. 
Cambios sobre París. 60 djv., ban-
queros, á 5 francos 15.5|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros, á 95.7|16. 
Centrífuga, número 10, nol. 96, cos-
to y flete, 2.19132 á 2.518'cts. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Mayo 27. 
Azúcares.—La cotización del azú-
car de remolacha ha vuelto á subir 
hoy, recuperando la fracción que per-
dió ayer. En Nueva York han salido 
de su retraimiento los refinadores que 
Jifin adquirido 175,000 sacos á los pre-
cios cotizados ayer. 
Bn las plazas de la Isla no ha va-
riado sensiblemente la situación y se 
ha anunciado hoy haberse efectuado 
las siguientes ventas: 
558 sacos centrífugas, pol. 95, á 
4.92 rs. arroba, aquí, trasbor-
do. 
1,400 sacos centrífugas, pol. 95.2, á 
4.95 rs. arroba, aquí, trasbor-
do. 
3,000 sacos azúcar de miel, polari-
zación 85, á 3.15 rs. arroba, 
en Sagua. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y nueva alza en los 
precios por letras sobre España. 
Cotizamos: 
Comercio Baâ uorj» 
Londres í? drv 19.5i8 20.1i8 
„ 60d[V 191.(8 Í9.7|8 
París, 3d(V 5.d[8 0.1 [8 
Hambusro, 3 d|V... 3.7i8 4.3i8 
Estados Unidos 3 dfV S.7i8 9.3(8 
España s. plaza y 
cantidad 8drv.... 4.1i2 4.1j8 
Dto.oit>el-c5 ) a'arcial 9á, 12 p2 anual. 
Monedas ect/fmjeras. — Sa cotizan hoy 
como sigu-e: 
Greenbacks 9. 9.1 j8 
Plata española 9ó.5i8 95.3i4 
Acicones y Valores.—Hoy no se ha 
efectuado en la Bolsa, durante las co-
tizaciones, ninguna venta, que sepa-
mos. 
r a l ! E n p e e r i n g & M a c h i n e G ü . - A t l a n t a , G e o r g i a . - U . S . 
8o W a l l Street, K e w Y o r k . JConja «leí Comerc io , H a b a n a . 
Ofrecemos para entrega inmediata, sujeto á venta, antes de recibir 
orden: 
Una desmenuzadora sistema Pratt IMPS-RlALi, de seis pies, completa con doble en-granaje, máquina CORLISS é hidráulicas. Un trapiche Pratt. IMPERIAL. Z é ' ' x 7 2 " completo con doblo engranaje, máquina CORLISS é hidráulicas. Para entregar en el mes de lAgosto próximo Una desmenuza-dora Pratt IMPERIAL, de 72" 6 78", con doble engranaje, máquina CORLISS é hidráulicas. 
Tres trapiches ?,4"x72" 6 7S" Pratt IMPE. 
RIAL con doble engranaje y máquina COR-
LISS. Estos trapiches están confeccionados 
con engranajes de tal manera que pueden 
moverse los tres juntos con una sola máqui. 
na CORLISS ó cada uno con su máquina pro-
pia 6 hidráulicas y bombas. Puede enseñar, 
se uno de estos trapiches ya funcionando en 
la IsJa. 
Para más informes, diríjanse á la LONJA DEL COMERCIO, Departa-
mento 509, Habana. 
1761 30-Mv 27 
¡ A T E N C I O N Q U E L E C O N V I E N E ! 
C E F I R O O m E M l k L 
DEL DE. GAEDAXO 
vendíen BeíSsĉ í̂ îT01:- í* ?ardan.0 «alba dos tamaños de frascos. Se prepara y vcuue en ueiascoam 117 y en farmacias y Droguerías. 
r 4096 156-13 D 
G R A N T A L L E R D E C A R R U A J E S ~ 
D E J O S E T R E S P A L A C I O S 
FABRICANTE DE CARRUAJES DE TODAS CLASES. 
Es el mejor montado en esta Capital, donde encontrarán completo surtido 
en milords, duquesas, vis-á-vis, faetones, 
jCoupés, jardineras y familiares de lo más 
elegante y sólido que se fabrica. 
También so pintan, visten y componen toda clase de carruajes y auto-
moynes. 
BE VENDEN CARRUAJES DE USO. 
Calles: Cuarteles n. 9 y Habana u. 33- Teléfono 3013 
C- 1538 IMy..'. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Mayo 27 de 1909 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 




tra oro espafíoi... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en plata española 
95% á 95% V 
97 á 98 
7 á 8 V. 
109 á 109% P. 
13 P. 
á 5.50 en plata 
á 5.51 en plata 
á 4.40 en plata 
á 4.41 en plata 
ál.13 Y. 
A d u a n a de l a Habana 
{Recaudación de ¡hoy: $75,979-22. 
Ha'bana, 27 de Mayo de 1909 
Ventas de ganado en pie 
y precios d i l a carne 
Hoy llegó de Sancti Spíritus un tren 
con 230 reses que han quedado sin 
vender, por no querer los comprado-
res pagar el precio de 4 centavos la 
libra que pretende su receptor. 
Da carne iha continuado detallándo-
se en el Rastro á los anteriores pre-
cios de 16 ; 18 centavos el kilogramo, 
la de vaca; de 36 á 38 icentavos dem 
la de cerdo y de 38 á 40 centavos 
ídem la de carnero. 
L a cosecha del 
tabaco en 1908 
(De El Tabaco," del 25 de Mayo:) 
Siguiendo la costumbre establecida 
de .,h|LGer la liquidación de la cose-
cha de tabaco, no por años naturales 
según se va publicando en los esta-
dos semanales, sino de 30 de Abril de 
un año á los mismos días del año si-
guiente, haremos el cálculo, en la for-
ma siguiente: 
Desde el día primero de Enero al 
31 de Diciembre de 1908, llegaron á 
plaza, de los distritos tabacaleros, 
unidos á los que fueron enterciados 
en la Habana. 563,059 tercios: de esta 
cantidad, deben descontarse 41,924 
tercios recibidos desde primero de 
Enero, hasta el 30 de Abril de 1908 
que deben considerarse pertenecientes 
á la cosecha de 1907 y nos quedarán, 
521,135 tercios: uniendo á estos los 
38,953 tercios llegados desde prime-
ro de Enero á 29 de Abril de 1909, 
que deben considerarse como pertene-
cientes á la cosecha de 1908, tendre-
mos un total de 560,088 tercios ó sean 
2.017 tercios menos del total que re-
sultaba de primero de Enero á 31 de 
Diciembre de 1908. 
Por lo tanto, habiendo producido 
la cosecha de 1907, con lo recibido en 
plaza y enterciado en la misma 467,248 
tercios, resulta que la cosecha de 1908 
ha rendido 92,840 tercios más que -la 
de 1907. 
Los lectores que se fijen en el esta-
do quincenal que lleva por título, 
"'En el mercado," notarán en el de 
este número un aumento de 8,927 ter-
cios en el de Partido, cuyos tercios 
son los que han llegado á plaza des-
de primero de Enero á 30 de Abril 
en carros, caminos y caballerías, los 
cuales no publicamos hasta el día de 
la liquidación para evitar repeticiones, 
publicándose solamente los tercios que 
llegan por los ferrocarriles. 
El total, por procedencias, se des-










De Vuelta Abajo. . . 
De Semi-Vuelta. . . . 
De Partidos 
De Matanzas. . . . . . 
De Remedios ó Villas. 
De Puerto Príncipe. . 
De Santiago de Cuba. 
Total de 30 de Abril de 
1908 al mismo día de 
1909 560,088 
Movimiento m a r í t i m o 
EL MONTEVIDEO 
Según cablegrama recibido por su 
cosignatario, el vapor "Montevideo," 
procedente de Veracruz, se espera el 
día 29 por la tarde en esto puerto y 
saldrán á las 12 de la mañana del día 
30 para New York, Cádiz, Barcelona 
y (xénova, admitiendo carga, pasaje-
ros y la forrespondencia pública. 
Los señores pasajeros tendrán dis-
puesta en el Muelle de la Machina la 
lanoha Gladiator," pará conducir el 
equipaje á bordo. 





31—Morro Gastle, New York . 
"1—Monterey, Veracruz y Progreso 
1—La Navarre, Saint Nazaire. 
3—Buenos Aires, Cádî  y escalas 
1—Reina. María Cristina, Bilbao. 
3—F. Bismarck, Hamburgo y escal. 
1— Jacob Bright, Amberes y escalas 
2— Saratoga, New York. 
2—Albingia, Tampico y Veracruz. 
2 — .Riojano, Liverpool y escalas. 
3— Chalmette, New Orleans. 
'1-—Miguel GaUart, New Orleanc. 
4 — Wittenberg, Bremen y escalas. 
7,—Galveston. Galveston. 
r>—Virginie, New Orleans. 
6 — Gracia, Liverpool. • 
7— México, New York. 
7—Mérida, Veracruz y Progreso. 
7—Kurdistan, Amberes y eecalas. 
9—Havana. New York. 
9—Cayo Gitano, Londres y escalas. 
3 3—Argentino, Barcelona y escalas. 
3 4—Progreso, Galveston. 
3 4—La Navarre, Veracruz. 
3 9—Reina María Cristina. Veracruz. 
—Honduras, Havre y aséalas. 
2"—Saint Laurent, Havre y escalas. 
CAXJDXUUN 
29—Montevideo, N. York y escalas. 
20—Havana, New York. 
31—Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
3—Monterey, New York. 
3—Excelsior, New Orleans. 
1—F. Bismarck, Veracruz y Tam-
pico. 
2—Buenos Aires, CoWn y escalas, i 
2—Reina María Cristina, Veracruj» 
2— La Navarre, Veracruz. 
3 — Wltteking, Crouña y Bremen. 
3—Albingia, Coruña y escalas. 
5—Miguel Gallart. Canarias. 
5— Saratoga, New York, 
6— Virginie, Canarias y escalas. -
7— México, Progreso y Veracruz. j 
S—Mérida* New York. 
8— Chalmette. New Orleans. 
I[¡—La Navarre, Saint Nazaire. 
1S—F. Bismarck, Coruña y escalaŝ  
20— Reina María Cristina. Coruña. / 
21— Honduras, New Orleans. 
24— 'Saint Laurent, New Orleans., 
25— Galveston, Galveston. 
VAPORES COSTEEOS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos 1»S 
martes, k las 5 de la tarde, para Sagua 55 
Caibarién. 
Alava II, de la Habana todos los rnlér* 
coles á las 5 do la tarde, para Sagua y Caî  
barién, regresando los sábados por la mafias 
n*. — Se despacha & bordo. — Viuda de Zu«i 
lueta. , 
Puerto de l a Habaaa 
BUQUES CON KLGISTRO ABIERTO 




Va,por Inglés Cedargrove procedente di 
Filadelíia y Matanzas consignado á, Lould 
V. Place. 
Havana Coal nd Co.: 1„972 toneladas caN 
bón. 
1392 
Vapor americano Excelsior procedente da 
New Orleans consignado á A. E. Woodell. 
Carbonell y Dalmau: 5 0 tercerolas man«i 
teca. 
B. Luenga.--' y comp.: 5 0 cajas salchichón̂  
H. Astorqui y comp.: 5 0 tercerolas mante., 
ca y 2 5 0 sacos maíz. 
F. G. Robins Co.: 5S carpetas. 
H. A. M j c Andrew: 15 cajas y 1 huacal (13 
cajas) galletas. 
Cuban Am. Sugar Co.: 8 bultos maquina, 
ria. • 
B. González: 6 cajas calzado y 1 bultd 
efectos. 
R. Torregro.sa. Burguet y Co.: 2 barriles 
salchichón. , 
Alvarez y Nazábal: 1 caja y 1 barril id. 
Negra y Gallarrela: 3 cajas y 2 barrilea 
id. y 10 cajas menudos. 
B. Fernandez y comp.: 1 0 id. Id. 
IM. Sobrino: 6 0 tercerolas manteca. 
Garín. Sánchez y comp.: 2 0 0 sacos harlna4 
Galbftn y comp.: 1 4 0 0 id. id. 
Eguidazu y Echevarría: 2 5 0 id. de maíẑ  
Loydi y comp.: 3 0 0 id. maíz. 
Quercjeta y comp.: 2 5 0 id. id. 
Suriol y Fragüela: 2 5 0 id. id. 
Genaro González: 5 0 0 id. id. 
. J. Hauler: 2 5 0 id. id. 
L. Maza: 2 5 0 id. id. 
Isla. Gutiérrez y comp.: 2 5 0 id. id. 
S. Oriosolo: 5 5 2 pacas heno. 
Baldor y Fernández: 5 0 0 sacos sal. 
Marquette y Rocabcrtti: 1 0 0 0 id. id. á 
3 0 0 idX café. 
Cruscllas, hno. y comp.: 164 barrile" 
aceite. 
Quer y comp.: 5 0 id. grasa. 
Milián y c omp.: 1 4 1 8 7 atados tonelería.; 
Carlos Ruiz; 1 6 0 0 id. id. 
B. L. Dardet: 2 6 6 7 id. id. 
P. R. Jacobs: 7 2 0 id. id. 
Bartolo Ruiz: 1 0 6 6 9 id. id. y 7 2 0 sacos co.* 
bollas. 
García Cortés: 1 2 0 id. id. 
F. Pita: 1 2 0 id. id. 
Armour y comp.: 25 tercerolas y 525 ca-J 
jas manteca, 3 6 0 id. salchichón, 5 0 barriles 
c 1725 
se trasladó á Tacón, durants l a gran reforma del Ho-
tel. ITo olviden que para regalos de gusto, l a D U L -
C E R I A DE H T G L A T E R U A , y para comer t ien y ba-
rato, el café E L B 0 U L E 7 A R D , Aguiar y Empedrado, 
Teléfono 988. Grande y ventilado salón. 40 clases 
diarias de helados. 
10t-26 Mv 
i Q U E G O M A T A N S U P E R I O R ! 
La de GOODYEAR reformada, de alambres interiores, patentada en Cuba. 
No tiene igual en baratura y calidad. •¥ (juien no conoce la de FIRESTOXEs 
maciza, de alambres por fuera, para carruajes y motores'.* No tiene rival. Ante, 
de poner alguna goma le conviene hacernos una visita. 
En gomas neumáticas para automóviles tenemos las bien conocidas y acre-
ditadas marcas GOODYEAR, FIRESTONE y GOODRICH. 
Especialidad en artículos de carruajería, talabartería y ferretería 6 instala-
ciones sanitarias. 
José Alvarez y Comp. 
ARAMBÜRU 8 Y 1 0 , TELEFONO N . 1382 
r . i b i 4 IMy. 
Ramón Benito Fontecilla 
Comerciante comisionista. Corresponsal del Banco Nacional de Cuba. Real número 65-Apartado 14, Jovellanos. Cuba. 
3l2-20Ma 
DEUDAS ANTERIORES A 1899 
De hospitales. Se aceptan en comisión pa-ra su cobro. Dirigirse en persona 6 por éscrito .1 Aramburu número 6A, Sr. Escotor 
6686 g.̂ i 
u i n i 
Las alquiiamos en nuestra 
Bóveda, construida con toios 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus^ 
todía de los interesados. 
Para más informes dirijan-
S3 á nuestra oficina Amarsru-
ra mim. 1. 
m a n n c 9 Co* 
(BANQUEROS) 
C. 1712 78-14My. ' 
M D R O G U E R I A S v B O T I C A S " 
la Curativa, vigorizante y Reconstituyente 
G m u t s e o n C r e o s o t a d a * 
I \ m \ w \ \ \ m m m i pecio D E R A B E L L . 1 
C. I&IQ 
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y 10 atados puerco; 4 id. y 5 cajas carne. 
2 atados puerco y frijol©». 
Swift Co.: 147 bultos carne. 7 arcos que-
b o b . SO cajas 4 atados y 40 tl-nas nvantequi-
llav H cajas puerco; 50 id. jat)6n; 12 ldv. 
salchichón; 6 tercerola» óleo y 6 id. man-
teca . 
Alvarez y Collía: 1 bulto efectos y 13 
cajas calrado. 
T. Cagigas: 9 id. id. 
F. Martínez: 4 id. id. 
J. B. Clow é hijo: 9000 ladrillos y 7 bul-
tos ferretería. 
P. D. de Pool: 17 sacos mansos. 
El Pincel: 2 cajas efectos. 
J j . J. MertI: 9 bultos papel. 
Alvarez y García: 17 id. id. 
Ausa y Herrera: 22 id. id. 
M. Benegan: 15 id. id. 
Restoy y Otheguy: 5 id. Id. 
F. Vigil y Escalera: 17 id. id. 
A. Florit: 26 Id. id. 
Rovira y Cabazas: 13 id. id. 
Champion y Pascual: 52 Id. muebles. 
H. Upmann y comp.: 6 cajas efectos. 
C. S. Buy: 4 id. id. 
Hoster y Fair: 100 bultos talabartería. 
P. Pietropaolo y comp.: 23 cajas calzado 
N. A. Kent: 20 sacos chícharos. 
Southern Express Co.: 6 bultos efectos. 
Kobaina y Rivero: 16 caballos y 8 muías. 
L. 10. Gwinn: 550 sacos cebollas. 
Müiftn, Alonso y comp.: 110 id. 
Domínguez y Salóm: 100 id. id. 
Izquierdo y comp.: 200 id. id. 
Frltot y Bacarisse: 150 Id. id. 
Rotiert y Gowell: 150 id. id. 
B. p.-rez: 160 Id. id. 
I. :mderas, Calle y comp.: 117 id 
cajas puerco. 
A ¡a crden: 1250 sacos sal y 
efectos. 
id 
id. y 20 
9 bulto» 
potcca Ayuntamiento 


















COLEGIO D E G Q E E E D 0 R E 8 
COTIZACION GFIOI*a. 
naunqaTO» oomwrcio 
Londres 3 d v. . . • 20̂ 4 19 % p|0. P. 
Londres 3 d v 20% 19%P;0.P 
Londres 60 dlv. . . 19% 19%pl0.P. 
París 3 djV 6% 5% p|0..P. 
Alemania 3 div. . . 4% 3%p¡-P. 
" 60 div. . . . 2% plO. P. 
E- Uniods 3 div- . . 9% 8%P'00P. 
" " 60 d|T. . 
Bapaña n\. ulaza y 




Greenbaclis. . . -
Plata española- . 
AZOCAROS 
Azúcar centmuca a« guarapo, poven 
taclflu 9«' en almacín & precio de emoar 
que á 5 rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 3% . 
Envape» á razón de 50 centavos-
VALiÜRJEB 
monaos pointco» 
Tonos de la R. de Cuba 11 
Bonos de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . -
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1 897 
Obligaciones Ael Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 116% 
(d. id. !d. id. en el ex-
tranjero 116% 
(d. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado «n 1» 
Habana 114 
Id. id. en el extranjero 114% 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Clenfuego». . N 
(d. segunda id. Id. Id. . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rrll de Calbarién. . . H 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Slectrlc Co. N 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way H 
Id. do la Co. de Gas Ca-
bana H 
(d. dei PerrocerrK de Gi-
bara S Holguín. . . . 93 103 
Id. del Havana Electtio 
Railway Co. (en clrcu-
ción 100 IOS 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 117 119% 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
(e Alumbrado y Trae, 
ción de Santiago- • . 105 108 
(d. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. n 
Co. Internacional. .- 109 114 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la Ca. 
de Gas y Electricidad 88% 89% 
ACCiCNat» 
Banco Nacional de Cuba 118 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 
Banco de Cuba N 
Compañía de» Ferroca-
rril del Oeste. . . . 116 
Compañía Cuba Central 
Railway ( accione» 
preferidas) N 
id. Id. (acciones comu-
nes) b i 
Cnnipañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . N 
Compañía Dique d« 1% 
Habana sin 
P.*d Telefdalea de la Ha-
bana M 
Nuera Fábrica de HIMo 140 
Ferrocarril de Gibara i 
Holguín.y u 
leciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways comp 92% 92 
acciones Comuuee del 
Havana Electric Rail-
ways comp 56% 57 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 65 66 
Compafifa Eléctrica de 
Alumbrado y Traccláa 
de Santiago 5 30 
r. c. u. h . r a . de r o -
fla Lid. Ca. Interna-
cional, (atock prete-







rente S5% Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
Francisco Díaz para azúcares; Isidro Fon-
tanal para Valores: Francisco G. Arenas. 
Habana 2 7 de Mayo 1909-—El Sfndi-
o Presidente interino Jacobo Patterson. 
COTIZICIOW I f í c i i l 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la lula 
de Cuba contra oro 3 % á 4 
Plata española contra oro español 95% 
& 95% 
Greenbacks contra oro español 109 
á 109% 
oomp. Teaft. 
Fcados pábllooo Valor Pi». 
iOmprSstlto de la Repfl-
ilica 111 
*d. ñ* la R. 4» Coba 








de la Habana- - . . 112% 114% 
Obligaciones Hipoteca-
r/as F. C. Clenfuegos 
á VUIaclara 
Id. id. id. segund. . . N 
«d. primera »" rroíarrll 
Caibarién N 
(d. primera Gibara * 
Holguín 90 sin 
(d. primera San Cajw 
no á Viñales * 15 
Bono*? hipotecarios de la 
Cempañía de Gas 7 
Electricidad de la Ha-
bana 117 
B o b o s de la Habana 
Electric Railway Co.. 100 sin 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) coosoildadas de 
los F. C. de la Haba-
na 109 sin 
B o b o s Copafila Qas O»-
baaa N 
B o b o s de la Readbllca 
de Cuba emi ldos en 
1896 á 1897- . • • 
Beños segunda Hipoteca 




B o b o s hipotecarlos Cott-
tral Covadonga. • • . 
Cs.. lüiec. de Ainmjmao 
y tracción de Santiago 105 108 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 88 Mi 89% 
ACGIONOT 
Baaoo Sspafiol ae IA isia 
¿s Cuna (en cuculi-
ción . • 75% 
Banv'o Agrícola de Paot̂  
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba 110 
Banco de Cuba N 
Címpama, ae jíorrocarrt-
les Unidos de ia Haba-
na jr almacenes de Re-
gla, limitada. . . . 85% 85% 
CSa. rliec. do AlambratSo 
y tracción de Santigo N 
Compañía del Ferrosa 
rril del Oeste N 
forapafiía Cubana Cen-
tral RaiWay Umitcd 
Preferidas. . . . . ¿ I 
í\cm lá. (comunes), „ M 
Per'-dcorril de Gibara A 
HolgTita I I 
&ÍW.Y&MÍ. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
üoaapañia de Gas y Kleo-
tricídad de la Habana 65 66 
nqne de la HabaaB pre-
ferente N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferida*) . 9 
Id. Id. id. comunes. . . 9f 
Corapafifa de Construo-
otones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cnba. U 
OoQ'.eadfa Havana Hle>-
tiic Railway Co. 1 pre-
ferentes. 9 2 % 9 2 % 
Urmpañía Havana O m o 
tríe Railway Co. (cr 
muñes 56% 57 
l5om?s«.ñla Anónima * 
t a m a s h 
Cooipsañía Alfilerera • 
baña n 
OorupaftíTi Vidriera do 
rts m> m 
Habana 27 de Mayo de 1909 
7 7 Vs 
136 
^ REPUBLICA DK CUBA — Secretarla de Sanidad y Beneficencia. — Secretaría. -— Seoclón de Per.«onal. Bienes y Cuentas. — Habanah Mayo 24 de 1909. — Hasta, las 2 p. m. del día 15 de Junio próximo venidero se recihinftn en el Salón de Sesloneí» de la Junta Nacional de Sanidad y Benoflcencla (altos de la antigua Maestranza, de Artille-ría), proposiciones en pliegos cerrados para el suministro y entrega ducinte el aílo eco. nómíco de 1909 & 1910. de víveres, leche; pan galletas y papeletas: carne; aves y huevos y pef-'oaclo para los Hospitales "Mercedes"; "Número Uno"; "De Dementes"; en "Mazo-rra": "Lefi Animas"; Escuela Reformatoria para Ñiflas en Aldecoa, Sanatorio "Î a Espe-ranza" y Dispensario para Tuberculosos, y Forraje para dichos establecimientos y pa-ra las Jefaturas locales de Sanidad de Ma-rianao y Guanabaooa. á cuya hora 2 p. m. las proposiciones se abrirán y leerán públi-camente. Se darán pormenores á quien los solicite. —Alfredo Owens. Jefe de Personal, Bienes y Cuentas de la mencionada Secre-larfa. 
C. 1750 alt. 9-2S 
REPUBLICA DE CUBA. — Cuartel Gene, ral del Ejército — Cuartelmaeslre General y Comisario General. — Mayo 27 de 1909. Hasta las 2 p. m. del día 8 de Junio de 1909 se recibirán en el Campamento de Colum-bia. Oficina del Cuartelmaostre General y Comisarlo General de! Ejército, proposicio-nes en pliegos (.'errados y lacrados para la entrega de ir. juegos de arreos para pareja de canos de transportes y entonces se abrí, rán y leerán públicamente. Se darán pormo. noros á quienes lo uol¡citen. —G. Machado, Tei'iente Coronel Cuartel Maestre General y Comisarlo General del Ejército. 
C. 1772 alt. 6-28 
REPUBLICA DE CUBA. —Cámnra de Re. preeentantes. — Comisión de Gobierno Int"-rlor. — Presidencia. — En cumplimleino de acuerdo adoptado por la Comisión de Go-bierno Interior se convoca á los comercian-tes imprssorcB de esta ciudad para que o¡>i)-cufraB á la subasta de artículos para la «'•ri-mara de llepresentntes. fijándose lai- fechus del 2<5 de .los corrientes para recojer ¡•'>s pliegos de condiciones, el 28 para devolución de los mismos en li! forma determinada por Iss leyes de la materia y el 29 á la una p. m. para abrir los pliegos y adjudicar la subasta al mejor postor. — Habana, Mayo 22 de 1909. — Orestes Ferrara. Presidtnte. 
C. 1734 5-23 
REPUBLICA DE CUBA. — Ejército Per-manente. Habana, Columbia, Mayo 24 de 1909. — Hasta las 2 p. m. del día siete de Junio de 1909. se recibirán en el Cam-pamento de Columbia, Oficina del Cuartel Maestre General y Comisario General del Ejército, proposiciones en pliegos cerrados y lacrados para la entrega de ciento áie/. espadines para la Banda de Música y ciento diez Espadas para las Planas Mayores, con sus correspondientes cinturones y hebillas y entonces las proposiciones se a.briríln y leerán públicamente. Se. darán pormenores á quienes los soliciten. — G. Machado. Te-niente Coronel Cuartel Maestra General y Comisario General del Ejército. C. 1741 alt. 6-2G 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA?. — Jefatura de Obras del Puerto de la Habana. — Habana 20 de Mayo de 1909. — Hasta las 2 p. m. del día SI de Mayo de 1909, se recibirán en la Sección de Compras de esta Secretaría. Arsenal, proposiciones en plie-gos cerrados, para el suministro y entrega del equipo completo para dos barrenadoras, sin incluir los cascos, ni obra de madera, y entonces se abrirán y leerán públicamente. Se darán pormenores 4 quien los solicite. — M. Lombillo Clark, Ingeniero Jefe de las Obras del Puerto. 
C. 1718 alt. 6-22 
l i l i H [ I • 
Departamento de la Administración 
de Impuesítos 
IMPUESTO POR FINCAS URBANAS 
CUAHTO THIMESTUE OE 1008 6 1009 
Se hace saber á los Contribuyentes por el concepto antes expresado que el cobro sin recargo de las cuotas correspondientes al mismo quedará abierto desde el día 28 de Mayo al 29 de Junio próximo en los bajos de la Casa de la Administración Municipal, por Mercaderes, todos los días hábiles do 10 a. m. á 3 p. m., menos los sábados que será de 9 a. m. á 2 p. m. apercibidos que si den tro del expresado plazo ñe satisfacen los adeudos Incurrirán en el recargo -del 10 por 100 y se continuará el procedimiento con-forme se determina en la Ley de los Impucs-tos Municipalee. 
Durante el mencionado plazo también es-tarán al cobro loa recibos adicionales co-rrespondientes A trimestres anteriores que por altas, rectificacineg ú otras causas,, no hayan estado al cobro en el anterior; así como el i por ciento del Consejo Provincial correspondiente. 
Se advierte á los Sres. Contribuyentes que los recibos de las casas comprendidas en el casco de la Habana, cuyas iniciales de las calles sean de la A. á la M.. y los barrios apartados de Arroyo Apolo, Calvarlo, Cerro y Luyanó, se encuentran en la Colecturía del Sr. Carlos Carrlcarte, y los de la N. á la Z. y barrios de Arroyo Naranjo; Casa Blan-ca, Jesús del Monta Puentes Grandes; Re-gla y Vedado en la del Sr. Francisco Mestre. á donde deben aolicitarlo para su abono. También se hace saber á los señores Con. tribuventes y arrendatarios de Fincas Urba. ñas v Rústicas la obligación en que están de declarar en \os períodos señalados en el Artículo 23 de la Ley de Impuestos cual-quier variación ocurrida en la renta de las citadas lincas; y cuyo artículo dice lo si-guiente: Artículo 23; — En la primera quincena del mea de Junio de cada aflo, deberá ser de-clarada al Alcalde Municipal ó de barrio respectivo, por el propietario de Fincas Rús-ticas ó Urbanas, ó por sus representante-;, cualquiera variación que hubiere ocurrido, respecto de la renta últimamente fijada. Igual declaración y en la propia fecha es-tán obligados á presentar los arrendatario? á quien se hubiera alterado la renta. Debiendo advertir que incurren al ocultar-las en las penalidades quo determina el ar-tículo 61 de la propia Ley que copiado dice: Artículo 61: Inruren en responsabilidad; Las personas obligadas á presentar decla-raciones de fincas, que no lo hicieren, y las que según el artículo 36 deban testificar en los casos que allí se mencionan que no com-parezcan ó que compareciendo se nieguen á testificar, y las que impidan el reconoci-miento que en dicho artículo se expresa, in-currirán en la multa de DIEZ A CINCUEN-TA PESOS por cada vez y cada caso. En caso de ocultación, á más de la multa se pagará el impuesto vencido y no satis-fecho. Habana 26 de Mayo de 1909. 
C. 1764 
Julio de Cflrrtennn 
Alcalde Municipal 
C o t i z a c i o n e s d e i a B o l s a d e K e w Y o r k 
Enviadas por cable y o r les sefiores Pcst & Fla^g. niiembros del 
"Stock Eicbange" y Banqueros—üficiiias:WalI St. 38. New 
York City 
Corif fcponeales: P I D í O j T A B A L E S , Obispo 39. Telf.463 
M a / y - o Í3'F cié» 
V LO RE** 
Amal̂ amated Copper-
Am. Smeltiag and Ref. 
Am. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchison Topeca and St. Fé-
Baltimore and Ohio. 
Brookllng Rap- Trast. 
Canadian Paslfic. 
Chicago Milw and St. Paul. 
Destillers. . . . . 
Great Northern, Pfd. 
Great Northern Ore, 
Interborough-Metrop. 
Interborough M. Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 
National Lead. 







United Steel Com. 
United Steel Pref. 
Cierr» \ día ) anta-) rior. ' Abrió mfts 








84 %j 85 
92%! 93% 
- |133%, 







149  l49"/8lirv.K-,', 
40%| 4»%l 40% 
146% 146%,146% 
%l — I 72% 
15%| — '| 1G% 
44 | — | 45 
41 %| — i 42% 
86%, — i 87 
129%;129%¡13U% 
147 ¡147 1147 %' 
134%j — 134% 
134% 154 %Ü 55% 
122%jl22% 123 1 
30 %| — | 3d 
188 il88%.189% 
60%' 60 %4 61 %' 
1<9 1 — ill9% 
O B C E R V A C I O N Z a 
I Cambio mM j neto 5ajo ¡ cierrê  
["84 % | '85 ! más % 
| 92%! 93 % | más % 
133 % 1133 % | más % 
50 5¿ " 51 % i más % 
109 |109% I más % 
114 II 14%|,más %̂  
78% 7 8̂ ,1 más % 
179% 1179% ¡ 
14?%! ¡U*^ • rn^É % 
| 40%! 40% | más % 
146%.|1461/Í5 más % 
71%: 72 % i 
I ló%| ÍJ%| más Vá 
44%1 45 j másl 
1 41 % 42%i más .% 
86% i 87 ] más % 
•129%|130%| más % 
147 ii47%|más % 
131%'134 %¡ más ,% 
1154 % i 154 % i más % 
122%:i22%¡ más y> 
I 31 r 31 más % 
188%¡is«%i más % 
S 61%" más % 
119%|119%j más ;* 
El mercado ha estado inactivo durante 
el día» siendo sostenidos los precios del ele. 
rre. 
Nún mes vendidas 43S.OO0. 
PJSDRO Y TASARES. 
CORREDORES DE VALORIA. 
m Lms Psiro. ) f M B P í a 
José Antonio Tallares 
GERENTES, HABANA 
(Tl-LEFONI 453. 
Kjecatamos con la mayor prontitud cualquier orden fie tampra 6 venftfc 
de todas clases de Bouos y Valores cotizables en los Mercados de New 
^ork, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Esnecn-
lationes, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones ó informes de ta Bolsa de New York sor e iviadas 
continuamente por los Sres. Post & Flagfg, Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. No. 38, New York. 
^ 2 S ^ c e m o s las mei®^s referencias banearias tanto lofalc«« 
Instituto de Segunda Enseñanza 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
Enseñanza Oficial.—Curso do 1908 á 1900 
Durante el mes de Junio próximo y con-
forme á lo dispuesto se verificarán en este 
Instituto los exámenes ordinarios de prue-
ba de curso de todas las carreras que en 
61 se estudia. 
Dichos exámenes se harán por asignatu-
ras completan á excepción de los alumnos 
de la Escuela de Comercio, que podrán exa-
minarte de Aritmética y Algebra por no exi-
girse entreálos estudios de la Carrera, la 
Geometría j | la Trigonometría. 
Los exámenes de Matemáticas se verifica-
rán en dos actot-, conforme lo resuelto por 
la Superioridad: el primero ser<l de Arit-
mética y Algebra, y el segundo de Geome-
tría y Trigonometría, mediando entre uno y 
otro, por lo meno.̂  24 horas. 
EatudioM prlradus, curso de 1008 A 1900 
A tenor de lo dispuesto en la Orden 2C7, 
serie do 1900. los alumnos que deseen dar 
validez académica á los estudios hechos 
privadamente y los inscriptos por colegios 
IncorporadoSj podrán también presentarse 
á examen en este Instituto, en el mes de 
Junio próximo. L09 aspirantes lo solici-
tarán del Sr. Director dentro del impro-
rrogable plazo de los diez primeros días de] 
mes de Mayo entrante, por medio del im-
preso que les facilitará esta Secretaría, 
ofreciendo la identificación personal que a» 
les exija. 
Inmediatamente se los proveerá de un 
mandamiento con el cual abonarán en la 
Administración de Hacieda el importe de los 
derechos correspodienten, que serán J10 mo. 
neda americant'. por cada asignatura de que 
pretendan cxamlnrse. 
Los que al solicitF.r examen de alguna 
asignatura, tuvieren que verificar el exa-
men de ingreso, acompañarán á la solicitud 
el certificado de inscripción de su nacimlenro 
del Registro Civil. 
Los exámenes serán por asignaturas com-
pletas no admitiéndose en los de cursos par-
ciales de asignaturas, sino á los alumnos 
quo ler.gan probadas por planes anteriores 
parle de alguna de las que exige el vlgmtc, 
•m cuyo caso se solicitará exámen de laa 
materias que las completan. 
También podrán solicitar examen do 
Aritmética y Algebra, los que estudien la 
carrera de comerciOj por no hallarse com-
prendidos entre los estudios que la con.sti-
tujen, el de la Geometría y Trigonometría. 
Academia de Taquigrafía 
En el citado mes de Junio próximo se ve-
rificarán exámenes 'de prueba de curso para 
los alumnos de dicha Academia y los do la 
Escuela de Comercio. 
También se admitirán á exámen á los quo 
lo soliciten y sigan sus estudios por ense-
ñanza libre, sometiéndose previamente al 
exámen de ingreso para el cual se exi-
gen los conocimientos siguientes: Lectura, 
escritura. Gramática Castellana y especial-
mente ortografía. Dicha solicitud la presen-
tarán en la segunda quincena del mes de 
Mayo entrante y de puño y letra del inte-
resado acompañada del certificado de Ins-
cripción del Registro Civii. 
Los ejercicios d.. exámen para los alum-
nos del primer año serán dos: uno teórico 
que consistirá en contestar á las preguntas 
que les dirigiese el Tribunal sobre la técni-
ca taquigráfica y el otro práctico que se re-
ducirá á escribir por espacio de cinco minu-
tos en signos taquigráficos á mano y en 
la máquina taquigráfica, lo que cual-
quiera de los miembros del Tribunal les dic-
tase á una velocidad de 60 á 80 palabras 
por minuto. 
Para los alumnos del segundo año el 
ejercicio consistirá en escribir por espacio 
de 10 minutos á una velocidad de 115 á JJ0 
palabras por minuto. 
Terminados los ejerciios de escritura ta-
quigráfica los examinados procederán se-
guidamente á traducir lo escrito, usando la 
máquina de escribir, cuyas traducciones fir-
madas por ellos entregarán al Tribuna!. 
Además de esos ejercicios todos los exa-
minados están obligados á presentar al Tr'-
bunal algunos trabajos de escritura taqui-
gráfica y en la máquina taquigráfica y es-
critura en máquina de 2 á 3 fólios. 
Habana, 16 de Ab̂ ril de 1909. 
E. Hernández MIyareii. 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habaua 
República Argentina, Sr. Lmcas A 
Córdoba, Cónsul General̂  Víbora, 
Benito Lagneruela esquina á 2'. 
Austria Hungría, Sr. J . F. Bern-
des, Cónsul G-eneral, Cuba 64. 
Austria Hungría, Sr. René Bern* 
des. Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L. Van Bergen, Con* 
Bul, Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul, 
Jesús María 49. 
Brasil, Dr. Gonzalo Aróstegui, 
Cónsul, Amargura 23 y 25. 
Chile. — Señor Rafael Puelma, Cón-
sul General, 1 y 4, Vedado. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica-Doetor Emilio Matheu. 
Cónsul, Bernaza 58, altos. 
Dinamarca, Sr. Thorval L. Cul* 
mell. Cónsul, Príncipe Alfonso 225. 
Ecuador, Sr. F. D. Duque, Cónsul, 
Empedrado 30. • 
España - señor Pedro Cabanilles. 
Obispo 21 altos. 
Estados Unido» de América, se-
ñor J. L. Rogers, Cónsul General, 
edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vice-Cónsul, edificio 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
H. P, Starrest, Vice-Cónsul. sustitu-
to, edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méxieo, señor 
Arturo Palomino, Cónsul General, 
Bernarza 44, (Decano.) 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére, 
Cónsul, edificio del Banco Nacio-
nal. 
Guatemala, señor Emiliano Ma« 
zón, Cónsul General, Lealtad 116. 
Gran Bretaña, Mr. John Lowdon, 
Vice Cónsul, Cuba número 66, 
Monaco, señor Alfonso Pesant, 
Aguiar 92, altos. 
Paraguay, Sr, A, Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Panamá, Sr. Francisco D. Duque, 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Países Bajos, Sr. Carlos Arnold-
son. Cónsul General, Amargura 6. 
Perú, Sr. Warren E. Harían, Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, Sr. Leslie Pantín, Cón-
sul, Consulado 142. 
Rusia, Sr. Regino Truffin, Cón-
sul, edificio del Banco Nacional. 
Suecia, Sr. Cárlos Arnoldson, Cón-
sul General, Amangura 
Uruguay, Sr. Jo'sé Balcells, Cón-
sul, Amargura 34. 
Venezuela-señor Manuel Aballí. Be-
nito Lagneruela esquina á la Víbora. 
Venencia, Sr. D. Ricardo Gil Gari-
mendia. Cónsul General. 
o b s e u v a o i o k e s 
Correspondientes al día 27 Mayo 1909. he-
cha al aire libre en EL ALMENO A.RES, 
Obispo 54 para el DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Temperatura | (Ceatigradô l Falirenb». 
Barómetro: A las 4 p m. 768 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L GOBIERNO 
ACTIVO: $32.000,000-00 
CUENTAS ABlEliTAS POK COKtUXI 
Pídase informes 
Además de las 
bcras usuales de 
todos los días há-
biles, está abierto 
para recibir depó-
Bitos los sábados 




algo de su sueldo 
para los días de 
e n f e r me d ad 
cualquiera otra 
desgracia 
T R I M E S T R A L M E N T E INTERESES 
A C i O N A L D E O ü i S A B A N C O 
C. 1519 IMy. 
^ V I s o 
L a Compañía de Fomento Agrario hace préstennos en 
todas cantidades y á módico interés sobre azúcares 
pignorados y tratos, tanto á sns aecianistas como á 
•sus tenedores de Pólizas. 
FACILIDADES Y PRONTITUD M LíH P E B S T I S Í S ; 
s e g u r o s i>:: C A Ñ A V E R A L E S y g a n a d o . 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
Edificio del Banco Nacional.—" pisíí. 
G u b a y O b i s p o . 
c 16ñ3 26-My 13 
T I ) A L F R i i O E S P A M i 
SOCIEDAD BENEFICA DE PREVISION Y CAJA DE AHORROS POPÜLAR 
FUNCIONA BAJO LA INSPECCION DIRECTA DEL ESTADO ESPAÑOL. 
Domicilio social: Paseo t Redstoi m m l MADRiD. 
S u c u r s a l de C u b a : P A L A C I O D E L A L O W J A . 
C a b l e y T e l é g r a f o : I F ' i r c t t i . i s . 
Depositario de los fondos de la Sociedad: el BANCO DE ESPAÑA.— 
Agentes Banqueros par^ Guba: J A. Banees y Ccmuañífu 
Companía de Gas y Electríciflaí 
DE LA HABANA 
Emisión í i Bocos de Si.ooooonnn 
CUPON NÜMEUO 10 ' " 
PAGADERO EN EL 
B A N C O N A C I O N A L D E CUBA 
Vencieaido el día 1». de Junio m-ÓTÍ 
mo el cupón número 10, corresnn 
dienfe á los Bonos Hipotecarios em!" 
tidos por esta Compañía eon arrean 
íi la escritura de 16 de Septiembre d. 
1904, los señores poseedores de Bonô  
so servinm presentar n̂ la oficina 
principal del Banco Nacional de Cu 
ba, Habana, lo.s cupones facturados 
por orden correlativo de mimeración 
en las planillas duplicadas que se fa' 
cilitaráu gratuitamente, para que des' 
pues de examinados cobren sus ¡m 
portes correspondientes en dicho Ban' 
co, todos los días hábiles, de 12 m. á 3 
p. m. 0 
Habana. Mayo 25 de 1909. 
El Administrador Ceneral 
Emeteric Zcrrilla 
C 1751 10-26 
ASOCIACION C A N A R I A 
De orden del Sr. Prerndcnto v con arro Slo á lo que pre\'ienen los Estatutos Sn' dales, so cita por este medio para la Junta General Extraordinaria que tendrá, efe-u p] Dominso día 30 de mes en curso en «1 local social sito en Teniente Rey 71 4 ia' p. m. 
ORDEN DEL DIA •Revocación del acuerdo por el que se au torizaba el traslado de la Secretaría 4 otro local. 
Tratar sobre papo de los terrenos de la. Asociación. 
Tomar acuerdos administrativos respecto de las Dclega-ciones Lo que se hace público para general cono, cimiento de \\os Sres. Asociados, quienes para concurrir al acto y tomar parte en las deliberaciones, deberán estar comprendidos en lo que previene el Artículo 8 en su in-ciso Sexto del Reglamento vigente. Habana 23 de Mayo de 1909. ScbaNtlfia Quintanm. Secretario Contador Interino C. 1735 8-24 
COMPAÑIá DE SEGÜROS MÜT005 
CONTltA CBU DIOS 
Estalileciía en la Hata tiútlVú 
SS JJk UNICA NACIONAL 
y lleva 54 años de existencia 
y de operaciones continuas 
CAPITAL respon-
«abie 5 48.882,470-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la techa. S 1.655.718*27 Asegura casas de cantería y azoteas coa plíior. de mármol 6 mosaico, sin mader». y ocupadas po? familia, i 17 y medio centavos oro español por ciento anutl. Asegura casias de mampostería. sin made-ra, ocupadas por familias. & 26 centavos oro español por ciento anual. Asegura casas de mampostería exterior-mente, con tablquería lnterl?r de mampos-tería y los piso todos de madera, altos y ba-jos, y ocupados por familia 6. 32 y medio cortavos oro espafiol por ciento anual. Cosas de mampostería. cubiertas de te3a» 6 asbestos, con píaos altos y'* bajos y ta-blquería de madera. & 40 centavos por cu-ato anual. Casas de madera, cubiertas con tejas pizarra, motal o asbestos y aunque no ten-gan los pisos de madera, haoitadas sola-mente por familias, A 47 y medio centavo! oro español por ciento anua!. Casas de tablas con tecnos de tejas de lo mismo, habitadas soiamente por familia, i 55 certavos oro español por ciento anual. Los edificios de madera que tengan esta-blecimientos, como bodegas, café; etc.; pa-garán lo mismo que éstos, es decir si la bodega está en esoala 12, quo paga SI.40 por ciento oro español ar.ual. ol edificio pagar* lo mismo, y así sucesivamente estanco en otras escalas; pagando siempre tanto pov n continente como por *1 contenido. 
O H r i n n » : en «u propio ediflcio, KMPEDIIA-DO 34. Habana, 30 de Abril de 1909. c. uc? IMy. 
Corresponsal del Banco íi® 
Landres y Mexioo en ia Repti* 




Facilitan cantidades sobre bi-
potecas v valoms cotizables, 
üFíCINA. CENTÍUL: 
S E G A D E E S S 21 
i W I S 
Vecino de Puentes Grandes, Tleal M, Pr0 
pietario y dueño do la bodega ba .Mllagio.-ia. 
ruega á los eota-blccimientos de la Hab9"* 
que se abstengan en dar nada á nombre ^ 
él. sin el pedido hecho por 61 mismo. Pû  
parece que hay personas que andan hacle"1 
pedidos á su nombre sin autorización P» 
7040 4 ?llo. 
B A N B í l N E A E I f l 
de A r c h e n a ^ 
Abierto todo el año con autorizaĉ  ̂  
Estado por utilidad pública. R«l̂ n?creumA-
Habar I Doctor Fernández Alarcón en i» TrUel«-Falgueras 32 (Cerro) ó á Basilio rcia) en el citado Balneario ¿e Archena 
is-ioíí: España. i3-l<My-̂  S'S0 alt ^I¿_JJJÍ 
o a j á s r M b í a d a s 
^rx Bóve-Las tenemos en nuestra Bu_^ 
da construida con todo-i 
lantos modernos y las i^gj 
para guardar valore? de,J da 
clases, bajo la propia custoaw 
los interesados. * * do* 
En esta oficina daremos to 
los detalles que se 0̂see1n'w 
Habana, Agosto 8 de 
A G U I A R N . JOS 
N . C E L A T S y C O W r 
crxrccsxxj DE LA MARINA-—Edición la mafíana.—Maro 28 de 1909. 
Según los datos suministrados por 
las estadísticas oficiales correspon-
dientes al año 1907 Oultimas publica-
dafe) la exportación del tabaco alcan-
zó en aquel año un valor de 27.851,683 
pesos moneda oficial, correspondien-
do la mitad aproximadamente .al ta-
baco manufacturado y -la otra mitad 
al que se exporta sin manufacturai. 
Esta cantidad relacionada -con una 
exportación total de $104.172,967 
(exclusiva la moneda) representa al-
go más de ía cuarta parte del conjun-
to de nuestras exportaciones, y sin 
embargo éstas han disminuido sensi-
blemente en cuanto al artículo que 
nos ocupa, pues el total de ellas en 
el año 1906 excedió de treinta y cua-
tro millones de pesos, habiendo por 
consiguiente de un año á otro una ba-
ja de más de seis millones. 
Se explica pues que los cosecheros 
de la estimada hoja y los fabricantes 
que á su elaboración se dedican, es-
peren de parte del Gobierno alguna 
acción encaminada á favorecer la es-
portación de los productos tabacale-
ros procurando para ello obtener de 
las Naciones que con nosotros sostie-
nen mayores relaciones mercantiles 
alguna concesión que suavice las tra-
dicionales dificultades con que ludia 
el taíbaco cubano á su entrada en los 
aludidos (países. 
Xo se nos oculta que es difícil lle-
gar á obtener grandes ventajas en cs-
te particular, porque se oponen á ello 
las peculiares condiciones en que el 
tabaco se encuentra en la mayor par-
te de los países á que procuramos ex-
portarlo. En algunos de ellos cons-
tituye un artículo de renta, es decir, 
que en los crecidos derechos que gra-
van su importación se basan en gran 
parte sus presupuestos de ingresos; y 
no es posi'ble que los -Gobiernos acce-
dan á desprenderse de esas entradas 
alterando de profunda y perjudicial 
manera su sistema rentístico. Tal 
sucede por ejemplo en España, don-
de además el artículo se encuentra 
estancado, monopolizando el Gobier-
no, y en su representación una Com-
pañía anónima, su fabricación y ex-
pendio. Por otra parte el tabaco es 
considerado en todas partes como ar-
tículo de lujo, y sobre él recaen los 
aumentos -de derechos, siempre que 
los Gobiernos por una xi otra cansa 
creen necesario reforzar los ingresos 
aduaneros, como iha resultado re-
cientemente en Inglaterra. Pero aun 
así, luchando con tantos y tan serios 
inconvenientes, creemos que püede 
nuestro Gobierno hacer algo, siquiera 
sea en limitada proporción, en favor 
de los intereses tabacaleros, usando 
de discreta manera do la facultad que 
al Estado compete de regular las re-
laciones mercantiles con los demás 
pueblos de la manera más provecho-
sa para sus nacionales. 
Nuestro cambio mercantil con las 
principales naciones de Europa y Sud 
América ofrece campo bastante am-
plio para operar en ese sentido, exi-
giendo de esos países., favorecidos por 
las cuantiosas importaciones que de 
ellos recibimos, alguna concesión que 
favorezca la entrada en ellos de nues-
tros productos tabacaleros. 
Véanse en prueba de ello los da-
tos de importación correspondientes 
al citado año 1907: 
sean bien atendidas las gestiones que 
en el sentido que indicamos se ha-
gan, y dobe ser aprovechado por nues-
tro Gobierno para obtener las venta-
jas que con tanta razón ansian nues-















Hemos recibido de esas seis nacio-
nes la importante suma de cuarenta y 
dos milones de pesos y en frente de 
esas cantidades solamente figuran las 















Como se ve. nuestras exportaciones 
á esos países exceden muy poco de la 
cuarta parte de las importaciones que 
de ellos recibimos; y téngase en cuen-
ta que en ese total de exportación el 
tabaco figura solamente con $7.483.426 
distribuidos en esta forma: 
A Inglaterra 
,, Alemania 
„ Francia . 
„ Argentina 
„ España . 
„ Uruguaj' . 








Como decíamos antes, hay latitud 
bastante, dada la cuantía de las im-
portaciones que de esos países reci-
bimos, 'para negociar algo [üé favo-
rezca nuestros productos. Las nacio-
nes favorecidas no pueden mirar con 
indiferencia la conservación ó pérdi-
da de un mercado tan importante co-
mo el nuestro, en el que luchan ya en 
desventajosas condiciones con la ca-
da día más potente industria norte-
americana. 'Cualquiera circunstancia 
que empeore las condiciones en que 
hoy se encuentran los productos que 
nos envían, determinaría su despla-
zamiento en término no lejano, y el 
temor de que esto suceda de'be influir 
en el ánimo de sus gobiernos para que 
P O R L A M O R A L P U B L I C A 
El número de padres de familia 
que, á la invitación del señor Obispo 
concurrió ayer tarde al palacio epis-
copal, para iniciar una campaña en 
contra del desarrollo de la inmorali-
dad, por su número y significación 
y sobre todo, por el entusiasmo que 
cutre ellos reinó, han hecho do este 
primer paso un augurio de éxito se-
guro. 
El señor Obispo abrió la sesión, 
dando las gracias á los allí reunidos 
por su asistencia, y explicando el ob-
jeto de la'reunión, el cual no era otro 
que sumar valiosos elementos y hom-
bres decididos á trabajar en el noble 
empeño de combatir la alarmantemen-
te extendida plaga de la inmoralidad. 
Hablaron después, otros señores 
para adherirse con entusiasmo á !a 
idea de nuestro virtuoso Prelado, y 
cutre ellos el general Loinaz del Cas-
tillo, que dio las gracias al señor-
[•Obispo por haber contado con él pa-
ra una obra, como la asociación de 
padres de familia, que tantos bcudi-
eios podía reportar ;il pueblo cubauo 
y reconoció la necesidad de dicha aso-
ciación para poner un dique á la ola 
de la inmoralidad que todo lo invade, 
corrompiendo la juventud, esperanza 
de. la República; terminando el ilus-
trado general con un recuerdo muy 
oportuno de los castigos 'bíblicos á la 
iumoralidad de Sodoma y Gomorrá y 
de la destrucción 3- acabamiento de 
las naciones que se entregaron desa-
poderadamente á los vicios más co-
rruptores. 
Se acordó nombrar una Comisión 
para que redactase las bases y el re-
glamento de una "Asociación Nacio-
nal de padres de familia, encargada 
de velar por la moral pública," siendo 
designados para formar dicha -Comi-
sión los señores 'general Loinaz del 
Castillo, doctor Preixas, don Nicolás 
Rivero, don Diego Tamayo, doctor 
Santos Fernández,. don Jesús Oliva y 
el señor Obispo como Presidente. 
Una vez terminado el acto, el cual 
se llevó á cabo en medio del mayor en-
tusiasmo, la comisión se reunió, acor-
dando nombrar ponente al Dr. Fn-i-
xas y volver á reunirse el jueves de 
la próxima semana á las cuatro y me-
dia de la tarde. 
Asistieron á la junta los señoras: 
General Enrique Loinaz del Castillo, 
1). •\£anuel María Coronado, don 
Nicolás Rivero, doctor Santos Fer-
nández, doctor Joaquín de Freixi'.s. 
don Juan Antonio Pumariega, doctor 
Diego Tamayo, doctor Jorge Le Roy. 
D. Arturo Amigó, ü. Miguel Caral, 
Dr. Ramón Echevarría, "Conde Ree-
ding. D. José Viera, Sr. Sampol, Dr. 
Casado, D. Miguel A. Matamoros, 
(Ldo. Penichet. D. Juan Palacios, Dr. 
López ¡Pérez, D. Juan Oliva. D. Luís 
de Sola, D. Emilio Eglesias. don 
Francisco Herrera. D. iGristótoal For-
nagueras. Padre Kspinosa. D. Emilio 
Lávale, Sr. Cobreiro, D. Enrique To-
var. Ldo. Fernández Ibarra, Ldo. 
Carlos Fuentes, Ldo. Francisco Da-
niel, D. Luís Corrales. "Sr. Blanco, 
D. Manuel Cuadrado, D. Benito Fer-
n.-indez. Sr. Provisor, Pbros. Santiago 
Sai¿, Viera, Aparicio. Sr. Secretario 
Sr. Vicesecretario, D. Dionisio Ve-
lesco, D. Manuel Otaduv. 
L A P R E N S A 
Echámonos á la cara FÁ Repórter de 
Manzanillo, reverso de La, Defama del 
Manzanillo citado. Y examinando E l 
Bepórtér ese rasgo de ciertos veteranos 
Éiue piden im lugar en esta tierra para 
levantar en él un monumento á un he-
vds español, .llama á ese rasgo, sublime. 
Si teta es su bondad y su nobleza, muy 
pobre y despreciable debe ser el senti-
miento contrario, que lo anatemiza 
porque se siente incapaz de hacerlo 
suyo:—lo opuesto á lo sublime es lo 
ridículo—ó puede ser lo ridículo. 
La palabra nos recuerda á E l Vigi-
lan le de Guanajay, periódico ¡X)Utico 
// de \nlereses generales, escrito con itó-
dn la sabiduría de este mundo y con 
todo el rico léxico filosófico compilado 
por Bertrand; E l Vigüame es otro mo-
numento. . . . 
Hablóse allá, en la patria de nues-
tros paires con-seripii americanos, de 
una nueva intervención: E l Ecpuhli-
cavo Conservador de Matanzas, discu" 
rrió sobre el asunto: 
"¡Pero si aquí todo marcha bien co-
mo por sobre ruedas! 
¡Pero si hasta la cordialidad y la 
confraternidad entre todos los cubanos 
—factor primordial para que perdure 
la Independencia—resulta cada vez 
mayor y más efectiva! 
¿ Por qué y como surgen en el Norte 
tales rumores de una tercera y próxi-
ma intervención ?. . . " 
Respondimos al porqué:—porque 
hay un pretexto inicuo: la altura do 
los nuevos presupuestos;—y una razón 
manifieste: el ansia de volver á <|stos 
lugares á enriquecerse y á regodearse á 
costa de lo que suda la República. Y 
examinando el pretexto, dedujimos:— 
que 'preeisamente, eran los americanos 
quienes debían callarse la boejuita, por-
que ellos fueron los que abrieron el ba-
rranco y nos echaron en él, y porque á 
pesar de todo, "—ahora se gastaba 
menos todavía que en tiempos del Im-
perio de Magoon"—. 
Él Vigilan!e sonríe; echa una mira-
da curva todos los aspicienies, y es-
cribe este parrafillo: 
<(Y ¿creerá... que con lo anterior 
nos convence? 
Según él, porque, gastando 33 millo" 
nos al año. se gasta menos que cuando 
aquí gobernaba Mr. Magoon, ya el pre-
supuesto resultaba excelente y justifi-
cado..." 
Xunca soñamos nosotros convencerá 
El Vigilante, porque ya está convenci-
do.... 
O convicto—como diría él—Convicio 
y confeso... 
El alcalde de Santa Ckra, señor AI-
7áT€Z de la Campa—dice E l Diario de 
las Villas—ha prohibido en absoluto 
todo espectáculo inmoral en los teatros 
de aquella población. Y el alcalde de la 
Habana sigue aún dorme que donne, 
dando lugar á sospechas que no -le pa-
ran muy bien, y -á que otra autoridad 
respetabilísima tenga que tomar car-
tas en el punto, invocando el apoyo y 
protección de todos los que se juzguen 
caballeros. 
Muchas consideraciones pudiéramos 
enhilar acerca de la materia; pero no 
son hoy del caso; hoy debemos copiar 
unos apuntes que sobre la Raja Yoga 
publica La Defensa de Santiago, un 
periódico valiente que conoce y que 
cumple sus deberes de honradez y pa-
triotismo: apuntes que nos demues" 
tran que no son los denunciados los 
primeros entuertos cometidos por la 
dicha misteriosa asociación, sino que ya 
es cosa vieja eso de los entuertos, por 
allá Apuntes que pertenecen á 
una denuncia presentada por.Iíenry J. 
Bohn ante el notario público de Chica-
go, Mr. A. Dolf Heile, en 7 de Noviem-
bre de 1902 :— 
" . . . E l que declara lia llegado al 
convencimiento firmísimo de que estos 
niños y los otros se hallaban separados 
de los adultos y encerrados en lo que 
se acostumbra llamar en los predios de 
dicha institución b̂unga-Ios" ó "casas 
de campaña" amontonados ó hacina-
das, que dormían en especie de literas, 
unos sobre otros, atadas sus manos 
completamente.... 
Que los niños citados se encontraban 
hambrientos cuando volvieron al seno 
de sus familiares, diciendo que se les 
tenía condenados á morir de hambre 
toda vez que el alimento que se les su-
ministraba era escaso y de mala cali-
dad 
Que no se permitía 'á los niños co-
municarse verbal, ni por escrito, ni de 
modo alguno con sus padres ó parien-
tes. 
Que el hermano del dicente visitó é 
inspeccionó la llamada escuela Raja 
Yoga y que tnvo ocasión de enterarse 
de que en la misma se encontraban al' 
gunos niños cubanos, afirmando que 
no es esta ia institución más adecuada 
para ol aprendizaje de niños, porgue 
allí, ante todo, se les enseña adorar á 
la señora Tingley. como si se tratara de 
alguna deidad, de algo así como una 
cosa sobrenatural. 
Que. los terrenos de Point Loma se 
hallan circundados por especies de 
trincheras elevadísimas y que las puer-
tas de estas trincheras ó murallas están 
custodiadas por centinelas que visten 
uniforme de soldados. 
Que está faniiliarizado con todo lo 
que se ha escrito acerca de religiones y 
cultos antiguas y que está plenamente 
convencido do que las doctrinas deno-
minadas antiguas, ceremonias secretas 
y ritos observados en Point Loma, es-
tán en mayor ó en menor grado basa-
das en. las antiguas ceremonias fáli-
cas. . . . ; que inducen fácilmente á la 
más perfecta desmoralización de los1-
que la practican 
Y para demostrar su último asertô ' 
el declarante nos cita una tremendal' 
frase de Miss Tingley, cuyas obras co« 
nocía. 
A pesar de todo eeíto, la Raja Togal 
aún halla defensores en la prensa d«: 
Santiago, muy amiga do S. Turner, "eí 
de Amiano Marcelino;" y en cambky 
la obra patriótica, moralizadora, hon-) 
rada de La Defensa, apenas ha contad 
do en la batalla con más apoyo que eK 
de nuestro diario, calificado ¡por perió^ 
dicos cubanismos de enemigo del paísti; 
Y en esto, ó hay maldad ó hay cobaaN) 
día; porqrie si no fuera Cuba quienlj 
pidiera se auxiliara, á ese periódico, sewj 
ríat?l compañerismo, que debía. colocarV| 
le cien mil veces por encima de Turnea 
y de Miss Tingley./ Porque Turner % 
Miss Tingley son dos advenedizos mis* 
teriosos que han traido á nuestra tierra 
las brujerías todas de la India; que sô  
la llevan la juventud á Point Lomal 
para que aprenda -á adorar—según Hv 
J. Bohn—y á besar—según T. P. Sar-"' 
gent, el comisionado yanki que sostuvo,' 
según él. una conferencia con Missí 
Tingley hasta la una de la mañana—al! 
adorar y á besar á Miss Tingley, y | m 
rendir homenaje al sol!—según vario» 
periódicos americanos ; y La Defensctl 
es, en cambio, nn periódico cubano,] 
penetrado de la grandeza de su misión,! 
que no se vende por nada, que estâ  
siempre dispuesto á combatir por toda* 
las causas nobles, y que sabe defendew 
con alteza y con civismo lo que atañe aí 
los hijos de su tierra.... 
La conducta do la prensa de Santia' 
go es altamente antipática; pero bien 
dijo quien dijo:—Hoy por t í ; mañana), 
por m i . . . . . / 
• ; - ! 
No basta levantar los presupnegÍ3os,,| 
dar de comer al hambriento, vestid con' 
lujo al desnudo... Es necesario algoí 
más: es necesario avivar la agricultura,1 
desarrollar las industrias, vigorfear-ely 
comercio: y cuando tal se efectúe, y) 
cuando se cumpla así el programa prô j 
metido, ya podrá la burocracia recibiw 
un latigazo, porque los arrojados á twj 
calle encontrarán un puesto en el co< 
mercio. la industria, la agricultura fío-» 
recientes....—Extracto de un discrcJ 
to editorial publicado por La Unió 11. \ 
El camino<á que se apunta, bueno es* 
y bueno es igualmente el que—según 
E l Triunfo, anda ahora recomen ta 
Diviñó. Trátase—todos lo saben—Ja 
organizar sobre base "segura y liai-i 
pia" la Administración de Justicia; yj 
el señor Diviñó, peregrin;iníi\ busca y¡! 
rebusca hombres íntegros, y honradísi-
mos, y justos, que rompan de una vê , i 
de un solo trazo, esa tela simbólica de; 
araña en que según el filósofo se enre-
dan los pobres, y la que rasgan los ri-i 
eos. 
" .. .Es solemne el momento actual., 
L a A c a c i a 
F U N D A D A E N 1875. 
5 s la J o y e r í a prediSeota de l a s f a m i l i a s . 
S i e m p r e l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . 
" L A A C A C I A " , S A N R A F A E L 1 2 , Tel cfonol,ll4. 
C. 1548 IMy. 
¿ Q u e r é i s h a b i t a c i o n e s f r e s c a s , a i r e s p u r o s 
y c o m e r s a b r o s o ? 
H O T E L T R O T C H A V E D A D O 
c 115S I5t-1 15m-2 
Desde .Nairobi, en Africa, comunica: "Antes que terminen 
la, venta de las pieleff que les mandaron de la Laponia, recibirán 
Jas mis arandes cacerías en el Continente :Ve<7ro.-KooseveJt.,, 
alt 26-14 C1672 
q u e C u r a 
Muchas personas que padecen del 
estómago sufren innecesariamenlc, 
pues pueden curarse. Algunos cuida-
dos en la dieta y el remedio apropiado 
para fortificar los órganos debilitados de la digestión es cuanto se necesita. Las Pildoras Rosadas del Dr. Williams son 
el remedio eficaz para esas indisposiciones. Los síntomas varian aunque el mal es el mismo. Unos tienen un apetito 
voraz; otros completa inapetencia. Peso en el estómago, presión en la garganta ó en el pecho, dolores 
de cabeza, eruptos, mareos, irritabilidad, etc., son síntomas frecuentes. Aunque no se haya tenido resultado 
con otros remedios, re-
comendamos un ensayo 
con las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams. Curan 
fortificando los órganos digestivos, devolviendo así las fuerzas y el buen apetito. Esta carta prueba lo que referimos; 
De México, escribe el Sr. Agapito Suárez, Director de una conocida 
escuela particular en Tenango del Valle: "Hace más de dos años que 
por preocupaciones, estudios, y costumbres sedentarias, empecé á sentir 
un fuerte malestar al estómago. Tomé una infinidad de recetas y tam-
bién medicinas de patente. Pero fui empeorando, acosándome el dolor 
de cabeza, mareos, mal humor y tristeza, nerviosidad, enflaquecimiento 
y debilidad general. Los anuncios de la prénsame animaron á emplear 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams, las cuales me dieron brillante 
resultado, pues luego de tomar seis frascos me encuentro robusto, 
fuerte y activo, atendiendo á mis ocupaciones con gusto." DNo.a 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
PAUI. F E VAL 
IOS BiiSífillS DE BLllIliPÍ 
(Sétt i ia larle áe ''El Castillo i l o " ) 
VEKSION CASTELLANA 
CEsU novela publicada por la casa efilto-
rlal de Saturnino Calleja. FernAndes. 
de Madrid, se encuentra de venta 
en la Moderna Poesía. Obispo 1S6 
El día en que el 'honrado" Arabv 
abandonó la Rotonda del Templo, hu-
bo un ambulante mercader de ropas 
viejas que afirmó á sus conocidos y 
amigos haberle encontrado metido en 
"na. soberbia silla, de posta más allá 
<je la barrera de la .Villetc, camino de 
Alemania. 
La silla de posta galopaba arrastra-
ba por cuatro caballos, y Araby, en 
traje de caballero, se tendía sin cum-
plimientos sobre los cojines, en medio 
dos ó tres hermosas señoras. 
Sea de esto lo que. fuere, la histo-
ria del tendero sucesor d<? Arabv pa-
s" á aumentar el número de las cróni-
caa Sé] Temple. Deoínso quo el viejo 
^•^ro había escondido su tesoro de-
bajo de los ladrillos de su despacho, 
y que el boato en cuestión no había 
tenido otro principio. 
Después de esto, cada uno de los in-
quilinos que llegaban á instalarse en 
el tenducho levantaban religiosamen-
te todos los ladrillos. 
Poro nada encontraban. 
Allí jamás había habida tesoros es-
condidos, ó bien el hombre del equi-
paje brillante se lo había llevado to-
do. 
El hombro del equipaje espléndido 
se llamaba Román, alias Batailleur, 
esposo de Josefina Batailleur, protec-
tora do Hipólito, y mércaderá dé fri-
volidades en la parto del mercado lla-
mada ol Palacio Real." 
Regpecfo al viejo usurero Arabv, 
nadie presume haberle visto después 
del famoso encuentro en la silla de 
posta. 
Pero nadie tampoco ha llegado á ol-
vidarle en el barrio del Temple. 
Dicen unos que ha muerto. 
ruenlan otros que á la media noche, 
y a la tpmblorosa luz del gas que 
arde en los reverberos, se ve todavía 
algunas veces delante de la Rotonda, 
sobre la desierta plaza, un viejo en-
corvado, que busca entre las piedras 
el dinero que habrá tal vez perdido 
jior au.ueUos sitios. w 
III 
Aprestos de viaje 
Cuatro ó cinco días después de la 
marcha do Araby, madama do Ba-
táiljeur abandonó su puesto de frivo-
lidades en la ocasión más propicia pa-
ra la venta, á fin de dirigirse muy 
apresuradamente al peristilo de la Ro-
tonda. Acababa de recibir una carta 
de Alemania. 
VA punto á que so encaminó fué pre-
cisamente el tenducho que había aban-
donado'el viejo usurero. 
Allí encontró sentada en el umbral 
á la pobre Noemi. 
La infeliz parecía más débil y mi-
serable que de ordinario: sus enro-
jecidos ojos estaban hinchados á fuer-
za do llorar. 
Muy desgraciada era en la época 
en que servía al usurero Araby, cuan-
do éste iba diariamente á hacer su ne-
gocio al mercado del Temple ; pero, al 
menos, tenía entonces pan y un asilo. 
A la sazón carecía de todo; y á no 
mediar la caridad de la buena Gertru-
dis, hubiera muerto en aquellos cinco 
días. 
La tienda do Araby tenía un nue-
vo amo. quo liasla entonces había per-
mitido á Júdit acostarse en la antesa-
la^ i)&ro la* cinco <líavs transcurridos 
bastaron para agotar su paciencia 
hospitalaria. 
Aquella misma mañana había de-
clarado á la desventurada niña que 
la era necesario buscarse inmediata-
mente un nuevo albergue. 
Para colmo de desgracia, al llevar 
Gertrudis su limosna cotidiana á la 
pobre Noemi, le había hablado de un 
gran viaje de un viaje que debía 
durar mucho tiempo. 
He aquí, pues, destruido su último 
recurso: porque la marcha de Gertru-
dis estaba fijada para aquel mismo 
día. 
La desgraciada Noemi carecía ya 
de lágrimas para llorar su infortu-
nio: ¡había derramado tantas! Sen-
tada melancólicamente, con la cabe-
za inclinada, y cruzadas las manos 
sobre las rodillas, hacía prever que 
sus padecimientos sobre la tierra ten-
drían un termino próximo y fatal. 
Dejamos dicho que, entre todas las 
tenderas del Temple, madama de Ba-
tailleur era quien trataba á Judit con 
más misericordia. Noemi la amaba 
por eso: ¡ estaba tan poco acostum-
brada á inspirar piedad 1 
Pero el interés que la Batailleur ex-
presaba á la desventurada niña, no 
liubiora sido bastante para hacerla 
abandonar su nuesrto en las mejores 
horas de trabajo, si alguna otra fuer-
za no la impulsase á verificarlo. 
La carta de Alemania, que tenía 
aún en la mano, era de mad. de Lau-
rens, quien, sin explicar nada con 
claridad, le ordenaba ir al castillo de 
Geldberg, suplicándole que llevase en 
su compañía á la antigua esportille-
ra del honrado Araby. 
Siempre había mostrado la favorita 
una ternura extraordinaria hacia Noe-
mi ; ternura que explicaba diciendo 
que aquella pobre muchacha tenía fac-
ciones semejantes á las de Judit; Ju-
dit. la hija misteriosa de su juven-
tud, que todos ignoraban dónele se ha-
llaba. 
¡ Pero había tanta distancia entre es-
te vago atractivo que conducía á la 
gran señora hacia la desventurada ni-
ña y la idea de mandar que ésta fuese 
al castillo de Geldberg! 
Podía ser aquello un capricho; pe-
ro tal capricho era demasiado extraño 
y madama Batailleur consideraba muy 
rara la elección del momento, en que 
una gran fiesta reunía en Geldberg 
lo más selecto del gran mundo pari-
siense. 
La tendera no sabía verdaderamen-
te qué pensar. Pregimtábase algunas 
veces si Noemi sería la hija de Sara ; 
pero otras retrocedía espantada ante 
el cuadro abominable eme presentaba 
una madre rica y feliz dejando pere-l 
cer de hambre y de miseria á la hija>| 
de sus entrañas. 
¡ Una hija á quien únicamente amaJ 
ba aquella madre sobre la tierra! 
¿No era esto contradictorio? ¿No? 
era imposible? | 
Sin duda. 
Madama Batailleur no podía menoáj 
de vacilar. Su inteligencia no erai' 
bastante penetrante para sondear eí 
corazón de Sara: sabía tan sólo quef 
aquel corazón era un abismo. 
Sea de ello lo que fuere, tenía de-; 
masiado interés en continuar siendo! 
humilde criada de madama de Lau-1 
rens, para dudar mucho tiempo. 
Mad. de Laurens ordenaba: la Ba-
tailleur obraba con prudencia al obe-j 
decor; y ya había mandado á mada-
me Huffe á la casa de diligencias Laf-
fite y Caillard, para proveerse de dos 
asientos en el primer carruaje qu(S 
partiese para Alemania. '\ 
Medio día debía bastarle para de-i 
positar en buenas manos sus negocios,! 
y dar las instrucciones necesarias en 
lo concerniente á la casa de ju^go: 
estas buenas manos eran las de raon-¡ 
sieur Navarin, antiguo oficial supenoct 
al servicio del rey de los griegos. 
' (ConiinuaráU 
DIARIO DE LA. MARINA—Edición -Mnyo 28 do 1909. 
Cuha antera e.stá atenta á esos nembra-
Ipieotoe, que agualda con ansiedad. Lia 
.Tiiísticia <lebemos eolocarla por encima 
ik linio y á salvo de todo. Es la supre-
ma esperanza y la suprema garantía. 
Acaso la suerte de la Patria <íepen<la 
en mucho dé] acierto de ahora aî cons-
tituir dormitivamente el Poder Judi-
cial . . . ." 
Son las palabras de E l Triunfo. 
La Xofa que dió ayer La Discusión 
es de las (jue forman época:—rebosan-
te de honradez, escrita con valor y con 
vigor, es quizás lo más sincero que sa-
l\6 de la pluma de La Nota. Y si fre-
cuentemente censuramos lo que en tal 
sección se dice, justo es que elogiemos 
hoy lo que elogio se merece, y que re-
produzcamos varios párrafos de los que 
nos parecen más hermosos:—hablan 
de la asquerosa y negra plaga de la 
pornografía teatral, contra la que se 
disponen á luchar unos cuantos dig-
nísimos católicos, congregados por el 
señor Obispo de la Habana: 
' • Es un hecho evidente que el vicio 
y la inmoralidad en sus varios aspectos 
se ha desarrollado en Cuba, de poco 
aeá, en términos realmente alarmantes. 
La codicia y la Lascivia, las dos ten* 
denciw opuestas á la tradición cubana 
—que siempre tuvo por caraeterísíica 
o] desinterés y la virtud—están acaban-
do con lo poco que queda de la época 
patriarcal criolla. 
Bastan unos datos escuetos, para de-
mostración cumplida del vuelo que el 
mal ha tomado. 
El juego con todas sus lacerias y de-
rivados de tal suertes se M infiltrado 
en el país, que no hay exageración nin-
guna en decir que "la Isla entera es 
un garito desde la Punta de Maisí al 
Cabo de San Antonio." 
En cuanto á la lascivia, hable solo 
este doloroso y tristísimo dato estadís-
tico: hace quince años en Cuba había 
que importar la carne humana desti-
nada al mísero consumo de los lenoci-
nios: hoy hay una existencia y surti-
do interior que espanta y podríamos 
hasta exportar el .lamentable articulo... 
¿Podrán los padres de familia, re-
unidos esta tarde en el Obispado, com-
batir con éxito ese mal y levantar el 
dique necesario ante esa corriente qm 
se lleva lo que hay de más substancial 
y estimable en las sociedades humanas ? 
¿Podrán hacer algo eficaz para conte-
ner esa "carie" que corroe y destruye 
el alma nacional ? 
Con sinceridad lo decimos: creemos 
que no. 
Sin estudiar 'las causas productoras 
del estado de cosas que lamentamos— 
examen que haría muy extensas las 
presentes líneas—bástanos una decla-
ración para justificar nuestra falta de 
fe Qn una acción de esa naturaleza. 
La deolaración es la siguiente: que 
todo lo que pasa está tolerado, consen-
tido, amparado y fomentado por la au-
toridad en sus distintos órdenes y ge-
rarquías y por sus agentes y auxilia-
res. 
Se juega en todas partes, porque el 
juego se tolera y porque se paga la to* 
ierancia: ese es un filón que constitu-
ye capítulo de "buscas" para funcio-
marios altos y pequeños. Para extirpar, 
pues, esc vicio, habría que extirpar 
antes á las autoridades que de él se 
usufructúan; habría que extirpar "el 
sistema," que es el que da origen al mal 
que nos ocupa. 
¿Y lo de Qa inmoralidad? 
¿Recuerdan nuestros lectores aquella 
"aesiód éspéciál" qne á media noche, 
en día laborable y al desnudo dió la 
"Chelito" en el teatrillo de 'la Calzada 
de Galiano, aquella sesión en que la 
concurrencia estuvo á punto de mor-
der á la desahogada coupletista? 
rAh! Pues bastaría publicar la lista 
de'los .asistentes á aquel indecoroso y 
repugnante cuadro carnal, para que se 
viera, que mientras la cosa sea así, es 
inútil todo esfuerzo en su contra. 
Nuestra humilde opinión, pues. 
es la áe «ue se debe ir hacia la ver-
dadera raiz del mal y en vez de ac-
tuar contra el juego y la pornografía 
directamente, ir contra las autoridades 
y funcionarios que explotan el juego y 
la pornografía y con el juego y la por-
nografía se enriquei-i-n. cambiando por 
centenes de mal olor los girones do 
honra de nuestras mujeres, la i nocen-
eia de los niños y la salud y la vida de 
la patria. 
Un movimiento de enérgico y saluda-
ble civismo contra los consentidores, 
fomentadores y usufructuarioŝ de esas 
grandes lacerias sociales, he ahí lo úni-
co que podría dar resultado. 
Y para esto—para esto que es donde 
está el "quid" del problema—la junta 
de padres de familia que inicia su la-
bor esta tarde en el Obispado, podría 
contar con el concurso de la prensa sa-
na, con,el apoyo de los núcleos sociales, 
con el calor y'la solidaridad de la gen-
te de bien. 
La sociedad cubana con todas sus 
tradicionales virtudes y purezas, se di-
suelve en una charca de podredumbre. 
El germen tiene virulencia y está 
amparado y protegido y la ola negra 
amenaza la vida nacional. 
Pero aún hay parto sana, no conta-
minada. 
¿Quiere ésta, de veras, cumplir su-
periores deberes y hacer un esfuerzo 
serio por salvar la decencia y el decoro 
público? 
Pues j arriba y á la cabeza! 
Todo lo demás es una boebría: el 
macao no suelta la presa sino cuando le 
dan candela...." 
Hay que darle candela á esc macao. 
Y aseguramos que se üc dará, porque 
la prensa sana puede y debe publicar 
las mil vergüeñzas ocultas que existen 
entre estos vicios y las autoridades alu-
didas. 
Irá de candela, pues. 
Esto se hace un poco largo, y con-
cluimos. 
La Lucha vuelve á pé&ar á la nues-
tra policía. Y habla de las relaciones 
cada vez más cariñosas, entre Cuba y 
España. 
E L P . F L O R E N C I O 
Ha sido nombrado Vicario provin-
cial de los P.P. Carmelitas de Cuba, 
nuestro respetable amigo y distingui-
do colaborador, P. Florencio. 
El nombramiento ni pudo ser más 
aeertado ni más justo. El P. Florencio 
es no orador sagaz y profundo y elo-
cuente, que á 1» f rase rotunda y ¡armo-
niosa sabe juntar el pensamiento 'hon-
do; es un poeta de alta inspira-ción; 
es un prosiiSta galano; y es en fin un 
•religioso en que se aunan la mucha 
ciencia y la mucha, piedad. No pudo 
recaer tamaño honor en personalidad 
de más prestigio. 
Felicitárnosle cariñosamente. 
D I S C U R S O 
pronunciado por el doctor Al-
fredo Zayas la noche del 
19 de Mayo de lí)OÍ) en el 
"Círculo Liberal de la Ha-
bana". 
Sonoras y señores: 
Vuestros aplausos d-'sde luego no 
los acepto para mi personalidíid hu-
milde, y me habréis de permitir que 
recogiéndolos ideológicamente en mis 
manos no los deponga sin embargo 
ante la efigie del Maestro: él los ob-
tiene constantes ó ininterrumpidos 
desde el fondo de nuestros corazones. 
Permitidme que yo, tomándolos los es-
parza por todas los ámbitos de la Re-
pública para que ellos vayan á reso-
nar cariñosos como besos de labios de 
madre, en la frente pálida del hijo 
enfermo, sobre los huesos insepultos 
de los soldados, héroes anónimos de la 
libertad; (grandes aplausos) que ellos 
como el manso susurro del céfiro sua-
ve, arrullen un instante en las tum-
bas acaso olvidadas 6 desconocidas de 
aquellas santas mujeres que alentaron 
en la obscuridad de la Colonia, y en 
la soledad de sus hogares, la llama vi-
va del patriotismo y de la fé en el 
porvenir de la patria, para trasmitir 
su ideal con la leche do sus pechos 
ubérrimos, á sus tiernos hijos que de-
bían guardar como vestales del patrio-
tismo esa llama de fé en sus corazo-
nes generosos; que ellos vayan á des-
pertar un momento en las tinieblas en 
que yacen, las osamentas olvidadas de 
aquellos mártires sin nombre y sin re-
cuerdo, que en la ceja oscura y soli-
taria del monte, ó en la agreste mon-
taña, ó en la enmalezada llanura, ca-
yeron de cara al sol como valientes con 
la visión de la bandera de la patria 
impresa en su retina por el último res-
plandor del Sol que hirió sus ojos 
vidriados: que ellos vayan á gemir 
tiernamente en los huesos, si aun el 
tiempo los respeta, de aquella pléyade 
de niños sin padres que la barbarie 
arrancó de sus chozas pajizas en las 
soledades de los campos y los trajo co-
mo rebaño miserable á las ciudades 
populosas, para morir de hambre, de 
miseria y de tristeza, huérfanos sin 
asilo, en las calles de la población in-
diferente. (Aplausos). Y seguro es-
toy que si el espíritu del. Maestro vi-
ve en otra vida, que si su sombra se 
cierne sobre nuestros cabezas, no ha-
brá oración mayor, ni conmemoración 
más sentida, ni acto que más agrade-
ciera, que dedicar como yo he dedica-
do, con vuestro caluroso consentimien-
to, vuestros aplausos entusiastas á la 
memoria de los anónimos, de los que 
no tienen sus nombres escritos en la 
historia, pero que sellaron con su san-
gre al morir, la idealidad de la pa-
tria redenta. 
¿Por aué nos congregamos aquí? 
jPor qué este concurso? ¿Por qué ese 
arreo de luto? ¿Por qué esa bandera 
plegada ? ¿ Por qué esa efigie de fren-
te anchurosa y pálida y de mirada vi-
va y profunda la presentamos al pue-
blo aquí reunido? Porque hoy cumple 
catorce años desde, el día en que en 
los cantpos de Cuba, en su región 
oriental, cuna de sus libertades cayera 
para siempre, cortado el hilo vital, de-
tenido en su pecho generoso y noble el 
palpitar de su corazón amante, el que 
en aquel entonces, como lo dijera elo-
cuentemente el general Loynaz del 
Castillo, simbolizaba todo el heroísmo 
cubano, y diré yo, simbolizaba á la pa-
tria misma, que en su corazón ardien-
te tenía cabida, y era el adalid, el pro-
feta, el apóstol de la independencia, 
i que á su invocación había de batir un 
; día sus blancas aljis sobro la tierra ro-
| dimid;. por su noble sangre. Y nos 
congregamos para conmemorar esa fe-
cha y pensar en el porvenir de nuestra 
píitria, ttMuliendo una mirada ansiosa 
,sobre su futuro. ¡Ah! cuando anhelo 
traer la seguridad de que así como cu 
estos instantes yo os digo que hace ca-
torce años que cayera sobre la tierra 
cubana el quo ora apóstol de su inde-
pendoneia, y que para conmemorar esc 
acto luctuoso aquí nos reunimos, den-
tro no muchos años, pueden decir 
ot ros oradores ante un concurso igual: 
Nos congregamos porque hace... cien-
to cuarenta años que cayó sobre esta 
tierra el amado Apóstol. (Grandes 
aplausos.) Porque ello significaría, 
no sólo que la República existiría en-
tonces; claro está que habría de exis-
tir para que tal cosa se dijera, sino la 
importancia de que tal cosa se diga al 
través do los años, estribaría en quo 
no sólo viviría la República, sino tam-
bién él reeuordo del Apóstol; porque 
mientras tal remembranza viva, será 
como lábaro santo que nos conduzca 
á la gloria, y será la garantía de que 
los corazones cubanos formarán siem-
pre valladar inexpugnable frente á la 
tiranía, al despotismo, á la oligarquía, 
la demagogia, á la arbitrariedad y so-
bre todo, prenda de que los cubanos 
no abrirán los brazos al extranjero co-
dicioso, sino que contra esa codicia 
sabrán defender, como él la hubiera 
defendido, la independencia patria. 
(Aplausos.) 
T'na de las religiones humanas re-
comienda la veneración á los antepasa-
dos, preconiza el recuerdo del que fué, 
del padre, del antecesor, para que sus 
virtudes se recuerden, para que su 
ejemplo sirva de guía, para que su 
memoria dé ánimo, aliento y fé. y ha-
ga que sus descendientes procuren 
imitarlo y marchen tras él por la mis-
ma senda en que sus huellas de virtud, 
de labor y de nobleza quedaron im-
presas. Y yo entiendo que esa reco-
mendación esencial de tal culto religio-
so es y debe ser seguida, no sólo en el 
recinto- estrecho de la familia, no sólo 
en el recinto más ancho del pueblo en 
que se habita, sino que debe, traspo-
niendo las murallas naturales de cada 
nación, ser culto de la humanidad en-
tera, cuando la humanidad pueda con-
templar en el ejemplar que se le se-
ñala como admirable, lo que vale, lo 
que sirve y lo que significa el hombre 
cuando sabe despojarse de las pasio-
nes bastardas que lo acosan, de las 
ambiciones que muerden en su cora-
zón; y cerniéndose en atmósfera más 
pura sobre alas blancas, se presenta 
ante la vista de los que le suceden en 
el triste sendero de la vida, como ejem-
plo de nobleza, de perseverancia, de 
patriotismo, de fé, de esperanza, influ-
yendo en el porvenir de un pueblo y 
por ende, eü el porvenir de la huma-
nidad misma. (Grandes aplausos). 
Por eso los cubanos debemos reunir-
nos, congregarnos en. cada aniversario 
que, cual éste, marque una etapa de 
dolor, pero de gloria en la historia de 
nuestra emancipación, de nuestra dig-
nificación, recorrida penosamente an-
siando llegar á la cúspide á que as-
piramos llegar, á la vida de pueblo 
libre, civilizado y digno. 
Martí, más que ningún otro de nues-
tros compatriotas merece tal culto y 
tal memoria, porque él en un instante 
dado, en un momento incierto do nues-
tna conciencia, supo recoger su esen-
cia, guardarla en el ánfora sagrada 
de su propio corazón, y por los medios 
que su intéligencia poderosa y su fé 
inmarcftáiblc le dictaran, predicar un 
día y otro la santa doctrina ¡ creyó 
donde otros no creían; esperó donde 
otros no esperaban; confió donde la 
(iesconfianza había imperado; vió don-
de los ojos de otros no veían; adivinó 
y presintió y se lanzó con tenaz in-
tento y decidido, hasta que puso een 
pie y en camino al pueblo á quien se 
juzgaba débil y corrompido. (Aplau-
sos) , 
Pero no debemos reunimos para llo-
rar á los muertos, .bien está que el 
amor filial derrame gotas amargas de 
los ojos, ante la huesa paterna; pero 
ios pueblos no deben enervar su for-
taleza <'on el llanto estéril y con la lá-
grima que desciende temblorosa, de-
jando debilitado el corazón que la 
vierte: los pueblos se congregan ante 
las tumbas de sus héroes, ante la hue-
sa de sus mártires, ante la efigie.de, 
sus santos, ó ante el recuerdo, na/Ja 
más. de los que fueron sus modelos y 
le guiaron por la senda luminosa hneia 
la verdad y hacia la libertad; se con-
grega, repito, no para llorar tristes y 
cariacontecidos, sino para rememorar 
la virtud que alentó en aquel corazón 
la fé que iluminó aquella conciencia, 
los actos que realizó aquel sér, y quo 
le señalara á nuestra admiración, pa-
ra decirse cada uno, interiormente, y 
todos á una voz en el concierto do 
nuestros anhelos y nuestros amores, y 
en la comunión santa de nuestro cul-
to patriótico, decirnos: no podemos 
llegar hasta donde él llegara, pero yo 
debo tratar de llegar allá donde él es-
tuvo; acaso mis piés débiles no resisti-
rán las abruptas peñas por donde él 
subiera con plantas ensangrentadas, 
pero yo no debo abandonar la llanura 
fácil para tratar de ascender la monta-
ña altiva. 
Acaso mi inteligencia no irradie 
con la luz que él irradiara, pero yo 
debo tratar de seguir su ejemplo, y 
de imitarlo; acaso mi corazón no ten-
ga latidos tan fuertes y tan intensos 
como su corazón, pero yo debo con pa-
triotismo tratar de infiltrarme de su 
doctrina, porque si yo lo imito y an-
helo pisar donde sus plantas pisan, 
mereceré toda su consideración, y ha-
bré procedido noble y lealmente, y ha-
bré procurado adelantar ia obra que 
sus manos realizaron. Para esto son 
las conmemoraciones de los pueblos, 
no para llorar. En estas conmemora-
ciones, claro está que el cubano resul-
ta obligado por la naturaleza, por los 
vínculos de unión y confraternidad á 
comulgar en ellas: pero no es menos 
cierto que todos los hombres de todas 
las tierras, siempre que aman la demo-
cracia y la dignificación humana, la 
libertad de la conciencia, la vida del 
derecho y de la justicia, la indepen-
dencia de los pueblos capaces de man-
tenerla, deben acompañar al cubano 
conmemorando la memoria de José 
Martí, como el cubano debe acompa-
ñar al americano del Norte, cuando él 
levante, para la conmemoración de 
aquel pueblo\ la imagen de Jorge 
"Washington, libertador de su nación; 
como deben acompañar al americano 
del Sur cuando sobre la cúspide de 
los Andes erija la efigie colosal de 
Bolívar, libertador do pueblos; como 
debe acompañar al español cuando él 
rememore la muerte de Riego, sucum-
biendo por la libertad de la patria, ó 
cuando él so incline ante ol mnn, 
! to del Dos de MayO, sobre las Oo"-On' 
, frías de los que sucumbieron huK 
| do contra el poder de b l->an . 
i ra libertar la patria de lá t pa-
extranjero. (Grandes aplausos) 
que los hombre que ascienden á 
ta altura, y sobrepasan del nivel n?"' 
alto de la humanidad, super homb?88 
seres extraordinarias que nace,, ae . 
en cuando, y tal parece que cuando Z 
aetíesita para una obra grandiosa v 
de extraordinaria trascendencia, niie/ 
tras hombres tales alienten y ejercitó» 
la potenda de su cerebro y do su «? 
razón, pueden pertenecer tan sólo 4 
un reducido número de sores que |* 
rodean, ó á un puHdo que lo signo 4 
una nación donde viera la luz primera 
y donde residiera los años más flor¿ 
dos de su vida ; pero después que mu./ 
re. cuando—como dijo e.l poeta—^ 
muerte como torrente poderoso arras, 
tra el fango de su Sér- ó sea la eortésa 
humana, y sólo queda el oro en que ese 
sér so encarnaba, entonces son hom-
brea que portenei'en á la humanidad 
entera, dignos del elogio y do la admi-
ración de todos y del amor do todos los 
corazones. 
Nosotros contemplamos á Martí én 
sus múltiples aspectos y podemos lie-
gar á la conclusión de que hay uno 
que á todos los abarca, que á todos los 
encierra, que á todos los comprende: 
Martí es poeta, poro os poeta patrio-
ta: Martí es escritor, poro escribe pon-
sando en la patria; Martí es orador, 
pero habla rebosando ol corazón de 
patriotismo; Martí viaja y no olvida 
jamás á la patria ¡ Martí habla cou 
personas de distintas nacionalidades y 
él no olvida frente al poderío do la 
nación representada por su interlocu-
tor, la pobreza y la humildad de la 
patria lejana, que duerme allá entro 
I í í s cadenas de la Colonia sobre las 
olas azules que la rodean; de donde 
sé deduce que Martí es poeta, es es-
critor, es viajero, es políglota, es ora-
dor; pero por encima de todas esas 
cosas Martí es patriota; por encima de 
todo, el patriotismo flota, como una 
sabana inmensa que todo lo envuelve, 
de la misma manera que en un paisaje 
sonriente la montaña se levanta en-
hiesta; á un lado el bosque extiende 
su manto de follaje, á otro lado el río 
despliega su cinta de plata, la cata-
rata rugo y el ave canta; pero á todo 
eso lo envuelve la comba azul del cie-
lo, que es la que todo lo cubre, la qne 
todo lo encierra, dentro de lo cual to-
do cabe. Y así, contemplándole, escri-
tor, poeta, orador, viajante, políglota, 
lo que se quiera, siempre tenemos que 
envolviéndolo todo y cubriéndolo to-
do está su patriotismo. Martí es pa-
triota ; no lo vamos á examinar en nin-
guno de aquellos aspectos, y para exa-
minarlo como patriota, es pobre mi pa-
labra, escasa mi inteligencia, débiles 
mis conceptos; bár.tame pronunciar su 
nombre, y cuando digo Martí, todos 
vosotros evocáis su memoria santa: y 
vsabéis lo que vale, lo que significa, lo 
que Cuba perdiera á la muerte de 
Martí, porque él serviría para mante-
nerla en la senda del deber y en el ca-
mino de su soberanía é independencia. 
(Aplausos.) 
Cuando Martí cayó, como cuando 
aquol brazo de bronce indomable é in-
vencible cayó flácil y sin fuerza en 
Punta Brava, la mayor parte de las 
personas que seguían con ansia la suer-
te de rruestra épica Revolución, pensa-
ron que esta sucumbiría exhausta da 
energías al faltarle el paladín valioso 
r . 
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R O S K O P F 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
El único Reloj legitimo ROSKOPF, es el que dice en la 
esfera y en la tapa 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
Es el reloj del obrero, policía, motorista, etc., por su 
seguridad y resistencia 
G A R A N T I R A D O S . 
B r i l l a n t e s , R u b í e s , Z á f i r o s , P e r l a s 
y E s m e r a l d a s á g r a n e l . 
La casa de grarantía para joyería fina. 
Bolsas de oro y plata para señoras, cadenas para 
abanico ó reloj. Broches, aretes solitarios y de ro-
setas. Pulseras modernistas y cuanto existe en joyas 
de novedad. 
Botonaduras, alfileres para corbata, dijes, leonti-
nas, etc., etc. 
E S T 4 C A S A G A R A N T I Z A 
L O Q U E V E N D E 
"FIJOS COMO EL SOL' 
J 
D E C U E R V O Y S O B R I N O S 
E s e l r e l o j de la s p e r s o n a s de 
g u s t o p o r s u e l e g a n t e f o r m a , p o c o b u l -
to, p l a n o s , e x t r a p l a n o s y 
" F I J O S C O M O E L S O L " 
(GARANTIZADOS) 
C U E R V O Y 
l M u r a l l a 3 7 1 , A , a l t o s , T e l é g r a f o " T s o d o m i r o " T e l é f . 6 0 2 , A - p a r t . 
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y el Apóstol clarividt-nte, desmoronán-
ilose como torre poderosa á la cual se 
socabaran sus cimientos; y sin embar-
go, cuando Martí cayó en Dos Ríos, 
cuando Maceo sucumbió en Punta 
Brava, tal parece que por extraño de-
gignio de la Providencia, su sangre ge-
nerosa fué absorvida por nuestra tie-
rra, avara delN tesoro, y por ocultas 
arterias bajo sil superficie siempre 
verde, esa sangre circuló rápidamente 
é infiltrándose en cada uno de los que 
aun sostenían famélicos y débiles el 
fusil redentor, ó el machete fulguran-
te, aumentó sus fuerzas, acrecentó su 
valor, duplicó su energía é hizo más 
grandes su fé y su esperanza, y Mar-
tí como .Maceo, al caer, todavía le pres-
taron á 'Cuba un servicio inmenso: 
reanimar en el espíritu de sus hijos el 
Eentiraiento de la patria. 
Y es que los grandes hombres ilumi-
nados por chispa aivina. no mueren, 
no perecen jamás: desaparece la cor-
teza que envuelve su espíritu genro-
so, su cuerpo desciende al seno de la 
madre tierra, sus huesos se confun-
den con los de sus semejantes, su vi-
da material se extingue • pero tal pa-
rece que algo impalpable queda siem-
pre en la. atmósfera flotando, algo 
vivo y eficaz que á la evocación del 
corazón, al conjuro del patriotismo 
irreductible, al llamamiento del amor 
inextinguible, al idaal noble y genero-
so, acude, y llega, y comunica su ener-
gía y su voluntad y sus anhelos, y ha-
ce que en las horas tristes y angustio-
gas, cuando el cielo se ensombrece, 
cuando el horizonte se cierra, cuando 
las olas se enarcan en el océano ru-
giente y cuando la tempestad bate 
sus alas negras con silbo aterrador, 
serpeando resonante el rayo, entonces, 
cuando paree' que la patria se hun-
de, que la República se pierde, que las 
ilusiones mueren, y el patriotismo se 
apaga en nuestros pechos, al mágico 
conjuro del patriotismo y á la evo-
cación tristísinía del amor intenso á 
la patria, ellos acuden, y con ellos 
üos otros mártires de nuestras heroicas 
guerras, los innumerables paladines 
de la libertad, los que sin lucha cruen-
ta también en la soledad de los hoga-
res laboraron y descendieron á la tum-
ba, sin contemplar el alba de la maña-
na dulce que ansiaban en aquellas no-
ches que les parecían eternas; aquellos 
pobres viejos que sucumbieron encor-
vados por los años, con canas en las 
cabezas, pero con fuego siempre en 
el corazón, amantes de su patria, y 
todo eso nos inspira, nos llena de fuer-
za y de vigor, y como el caminante 
rendido á mitad del camino, pero que 
con supremo esfuerzo toma nuevos 
bríos para seguir la marcha; así noso-
tros también en las horas tristes de 
nuestra patria, invoquemos el recuer-
do de Martí, para que él sea símbolo 
y emhlcm;). compendio de todos esos 
grandes hombres que constituyen nues-
tra tradición en el camino de la liber-
tad, uuestfa leyenda y nuestra creen-
cia, nuestra sangre y nuestra proge-
nie, y salvaremos á la patria al influjo 
del recuerdo de lo que ellos sufrie-
ron, de lo que ellos hicieron y de lo 
que ellos anhelaron. (Grandes y pro-
longados aplausos.) 
Beba, us ted cerveza , p e r o p i -
d a la de L A T K O P I C J A L . 
U N A C A R T A 
Por complacer á estimados amigos 
nuestros, y -por referirse á cuestioses 
que afectan á la región asturiana, re-
producimos la siguiente carta que ha 
visto la luz en nuestro colega de Gijón. 
La Voz del Agricultor, y en la que. á 
vuelta de algunas afirmaciones que 
nosotros no compartimos, se dicen co-
sas muy discretas y verdades que no 
merecen pasar desapercibidas: 
En el núm. 7 de ese a-preciable sema-
nario de su digna dirección, leo con 
sorpresa un comunicado autorizado con 
el -pseudónimo de Pepin de la Huerta. 
condiderándose aludido en mi artículo 
"Peligros de esta Asociación". 
Como en primer lugar las polémicas 
entre individuos que propenden 'á un 
mismo fin, son siempre contraprodu-
centes, y en segundo 'lugar, no era mi 
ánimo aludir, ni menos molestar, á nin" 
gún asociado, que de buena fé y con 
inteligencia poco común difunde y pro-
paga las aspiraciones de esta Asocia-
ción, holgara la réplica del querido 
compañero. 
Por otra parte, yo. que había prome-
tido no seguir en mi labor •periodísti-
ca, tengo con este motivo que molestar 
á Y. y á los -lectores de nuestro órga-
no, «pidiendo por ello á ¡todos indulgen-
cia por mi informalidad. 
Mal 'podía yo aludir á los asociados 
que honran con su palabra á las reu-
niones de esta Sociedad, cuándo no 
asistí 'á ninguna de ellas, y no tengo 
noticia se hayan tomado los discursos 
taquigráficaniente. Ha sido pues, la" 
mentable que ese querido compañero 
que tan inmerecidos elogios me dedi-
ca, -haya tomado ese amargo que no iba 
á él dirigido. 
Siento en el alma no poder compla-
cer 'á mi amable contradictor, desahor-
car su produción poética, por tener la 
desgracia de no poseer ese don del cielo 
que se llama el bello canto. 
Mi intención.entusiasta asociado, al 
al decir que: "sin tener en cuenta que 
"el orador debe amoldar su dicción al 
"grado de ilustración del público que 
"le oye, y en este caso, desgraciadamen-
"te, y para vergüenza de esas mismas 
"oradores y público con esa falta de 
"ilustración que nos es común, corren 
parejas", no era zaherir precisamente 
á los oradores, sino á esas enemigos de 
las Asociaciones que, careciendo de ar-
gumentos para combatir estas egrupa-
paciones, se valen del menguado y ruin 
recurso de burlarse de la oratoria de 
los que en público, y con un civismo, 
admirable, vulgarizan, y predican ¡la 
unión de la parte más sana é ingenua 
de la sociedad española, y no había yo 
de decir que público y oradores eran 
un conjunto ilustrado, cuando desgra 
ciadamente no es así, y de ello culpaba 
á esos mismos que siendo de ello cau-
santes se burlan de nuestro estado de 
atraso. 
Si esto vale como una satisfacción 
de mi parte, para, aquellos que se 
crean ofendidos por la mala interpre-
tación dada á mis palabras, lo celebraré 
mucho, porque mi ánimo no era causar 
ofensa á quien precisamente admiro. 
¡Pero que la Asociación, ó las Aso-
ciaciones no tienen enemigos, ó que es-
tos no son peligrases! E n esto no esta-
mos de acuerdo. Estaraos sometidos á 
un estudio del cual depende la clase de 
muerte que tratarán de darnos. Preci-
l i l i I M 
E D I S O N acaba de inventar una nueva clase de fonograma: el Fono-
grama Edison " A M B E R O L . " que está hecho de un nuevo material com-
puesto por el ilustre sabio. Lo más maravilloso de ese invento es que, á 
M A R C A DE FABRICA 
pesar de que el nuevo fonograma tiene 
las mismas dimensiones que el antiguo, 
se puede fonografiar en él más del do-
ble que en el otro, de modo que toca-
por más del doble que aqueil, ó sea, por 
A1/* minutos, en vez de 2 como el an-
tiguo. Con sólo comprar un aparejo 
" Combination." que es muy fácil de 
colocar, los Fonógrafos Edison pueden 
equipararse para tocar los nuevos fo-
nogramas, k más de los antiguos de 2 
minutos. 
Escriban directamente á la NATIO-
NAL PHONOGRAPH CO., D E P A R -
TAMENTO E X T R A N J E R O . S E C -
CION 2, NUM. 10 F I F T H A V E N U E . N U E V A Y O R K , E . U. A., y pidan 
catálogos de los Fonógrafos. Fonogramas, Kinetoscopios, Películas, B a r -
rías Primarias. Abanicos de Motor y Fonógrafos Edison Comerciales para 
ictar correspondencia, así como de las Numeradoras Manuales "Bates." 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Calle Paseo. Vedado. Reservados y públi-
cos, á. 5 y 10 centavos el baño; un abono 
Publico $1; hay horas reservadas para una 
familia k %1. Coches y guaguas 4 domicilio. 
Teléfono 033?. 
C ]682 26-lSMy. 
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IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 5. 
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Para 
sámente algunos enemigos citados por 
mí en el artículo aludido, los del penúl-
timo párrafo ya asoman. Y los que cr 
taba en el segundo artículo, refirién-
dome á los Municipios, sino fueran 
bastantes ¿as insinuadas de los Ayunta-
mientos de Carreño y Gijón, ahí está el 
de Llanera, metiendo en las mazmorras 
al Presidente y varios asociados de 
aquel Concejo, víotima como nosotros 
de esa alimaña caciquil, cuya cabeza 
tenemos que aplastar. 
Caciques: no os queda más baluarte 
que nosotros 'los campesinos; repartís 
el terreno nacional por pedazos, que os 
encargáis de deslindar cual hábiles 
agrimensores; pero si cambiáis de sis-
tema, si no buscáis nuestro corazón, 
atendiendo nuestras necesidades, res-
petando nuestros' derechos, sufriremos 
una era d-e persecución, -pero al fin de 
la lucha os aplastaremos. . 
Nuestros campos se despueblan, y 
sus pobladores van á sustituir en. loa 
abrasadores campos americanos, á los 
esclavos negros de ayer. 
Sobre la propiedad del -pobre pesa el 
16 por 100 de contribución, y sobre el 
gran latifundio, sobre el gran señor te-
rrateniente no pesa ni el 5 por 100. 
Sobre la propiedad del pobre pesan in-
finidad de gabelas en cánones ferales, 
que tienen varios nombres en latín, pe-
ro que para nuestra comprensión se 
convierten en fanegas de trigo y mone" 
da plata. Sobre nuestra orfandad 
pesa el sen-icio militar. ley desigual y 
á la que todos, ricos y pobres, tenemos 
igual deber de contribuir, pero por ley 
de privilegio, las filas de nuestro glo-
rioso Ejército, brazo de la Patria, se 
nutren con los que no poseen 1.500 pe-
setas. De los presupuestos anunicipai^.s. 
provinciales y del Estado, no se invierte 
para el fomento é ilustración del país 
ni el 5 por 100. Todo se invierte en de-
rechos adquiridos, como si se pud:(ira 
fundar un derecho sobre el derecho, 
ageno. 
•En el centro y mediodía de nuestra 
península el campesino perece de ham-
bre alrededor de esas grandes exten-
siones incultas convertidas en ĝ ranoes 
cazaderos y en la cría de reses bravas 
que dedican á ese espectáculo bárbaro 
que nos endureoe el corazón y que han 
dado en llamar fiesta nacional; como 
si no existiera ley de expropiaciones por 
utilidad 'pública, como se hace con una 
morada, nido de amores y gratos re-
cuerdos, como se hace con un palacio, 
con una iglesia, con una cabana. Como 
hacen los ingleses en Irlarvda, que pa-
ra evitar la despoblación de la isla, y 
una gran agitación feniana. dedican 
una parte del presupuesto nacional á 
crear la propiedad del pobre, á hacn: 
hogares, á hacer familia, á hacer socir 
dad, á -hacer patria. 
L a Agricultura es la madre fecunda 
de los progresos materiales de una na-
ción. De ella ee deriva la industria -en 
todas sus manifestaciones, el come/cío 
en general y la navegación. Estos fic-
tores constituyen la grandeza de las na-
ciones y hacen que la balanza comer-
cial se incline de su lado y que la mo-
neda sea apreciada en todo su valor en 
los demás países. 
¿De qué se ocupan nuestros •ppliti-
«fe? ¿De izquierdas y derechas blo-
queadas? ¿Qué nos van á dar con esas 
panaceas? Acaso una revuelta. 
La vecina nación francesa, con una 
superficie territorial aproximada á la 
nuestra, sostiene con holgura una po-
blación de 40 millones de habitantes. 
con un margen considerable para su 
pujante comercio de exportación de \os> 
productos de su suelo, una industria 
de la íjue depende el mundo entero, 
dueña del mayor ahorro de Europa, y 
aún del mundo, si exceptuamos á las 
Estados Unidos, con grandes intereses 
creados en todos las Estados de la Tie-
rra por los ciudadanos franceses, con 
unas colonias que le envidia .la misma 
Inglaterra, y una prosperidad general 
asombrosa; mientras España, con igual 
territorio, tan fértil por lo menos có-
mo el francés, se le mueren de hambre 
18 millones de habitantes, que huyen en 
bandadas de hambrientos desesperados 
en busca de los puertos para meterse 
en las bodegas de los trafiatlánticos. que 
ios conducen como bestias á las playas 
americanas, á implorar la plaza^dicha 
del esclavo, á cambio de un pedazo de 
pan que le niega la patria na-trva. 
¿Porqué nos enrojece que haya dicho 
un autor francés que el Africa empieza 
en las Pirineos? ¿Porqué tomamos to-
dos los vicios de nuestros vecinos y 
ninguna de sus virtudes? 
Busquemos nuestra regeneración 
nosotros mismos, huyamos de la taber-
na que nos envilece, nos degenera y nos 
lleva al crimen, huyamos de 'los tugu-
rios, donde dejamos la dignidad y el 
pan de nuestros hijos: huyamos $e la 
plaza de toros, donde lucha el hombre 
con la fiera, cuyo espectáculo nos re-
presenta el barbarismo; 'huyamos de 
todo lo que no sea virtud y buenas cos-
tumbres; acariciemos el amor al tra-
bajo, que vigoriza la raza, ahuyenta el 
vicio y trae el bienestar -á nuestros ho-
gares; tratemos 'por todos los medios 
de evolucionar mejorando los cultivos, 
ilustrándonos en los modernos procedi-
mientos agrarios, euyos beneficios no 
se harán esperar; tengamos unión, por-
que siempre la desgracia une, y te-
niendo unión, nos atenderán, oirán 
nuestros lamentos, y si no fuera así, 
con nuestra estrecha unión nos im-
pondremos á nuestros desgobernados 
gobernantes, á esos caciques, nuestros 
vampiros, porque somos los más. y si-
guiendo los procedimientos que dejo 
apuntados, seremos los mejores. 
J U A N d e l a L L O S A . 
Carreño, 22 de Marzo de 1909. 
Dispensario Nnestra SeBora 
fle la Caridad. 
Muchos niñas pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tes usadas, dapatos. arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
D r . m . D E L F I N . 
P ^ b ^ V G I O 
Comisión de Nuevitas 
Los señores que forman la comisión 
de Nuevitas. á que hicimos referencia 
en nuestra edición anterior, con más 
los representantes don Luis Vilardell, 
don Luis Adán Galarreta, don Emilio 
Arteaga y don Julio del Castillo, visi-
taron ayer ial señor Presidente de la 
República, de quien solicitaron la rea-
lización de algunas obras públicas en 
aquella localidad, para dar ocupación 
en ellas á los obreros que queden sin 
trabajo á la terminoción de la zafra. 
Ei Jefe del Estado ofreció hacer 
cuanto esté -de su parte, á fin de sa-
tisfacer su solicitud, á cuyo efecto 
prometió ponerse al habla con una 
Empresa ¡inglesa, que desea establecer 
•una línea férrea entre dicho puerto y 
el de Caibarién. 
Prórroga 
Al Ayuntamiento de Santiago de 
Cuba se le ha concedido prórroga has-
ta el 30 de Junio de este año, para 
que pueda cobrar sin recargo las cuo-
tas por consumo de agua. 
Nueva plaza 
Se ha dispueslo que á partir del Io. 
de Junio de 1909 se cree en el Institu-
to de Matanzas una plaza de mecanó-
grafo, dotada con el sueldo anual de 
600 pesos. 
Sobre concesiones 
Se ha dispuesto que por la Secre-
taría de Obras Públicas y con audien-
cia de los interesa-dos, se fijen 'los lin-
deros, medida superficial y situación 
de las concesiones hechas en el litoral 
de Manzanillo, á los señores Solís, Ar-
ca, Canipos y Ca. y Vázquez y Ca., 
por decretos de Diciembre 27 de 1903 
y 11 de Julio de 1906. 
• B G R E T A m * D E 
G O B B R N A G I O I N 
Heridos en reyerta 
E n el barrio de Cañas, término mu-
nicipal de Artemisa, sostuvieron re-
yerta Pablo Montero Peñaflor y Au-
relio Herrera Leal, resultando arabos 
hondos leves, y grave Manuel Rome-
ro Cruz, al promediar entre los que 
Teñían. 
Otro herido 
En la finca ''Robaina." del barrio 
"Monjas," término municipal de San 
Antonio de los Baños, fué gravemente 
herido el blanco Daniel Rodríguez, 
por el de 'la misma raza Félix Pérez, 
que fué detenido. 
ción con los títulos, merecimientos 
personales y antigüedad de los cita-
dos maestros, y conforme con las re-
glas que fije la Junta de Superinten-
dentes. 
Se suspendió la sesión á las once, 
para continuarla hoy á las nueve a.m. 
Las fiestas de Camagüey 
Se advierte que la fiesta escolar 
que ha de efectuarse en Camagüey y 
ú la que concurrirá la Junta de Su-
perintendentes en pleno y varias 
maestras de Kindergarten, se celebra-
rá el día primero de Junio próximo, 
y no el día 10 como se publicó por al-
gunos periódicos. 
Los miemibros de la Junta de Sn-
perintendentes saldrán para Cama-
güey con las personas invitadas á 
la fiesta, en el tren que partirá de la 
estación de Vilanueva á las nueve d.Q 
la noche del día 31 del presente mes. 
D B A G R I C U L T U R A 
Títulos de marcas de ganado 
Por esta Secretaría se han expedido 
los títulos de propiedad e las marcas 
de ganado de los señores Juan P. Oar-
bó, Amalia Milanés V., Angela Curbe-
lo M., Amparo Caballero Reyes, Aga-
pito Caballero Reyes, Matilde Calvo 
Cruz. Camilo González y Fernández, 
Juana Esquivel Astengo, Casilda Ri-
quelme viuda de Delgado, Félix Rojas 
Hernández. 
S E C R E T A R I A D B 
J U S T I C I A 
Indulto denegado 
A Florentino Villa y Olivera se le 
ha denegado el indulto que solicitó de 
la inhabilitación absoluta á que fué 
•condenado en causa número 97 de 
1892, del extinguido Juzgado del Ce-
rro. 
D E C R E T A R I A D B 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Junta de Superintendentes 
E n la mañana de ayer celebró se-
sión lai Junta de Superiutendentcs, 
«bajo la presidencia del señor Secre-
tario de Instrucción Pública y Be-
llas Artes, con asistencia de todos loa 
Superintendentes, á excepción del dé 
'Pinar del Rio, que se encuentra en-
fermo 
;Se acordó que la Junta fije una cla-
sificación y escala de sueldos para 
los maestros de Sloyd de la Repúbli-
ca y que cada Superintendente pue-
da proponer al señor Secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes 
ia clasificación y sueldos que estime 
necesarios en su provincia, en rela-
M U I N I G I P I O 
Transporte y locomoción 
E l Sr. Alcalde Municipal, por acuer-
do del 22 del que cursa, ha tenido á 
bien ordenar que por la policía muni-
cipal y demás agentes de la Adminis-
tración se vigile y exija el más exac-
to y puntual cumplimiento de las dis-
posiciones dictadas respecto al uso in-
debido é innecesario que de las vías 
del tranvía, eléctrico hacen los con-
ductores de vehículos; de lo referente 
á la carga que pueden conducir los 
carretones de tráfico, así como de lo 
que se refiere al exceso de carga y 
maltrato á los animales; proeediéndo-
se á dejar incurso en multa á los qne 
contravinieren alguna de las citadas 
disposiciones. 
Lo que de su orden se hace público 
para general conocimiento. 
Habana. Mayo 26 de 1900.—Ledo. 
Pablo Gr. de la Maza., Secretario de ia 
Admin istraci ón Múni c ipa 1. 
A S U N T O S V A R I O S 
Visita 
Hemos recibido la visita del señor 
Luís J . Morilla, representante gene-
ral de la "Rio Chemical Company,', 
de New York, importante casa fabri-
cadora del Tónico Cordial Aletris," 
que tiene establee'das grandes sucur-
sales en París,, Londres, Berlín y Vie-
na y tiene también el propósito de es-
tablecer otra on Cuba, para la venta y 
explotación de tau acreditado espe-
cífico; á este objeto, su representante 
señor Morilla, iha hecho ya un minu-
cioso recorrido por todas las pro-
vincias cubanas. 
E l señor Morilla embarcará para 
los Estados Unidos á 'bordo del va-
por "Habana" el domingo próximo. 
lleve un feliz viaje. 
D U R A N T E L A S F I E B R E S 
de todas clases, y en las convalecencias de ellas 
el auxilio m á s poderoso del médico es el 
e l A l i m e n t o S i n D u l c e 
Su uso constante devuelve pronto la salud. 
"Hace muchos años que he venido recetando el Imperial 
Granum y siempre he quedado satisfecho con su acción como 
preparación alimenticia. En los casos de fiebre tifoidea, diarrea 
y las enfermedades intestiuales en general, ha dado siempre 
completa satisfacción. Actualmente lo estoy empleando como 
único alimento en dos casos de fiebre tifoidea y no puedo elo-
giarlo demaaiado." Dr. J. H. Sackrider, East Randolph, N. Y. 
El Imperial Granum se halla de venta en las Boticas y Drogue-
rías en todas partes del mundo. 
Guarde Vd. cuidadosamente los cupones empacados en las latas del 
Imperial Granmn. Solamente por medio de ellos pnede Vd. obtener el 
precioso cuadro "Madona y Niño," libre de todo anuncio, 
John Carie & Sons, Depositarios. 1S3 Water St. New York, E . U. de A, 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n e u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C . 15«5 IMy. 
V i g o r e s i a V i d a . 
L a p u r e z a g a r a n t i z a d a d e l a C e r v e z a 
m m m i 
y 
P r e s e m r s e 
} aq 
r o s p l r a t o i r e s , P h ü s í e . e t c . e t c 
G O U T T E S L I V O N I E N N E S 
de T R O U E T T E P E R R E T 
| c H r n i A M i B K T O S , i R I P E , A S M A , T I S I S , T U B E R C U L O S I S 
i _ " a " ^ " M » . M * m 1 m , , tatb m tasar i aia m i l J 
Pandada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , 
t o m e i a s d e B r a t i d r e í f 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Para d Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de B r a n d r e t h , purifican ia sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Para el Estreñimiento, Vahídos. Somnolencia, Lengua Sucia, Aliento Fétido. 
Dolor de Estomago. Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los des-
arreglos que dinunan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
P E VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
40 Pildoras en Caja. 
Pandada 1847. 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e 
/ífírfUy S Í£¿&Í Re^ne?1,0 uníversal para dolores. 
£ ¿ Z - ^ ^ 2 £ £ Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emolasto. 
Acérque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. lapildora entrar 
en la boca. 
T L A 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E C O M S T R U C G I O N E S , 
P R E S T A M O S Y F I A N Z A S 
O F I C I N A C E N T R A L : M E R C A D E R E S 1 3 , A L T O S 
A P A R T A D O 3*7. T E L E F O N O 3030. Cable: A T L A S 
d á y a s e g u r a e l v i g o r . 
C . 1G75 IMy. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U J L A D A E l - E R V E S C E N T E 
Precioso remedio ea las e n í e n u e d a d e s del estómago. 
«ncSus^f,ríí'VÍ11°á0s ®^cctos son conocidos en toda la isla desde hace más de veinte 
curador responden de sus buenas propiedades. Todoa a ñ o s . Millares d» enfermos los médicos recomiendan. 
C . 1516 IMy. 
D E P A R T A M BNTO DK Í O \ S T R l t'C'ÍO.NKS t 
Contando ron capital suficiente y expertos 
ingenieros, nos hacemos cargo de todo cuan-
to al ramo de fabricación se refiera. Cons-
truimos desde la modesta ca*a. hasta el más 
suntuoso palacio. Al contado y i plazos. 
D E P A R T A M E N T O D E P R E S T A M O S 
mas sobre hipotecas 6 valores cotizables. 
Damos dinero en grandes y pequeñas su-
D E P A U T A MENTO D E A R R E N D A M I E N T O S 
V Al>>lIMSTHA(ION: 
Aseguramos alquileres de casas por m ó -
dica prima. L a s arrendamos, nos hacemos 
cargo de su cobro y de todo cuanto con ello 
se refiere. 
D E P A R T A M E N T O de R E N T A S V I T A L I C I A S 
Y A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
Nuestras Pól izas Dóta les . Rentas Vita l i -
cias, y d% Accidentes del Trabajo, después 
de ©star perfectamente garantizadas son las 
más liberales y ben^-fleiocas que hasta la 
0 1749 
fecha se han emitido. Soliciten Reglamen-
tos. 
D E P A R T A M E N T O '•CUBA V E S P A Ñ A * 
E n doce del corriente y prév ias las forma-
lidades legales la Compañía que con el nom-
bre de C U B A Y ESPAK'A operaba en e s t « 
plaza ha pasado á, ser propiedad de la Com-
pañía Nacional de Construcciones. P r é s t a -
mos y Arrendamientos " A T L A S " . Procedi-
mientos verdad, capital suficiente y una nue. 
va reg lamentac ión clara y demasiado benefi-
ciosa para sus suscriptores haríln do OttQ 
Deparlamento la ins t i tuc ión preferida por 
todas las clases sociales. 
Pre:«Mente. G O L L E R M O D E I . B E Y . Pro-
pietario é Industrial . 
Tesorero: Leopoldo Herrera, Propietario. 
— AdminiFtrador General: BaMoinrrn Me-
nrndcz y Frrnftndez, Propietario. Comor-
clante é Industrial . 
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Méjico. Mayo 14. 
JjK ÜNTON UNÍViTRSAlj 
D E E S T U D I A N T E S 
En el año 1890 encontramos los 
orígenes de Iti "Unión Universal de 
Estudiantes." que en la actualidad ha 
Adquirido nueívcs impulsos y parece 
^er que bajo favorables auspicios. 
Aqufl primer provWto de unirse en 
sowedad ios oíeolarés frac-asó por ha" 
ber invadido el campo de la política. 
La idea volvió á tener vida en 1902. 
gracias á un prupo do alumnos de la 
Escuola NViorval Preparatoria, forma-
do por dou Enrique Encobar, don To-
más Saeftí, don Manuel El^nes Ciaxio-
la. rían Evaristo Arai^a y don Tiul)én 
.Ya^nti. 
AWoionados por la experiencia, es-
tos decididos y aventajados estudian-
tes, deride un principio pretendieron 
alejar en absoluto la agrupación que 
querían formar, de *la polftiea activa, 
fiue tan funesta fué anteriormente. Y 
provecíaron la creación de la "Socie-
dad Científica Gabino Barreda." L a 
•figura resplaudeciente de luz y de 
ciencia de este gran sabio, educador 
dé la juventud mejicana, sirvió de ban-
dera protectora y dió la orientación 
«legada al naciente organismo. 
Los dos gruu de exalumnos y par-
tidarios que aún existen de aquel emi-
nente filósofo y matemático: el pura-
mente científico que preside el doctor 
Porfirio Parra (Director de la Escuela 
Nacional Preparatoria) y el científico 
ípolítioo. que acaudilla el doctor Ro-
sendo Pineda (una de las personali-
dades más connotadas é influyentes de 
•Méjico > acogieron con eructo el proyec-
ta de unión de aquellos preparatorios. 
Igual favor les dispwsó el notable es-
pañol i 'on Telesforo García. 
Alentador eon dichas y otras valio-
sas (protecciones, los organizadores cita-
ron 'á todos loe estudiantes mejieanos á 
•una asaimblea magna í|ue se celebró en 
el salón de actos de 'la Escuela Nacio-
nal Preparatoria. 
, Al votarse la Junta Pirectiva, defi-
nitiva que había de recrir los destinos 
de la asociación, no se tuvieron en 
cuenta los consejos, propósitos y ad-
.rertencias de sus iniciadores y resultó 
elegido por la mayoría para Presidente 
el alumno don Lázaro Yillarrea.l. que 
3>or aquel tiempo se había hecho popu-
lar entre los estudiantes onr su dema-
gogia y jfieobinismo. Con esste desacer-
tado nombramiento pareció informada 
3a asociación de un espíritu revolucio-
nario y político, que bien pronto dió 
motivos á disgustos, discusiones y an" 
taironiewKs dentro y fuera de la clase 
escolarr. 
La prensa intervinn en el nsunto, las 
polémicas se agriaban más y más y co-
mo consecuencia de tal estado de cosas, 
ge llegó hasta á abrigar el temor de 
que esta unión de estudiantes, temase 
rumbos peligrosos para la vida nacio-
nal. 
R&to hizo que \ h que protednn á la 
asor-iarión se alejaran y eomo ya las 
disensiones entre los estudiante eran 
absolutas, aquel oraranismo que nació 
tan floreciente, se disgregó y desapare-
ció: 
Otro conato de organización estu-
diantil se registró á los euatro años 
de los hechos relatados. Los alumnos 
de la Escuela Nacional de Jurispru-
dencia. Encobar y Yalenti. unidos á 
poco, con Demesio Gareía Narsnjo. 
Santiago Méndez. Jesús Pallares é Hi-
pólito Olea, trataron de formar una L i -
ga Internacicnal de estudiantes. A lle-
var á la práctica el proyecto estaban 
dedicados con amor y fe extraordina-
rias los citados .ilnmnos profesionales, 
cuando en las altas esferas guberna-
mentales, equivocadamente informa-
das ó t emerosas de que otra vez Jos 
buenos ideales se trocaran en motivos 
de discordia y disturbios, decidieron 
dictar la llamada ley de los reconoci-
mientos, por la que se apretaba de tal 
modo á los estudiantes, que éstos ape-
nas si tenían tiempo para cumplir con 
sus deberes académicos. Por esta causa 
la idea de la asociación de los estu-
diantes tuvo que quedar en suspenso, 
hasta que actualmente, hará unos siete 
meses, ha resurgido de nuevo, en la Es-
cuela Nacional Preparatoria. 
Esta vez parece que, por fin, el 
proyecto va en vías de realización. Por 
Ir menos la labor de ahora no ha des* 
pertado recelos ni prevenciones y 
Cuenta eon el apoyo moral y máterjal 
del ilustre general don Porfirio Díaz, 
y de todos los gobernadores de los Es-
tados mejicanos. 
Ya tienen los alumnos de aquí nom-
brada la Junta Directiva de la Unión 
Universa] de Estudiantes. La forman 
las señores Ignacio Oeampo y Amez-
cua (Presidenta), Rafael Durand., Ma-
mu1! Ocampa. Joaquín Segura. Luis Z. 
Malo. Víctor Andrés Aldasoro. Felipe 
Chacón Jiménez, Abelardo Oeampo, 
Zenón Sn-árcz v Manuel Pérez Lugo. 
Pf̂ ro puede decirse que todavía los tra-
bajois de organización y de propaavin-
da llevados á cabo, no son oficiales y sí 
debidos tan solo á iniciativas particu-
lares de los estudiantes. En breve se 
instituirá legalmeme la Unión, ante 
notario. 
.Más antes de seguir hablando por mi 
cuenta, creo preferible consignar 
enllanto me manifestó el joven alumno, 
que preside esto oraranismo: 
—''Nos hemos dirigido ya á los es-
tudiantes de casi todas las Naciones, 
invitándolos á unirnos n una Sociedad 
bniyersál, tanto más simpátfcá, cuanto 
que es la unificación de todo lo que 
alienta, de todo lo queconst-ituirá en no 
lejana fecha el porvenir de los Esta-
dos. 
"Comprendimos la dificultad que 
encontraríamos para la realización de 
tsn hermoso proyecto; pero esto no nos 
arredró: uno de nosotros estudiaba en 
Francia, otro en España, este tenía un 
apiigo "n los Pistados Pird . - . aqne! un 
conocido en Cuba, pues bi^n, paisanos 
y compañeros todos que serian los pri-
meros heraldos 'e nuestra idea y los 
f nt'ugados de propagarla y de relacio-
narnos. 
"Por medió de tarjetas postales co-
menzamos la propaganda, labor ardua 
y penosa, que felizmente nos ha dado 
un resultado asombroso y por demás 
halag-üeño. pues en el corto tiempo que 
llevamos ya hemos recibido más de 60 
rail contestae.iones. á cual más entu-
siasta y afectuosa, de todas las partes 
del muaido. 
"Una vez constituidos oficialmente, 
cuando en verdad podamos decir que 
es un hecho la Unión I'n i versal de es-
tudiantes, pensamos publicar un ma-
ga-zinr que seré nuestro órgano. En el 
solo se hablará de asuntos científicos, 
literarios y artísticos, con exclusión ab-
soluta de kts políticos y religiosos. Y 
como colaborarán en el 'periódico lóá 
estudiantes y profesores de todas las 
naciones, la comunidad de id^as y la 
difusión de los conocimientos s^rá ex-
traordinaria y en extremo fructífera. 
E l magasiyie irá redactado en español, 
francés é inglés, y estará dedicado, co-
mo justo homenaje, al Presidente de 
los Estados Luidos Mejicanes, don 
Porfirio Díaz, al Ministro de instruc-
ción Pública y Bellas Artes, don Justo 
Sierra, y al Director de la Escuela Na-
cional Preparatoria, doctor Porfirio 
Parra. 
•Nuestro proyecto no ha podido te-
ner mejor acogida entre las ¡Sersona-
IldéjCks y gobernantes de la República, 
confiando (que tendráxi la m'̂ mn suerle 
nuestros compañeros de los demás 
países. Hasta ¿¡hora contamos con las 
ofertas siguientes de suscripciones; él 
Vicepresidente de: Estado, don Ramón 
Corral. W.OOO pesos; el Ministro de 
Pomerato, don Olegario Molina, 1.000 
pesos; los Gobernadores d" Guerrero, 
Chuápas y San Luís, dor Damián Flo-
res, don Ramón FL¡ha/.;i y el señor Es -
pinosa Cuevas, respectivamente. 100 
pesos. Ademán han ofrecido contribuir, 
sin determinar cantidad, los Gobema-
doreÑ d̂  Campeche, Cuevas y Aznar. 
"También queremos crmpletar nues-
tra organización con una Sociedad Coo-
perativa para les estudiantes, formada 
por acciones de 100 pesos. 
"Pero de esto y de otro.s extremos in-
teresantes ya le hablarp detenidamen-
te, cuando estén mejor definidos. 
"Solo me qu-nla el expresarle nues-
tro agradfVMniicnto. ó la. importante y 
prestigiosa publicación de que es usted 
corresponsal en Méjico, por el cariñoso 
apoyo que nos presta. 
" Y aprovechando un conducto tan 
autorizado tíCs permitimos suplicarle, 
consigne nuestros afectuosos saludos á 
esos queridos compañeros cubanos, de 
los que tanto esperamos en pro de la 
idea que alimentamos," 
Gustase dejo complacido á mi ama-
ble intenviuado. 
Y hago mutis, sintiéndome estudian" 
te. á pesar'de qm5 ya IWo diez crueles, 
añito>; de ser hombre do earrera. todo 
un profesional. 
DIÓ6ENES P E R R A U D . 
E s b o z o s g a l a i c o s 
Y 
LAS OBRAS DE CÜRROS ENRIGÜEZ 
Hacp tiempo se halla en nuestras 
manos él tomo primero de las obras 
conminas del inmortal poeta gaMego 
D. Manuel Curros Enrique/., cuya pre-
mainira muerte—eada día más sentida 
—ha dejado en las letras castellanas y 
gallegas un vacío imposible de llenar. 
Aquella mi avidez suprema por sa-
borear la obra poética del ilustre bardo, 
ha quedado satisfecha después que. el 
animo sé deleitó sobremanera en la lec-
tura do aquellas dulces poesías arroba-
doras, fruto de uu excelso estro pri-
vilegiado, cual no queda otro 'para glo-
ria y orgullo de la presente generación 
galaica. 
Ya no es este el momento de hacer 
la aipología del eximio vate galiciano, 
j ei cantor inmaculado de las cosas de 
j Galicia, de sus tristezas y dolores. SI 
, plumas cien veces mejor cortadas que 
la mía; si hombres de preclaro talento 
\4 inspiración fueron incompetentes pa' 
; ra juzgar d*̂  la belleza y fluidez de su 
j inc.rmparable numen poético, /.qué 
' puedo decir yo. ¡pobre de mí! que tan 
sólo puede consentírseme que lleve á las 
I nít idas cuartillas la impresión grata 
que me produce la lectura de esas ver-
daderas joyas literarias cuyo valor no 
puede apreciarse! 
¡Cuánta elegánoia, cuánta gfalantira 
de estilo, qué prodigios d^ hermosura 
y de filierranas hay en las podías del 
insign0 Curros! ¡Cuánta profundidad 
encierran en sí, cuánta fiíkwofta p u su 
fondo, qnó precioso dón poético impli-
caD esas bellas composiciones, tiernas y 
melancólicas, qúe solazan gratamente 
el ánimo, que extasían el espíritu, que 
causan indescriptible deleite eu el co-
razón !. . . , 
AJÍ! En los días de mi vida, cabe 
tranquilas soíledadés deslizados, en quí» 
tanto me dedieo á esta cla«e do sensa-
ciones, no he leido ningún libro, tan 
bello, tan yaüipso, que me produjera 
tanta emoción agradable, tanto inefa-
ble placer: ¡quizás porque yo también 
amo de veras aquella tierra que al llo-
rado poeta, sirvió de cuna! 
Y eslía no es pxtraño: lo escrito en 
el lenguaje patrio, en el habla arruHa* 
dora y harmoniosa en que se han bal' 
buceado las primeras frases, lloradas 
la.s primeras cuitas, los primeros goaos 
<• 'Vhrados : en esa fofa mwbrHtiiw. y 
tierna en que uno expresó sus primeros 
deseas y sentimientos, sus alegrías y 
bienandanzas..,, lo escrito en ese lé-
í xico. repifo, posee el imán •poderoso de 
lo atrayente. de lo sugestivo y de lo in-
decible. . . Y más cuando el que lo lee 
se encuentra lejos, muy lejos del sue-
lo donde ha nacido. llorando constante-
mente la ausencia de aquellos •primoro-
sos ñdrts paradisiaens. la dura nostal-
gia padeciendo; más. cuando evoea los 
risueños y felices días do la niñez, 
cuando recuerda los dichosos tiempos 
de la juventud en aquella tierra en 
que vió la luz primara, donde la época 
mejor y más plácida so ha deslizado, 
donde los pájaros trinan con seductor 
acento, donde el céfiro, fresco y sano, 
es un efieachimo reparador de fuerzas, 
y donde los caudalosos ríos, susurrando 
rítmicamenie. se quiebran en la.s rocas 
deshaciéndose en cascadas espuman-
tes . . . . 
Para mí las poesías de Curros E n ' 
ríquez son una medieina harto n 
un no sé qué alentador que v i v i f f ^ 
fortalece; en ellas paJpita eon sin ^ \ 
suerte la psicología del alma^aji ^ 
sus tradiciones y denrá* O O s h a ^ ! ^ ' 
picas de Galicia, de esa hermosa v 
par Gaiteía que él tanto ha amado 
ellas fácilmente se echau de ver 
exquisiteces de la vida gallega—morí 
•mente hablando—la ingenuidad y <\\ ' 
creción de sus bellas mujeres sílf^*' 
divinas—la nobleza é hidalguía ¡ í 
hombres bizarros; todo está ahí fundf 
do y condensado por el finido m&süL 
do 1a sublime inspiración de] J 
qnien Natura, caprichosa y pródiga 
dotó de un intelecto y de un genW 
que en las lides de las" Musas conquis! 
taron la. inmortalidad. 
Con este libro de versos del egreso 
Curros, tengo seguro ea.lmante á ^ 
perennes dolencias epizoóticas; euando 
la moi'riña acomete y ol espíritu, sin 
sabor por qué. es presa, de un abati-
miento inexplicable, místico, j.quó me. 
jor alivio puede uno proeurarse. qu*» «i 
que proporciona el leer esas inimita-
bles producciones de una lira viiqj 
enérgica y vibrante? ¿Qué mejor leni-
th-o puede haber, que esos versos, pa-
ra un alma que. privada de la contarn. 
plación de los encantos del terruño 
adorado es invadida por una ola de 
tristeza y de h a s t í o ? . . . , 
Gal icia entera, esta, en las poesías 
del vate ilustre; allí surge, acre y du-
ro, envuelto en florido ropaje, el ana-
tema del sufrido labriego contra las 
tiranías del fisco y de la curia, de rur 
na y miseria amenazadoras; allí tiene 
eco el grito de los pacientes 3- de los 
débiles, la maldición tremenda echada 
por los hombres encima de los hipócri-
tas de la cogulla, que su misión escar-
necen ; aillí se oye al pueblo vejado cla-
mando por la justicia, ávido do reden-
ción, ansioso de librarse del despótico 
yi-cp bajo el cual gime... Y allí está 
G-atlicia. porque en sus versos se respi-
ra un ambiente saturado de aire puro 
y fortificante traído de aquellos flori-
dos vergeles y de aquellas amenas flo-
restas; aromas exquisitos/arrobadoras 
fragancias brotadas de gentiles rosas 
multicolores, gorgeos melifluos de mir 
los y ruiseñores, á arrullos de poesía 
semejantes; suaves murmullos de la 
cristalina fuente; duüces canciones que 
entona la vivaracha rapazuela en me-
dio de frondosos valles y encantadoras 
praderas, á sus diarias labores dedica-
da ; alegres melodías, en suma, que lan-
za al viento, surcando las regiones eté-
reas, ía legendaria gaita gallega, el ins-
V a p o r e s d e t r a T e s i a , 
Conmapís GéDérale TrssatiaBtu^ 
f W B mmi \mm 
BAJO CONTRA PO FOSTAii 
CON E L a 0 3 2 E £ K O F S A K O S B 
L A N A V A R R E 
rat)it*n LELA.NCHONT. 
Este vapor Si.klrá directamente para 
L a C o r u ñ a . 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Junio, a las 4 de la 
tarde. 
PRECIOS DE PASUE PARA ESPAÑA. 
E n 1? clase desde $141.00 Cy. en adel. 
E n 2* clase 120.60 
E n Preferente SO. 40 ,, 
En 3? Ordinaria 32.1)0 ,, 
Rebaja eu pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lojo. 
Admite ra-rya y pasajeros para rtlrhos puar-
tos y cargra solamente yara el resto d© Bu-
ropa y ia América del Sur. 
L«a carga se reL-lblrft. tínicamente los días 
,38 y 14 en el Muelle de Cabaileria. 
I.os bultos de tabacos y .•icadura. deberta 
enviarse precisamente amairadoi y sellados, 
c 1867 •J8-14 
L I N E A DE GANARIAS 
V Í R G I N I E 
Capltáu B R E V E T 
Este vapor de 7.000 toneladas y do-
ble hélice, saldrá íijamente el (» de Ju-
nio, á las cuatro de la tarde, directa-
mente para 
í S a n t a Crnz. de l a P a l m a , 
S a n t a C r n z de T e n e r i f e , 
L m I r P a l m a s de G r a n C a n a r i a . 
Vig;o, C o r n ü a y E l H a v r e . 
Admite carga y pasajeros para di-
chos puertos. Esmerado trato para los 
pasajeros de todas las clases, según tie-
ne acreditado esta Compañía. 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En 3a. clase m m \ i $ 31-8'] oro escaM 
Se expiden billetes de pasajes en 1?, 
2" y 31 clase ordinaria, hasta las dos 
de la tarde del día de salida. 
De m&s pormenores informará su consig-
natario: 
E M E S T G A Y E 
Oficios S8 . altos. Teléfono Wü. 
NOTA.—8e venden en esta oBrtna btlletatf 
4e pacaje para los renombrados y ripiaos 
trasítlantico» de la relama Compaflfa (ííaw 
'Torlc al Havre) — La Provence, L a SavotM, 
{La Lorraire. etc. — Salida d) New Tork 
todos los juerss. 
V A P O R E S C O R R E O S 
k la C i p a T m í l i l i c ! 
A N T Z S D E 
A.1'T01TIO_LOPF12 7 C 
EL v a p o t : 
M O N T E V I D E O 
Capitán: Felipe Azas 
saldrá para New York. Cádiz. Barcelona y 
Génova el 2D de Mato á. las doce del día lle-
vando la correEponclencia pfibüca. 
Admite carga y papajTos S Ion que se nfre-
ce el b'i»n trato que esta, antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
ITs mmirpo. Bremen, Amstcrdan. Rotterdan, 
Amberes y demá-s puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos basta la víspera del día de salida. 
Laa píliías de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta e! día 28 y la carga á bordo hasta el 
día. de salida. 
T>a correípondencia síWo se recibe en la 
Administración de Correos. 
c 1756 10-r? 
D E U H A B A N A á P A R I S 
, b LONDRES en dore días de mar vía NEW 
YORK. 
I íneas de WARD y HOLLANDA-AMERI-
CA en combinación. 
Precio en PRIMERA CLASE de 1» HABA-
VA hasta PARIS desde f u j Cj. 
Vapores palacios de 12,000 i 2,4000 toneladas 
De mfi» detalle* informarán: 
DnfiMq j C - Sucesores: Dnssaq j Gohier. 
OFICIOS 18. HABANA 
«MI6 alt 
EL A'A POR 
K e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitáu FerB.Indes 
saldrá para 
VERACRUZ- y TAMFICO 
enbre el dia 2 de Junio iltvando la corres-
pondencia pAblica. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasa.ie serán expedidos 
hasta \AS diez del día de salida. 
Las palizas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe car^a i bordo hasta el di» de a 
salida. » 
EL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
c a p i t á n A l r t a m i K 
Saldrá para IM'RRTO LIMON. COLOX, 
SABAMLI.A, CfKAZAO. I'LKRTO CABK-
I.T.O. LA GUAIIIA, CAHI PA.XO. TIÍIMDAD, 
POACE, SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
Bfmta C r u z d e T e n e r i f e , 
CAdla y Bnrcclo»» 
sobre el 'J de Jonio á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondancia pública. 
Admite pasajeros para Puerto LlmAit, Co» 
lAn, ^abianilla. Curaiuio, 
Purrto Cnhelln y 1.a Ciaaira 
y carga general, Incluso tabaco, para todoa 
los pueatos de su itineraria y del Paclflc» 
y para Maracalbo con trasbordo en Curazao. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día V. y la carga á bordo hasta el 
cía de salida. 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r l s í i u a 
Capitán: Fernández 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Junio á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia públiosL 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe aaúcar, café y cacao en partidas a 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vlgo. Gljún. Bilbao y Pasaje. 
Loe bllletas de pasaje sólo serán expedidos 
i hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga de firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuv© 
requisito serán nulas. 
La carga se recihe hasta el día de salida. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la.clase tale $141-03 Br, ea adelante 
J a 120-60 ü 
„ 3a. Freferente 80-40 ií. 
J a . Ortiüaria ,,32-93 t i 
Rebaja en pasajes de ida y raelta. 
Precios convencionales para oama| 
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compafíía ttene abierta un» 
pOliza flotante, así para esta linea como pa-
ra todas las demfts, bajo ,\a fftal pueden »•«-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en k u s vanores 
Llamamos la atención de los seflores pasaje-
ros, hacia el artículo 11. del Regamento da 
pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vaporss de esta Compartía, el cual di-
ce asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose «n esta disposición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno equipaj* 
que nc lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueflo, asi como el del 
puerto do destino. 
NOTA.—Se advierte á los Sefioree pasa-
jeros que los días de ¿ailda encontrarán en 
el muelle de la Machina, los vapores remol-
cadores y lancha* del Sr. GONZALEZ para 
ilevhr el pasaje y su equipaje á bordo, me-
diante el abono de 20 centavos plata por ca-
da pasajero y d" 30 centavos plata por cada 
baOI ^ bulto d*- equipaje. El equipaje de ma-
no será conducido gratis. El ?r. Gonzále* 
dará recibo del equipaje que se le entregue. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará e! núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuáles faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el P. D. del Gobierro de E"-
;afla. fecha 22 de Agosto «lltimo. no se ad-
mitirá en el vapor más equipaje que el de-
clarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Conslgnatarla. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADÜY 
O F I C I O S 2 8 , HABANA. 
C. 1224 7S-1 Ab. 
i i i i i i - i i i c i i i 
i M m m k m m üíe* 
El vapor alemán 
F u e r s t B i s m a r c k 
«aldrá directamente 
Para V e r a c n i z y T a m p i c o 
sobre el Io de Jun io . 
(ü 
L í n e a L l o y c l N o r t e A l e m á n 
(NORDDEUTSCHER LLOYO, BREMEN) 
El vapor correo de hélices y de 6,000 tonela-
das 
W I T T E K I N D 
saldrá FIJAMENTE el 6 de Junio, á. Jas cua-
tro de la tarde y directo para 
E M P R E S A 9 E M E S 
I>E 
iOBRDfOS M E B R S E B J 
«n C. 
m m bbTa 
dnranre el mes de Mayo de 1909. 
Vapor JULIA 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
Para Santiago de Cuba, Santo Do-
minjro, San Pedro de 3Iacoris, Poa-
ce, Mayag-üez (sólo al retorno; San 
Juan de Puerto Kico. 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
NOTA. — Estas; salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente !a 
Empresa. 
Habana, Mayo 1 de 1909. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C. 1228 78-lAb. 
G I R O S D E L E T R A S 
P R I X I O S d e P A S A J E 
la Za Za 
Para Veracrua. . . . I 35 122 $34 
Para Tampico. . . . 4« t9 X I 
( K b ore «cnaBol) 
Pe expendmi también pa«p.jes hasta Méxino, 
Apiraco. Córdova. Irolo, Nopales. Omatnsco, 
ürizaba. Pachnca, Puebla y San Marco*. 
i>« ta*-* poraivsor*» lalormai-aa *«? eon.-
•tgoacanva 
HEILBÜT & RASGA 
•l*-V n « 4C1» ArARTADO 7J8. 
c 1757 4-27 
SOCIEDAD ANONIMA 
i m c í mmm 
(Antes A. FOLCH y Ca. S. su C.) 
B A R C E L O N A 
El hermoso y rápido vapor con alumbrado 
y ventiladores eléctrieps: 
M i g u e l G a l l a r t 
DE 6,000 TONELADAS 
Capitán: B A S T E . 
Sa)dr4 de eske paerlo FIJAMENTE el dia 
6 de JUNIO, á las 4 de la tarde, para 
Santa Crue de la Palma, 
Santa Cruz de TenerilV, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Vigro, Corufia, Alicante y Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sos amplias y ventiladas cámaras y cómos 
do entrepuente. Tiene además magntfico-
baños. 
NOTA-—Reúne este vapor la inmensa ven-
taja de tener laa comidas á la ê paAola, y par-
ticularmente para los Canarios, y de poderse 
entender loa pasajeros con los camareros en 
espaBo!. estando éstos muy acostumbrados ó 
tratar & los pasajeros que van A dichas Islas 
por llevar ya machos affos transportándolos' 
Para mayor comodidad de los Srea pasaje-
ros, estará el vapor atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sos Consignatarios: 
A. Bla&ch y Ca. 
OFICIOS 20 y 22.—HABANA. 
1858 9.27 
Admite pasajeros en su cómodo j Vapor HABANA-
entrepuente. 
Precio de pasaje en Tercera para 
Coruña $28.90 oro americano, in-
elnso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles . 
Para más detalles é informes, dirigirse á 
sus consienatarics: 
SCHWAB * TILLMANN, HABANA. 
San Ignacio 7s, (frente á la Plaza Vieja) 
c 1718 8- 25 My 
V n e l t a A b a j o S . S . Co. 
El 7-.̂ or 
V E G U E R O 
GanitAn Montes de Oca. 
laídrJ1. de Batab&nft 
Para COLOMA. PUNTA DE CARTAS. 
BAiLEN. CATALINA DE QÜAN7Í! (Coa 
transbordo) y CORTES, después de la lla-
gada del tres de paeajoroa que sal"? de la 
Estación de Villanueva & (as 2 y 50 ce la 
tarde retornando los MIERCOLES, para 
llegar á Batabanó los JUEVES al ama» 
aeoer. 
Para NUEVA GERONA T JUCAKO 
(Isla de Pinos) después de la lles&'ia det 
tren DIRECTO que asle de la BsUclfia 
de Yülanaeva A Is 6 y 50 do la tardo ro-
tornado los SABADOS para llegar L Ba-
tabanó los DOMINOOS al amanecer. 
La carga se recibe diariamente ea lo 
Pcfacíftn de Vlllanuera 6 Reda. 
Para mí* tntormes acodase A la Com-
batí la ea 
ZULUETA 10 (Bajos). 
C. 122S 78-lAb. 
P A R A I S L A P I N O S 
"Nnevo Cristóbal Colón" 
Desde el sábado V Mayo el C R I S -
T O B A L C O L O N , de esta linca, sal-
drá d é l a Isla de Pinos los Lunes y 
Viernes. 
Sale do Mueva Gerona A las 4 P. M. 
Id. de Jücaro á las O P. M. 
Represando á Batabanó los Miér-
coles y Sábados á la llegada del tren 
que sale de la Habana, estación de 
Villanueva, á las o.oO P. M. 
C1657 2C-]3.\Tv 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán <'r¡ar>e 
Mldrá de este nutícco los miércolaa á 
las cincu dn la tarde, par i 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AK>lAt>OKKS 
Henaaos Znlusta i ffím CüIií m . 20 • 
CA 1121 U-m*»^ í 
Sábado 23 á las 5 de la ta-de 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Bañes (solo a la ida) Mayan', 
Baracoa, Guantánamo, rsoloa la ida> 
y Santiago de Cuba. 
Vapor m m DE H E R R E i 
todos los martes á las 5 de la tarde. 
Pora Inabeln de Saira y Caibarién 
recibiendo rarga »n combinación con el C«-
bnn CentraJ nnllTray. pnra Pnimlra. Ca«raa-
Cruce», Lajas, Esperan ea, Santa Clara 
y nodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n 
De Habana 6 Sa îia y vlocveraa 
Pairaja en primera $ 7.00 
Pasaje er tercera. . . . , . Ŝ BO 
Víveres, ferretería y loza. . . 0.30 
Mercaderías 0.50 
(Or.O AME R I C A XO) 
De Habana fl Caibartfin y viceversa 
Pasaje en primera $10.00 
Pasaie en tercera 5.3'j 
Víveres, ferretería y lora. . . . o! 20 
Mercaderías 0.50 
(ORO A ME PICAÑO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Saerua ft Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CAKBUPO PAtíA COMO MEP.CAJsCIA 
Carea general A flete corrido 
Para Palmira. $0.62 
Id. Caguaguai? o'57 
Id. Cruces y Lajas. . . . o.«i 
Id. Santa Clara y P.odas. . . 0.76 
CORO .AMERICANO) 
NOTA S 
C AHr.A d k c a b o t a í ; • ! 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de saltda. 
CAKGA D E TRAVESIA: 
Solamente íe recibirá hasta las 5 de !• 
tarde del día antrrlor al de la salida. 
ATHAQXES E.V GITANTANAKOi 
Los vapores de los días 1, 15 y 22 atraca-
ran al Muelle de Ciilraanera, y los de los días 
8, 19 y 20 al do Eoqn^rfiB. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rftn dados en la Casa Armadora y Consigna-
taria* á los embarcadores que lo soliciten; 
no admitiéndose ningún embrrque con otroa 
conocimientos que no sean precisamente loa 
quo la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá, el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcas, números, nflraero íe hnUon. cla-
se de los mismos, contenido, país de prodne-
clAn, residencia del receptor, peso broto en 
ktloa y valor (¡e las mercancías; no admi-
tiéndose nlnRfln conocimiento que le falte 
c-uaiquiera de estos requisitos, lo miamo que 
oquellop que en la casilla correspondiente al 
cont anido. s6\o ?e eíicrlban ]as palabras 
"efectos", "mercancías"' A "hebldrs'*: toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cona-
tar la ciafe del contenido de cada bulto. 
Loa señores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la rasilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras "eafs" <l '•Extmnjero'», 6 las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que. á juicio de los Señores Sobrecargos, no 
J . i B á N O E S Y G O M E 
O B I S P O 19 Y 21 
flace pagoo por el cabla, taolllta cartas da 
«rédito y gira letras a corta 7 larga rlata 
sobro las principales plazas de esta Isla J 
las de Francia. Inglaterra. Alemania Rúala. 
Estados Unidos. Méjico. Argentina, Puerto 
Lies. Cb'na. JapOo, y sobre todas las ciuda-
des y #ueblos EspafLt*. lalaa Babear ea 
Canarias é Je alia 
C. 1222 78-lAb. 
H I J O S D E ü . i a R S U E L L i ) 
BA2ÍQUEK03 
MERCADERES 35. H A B O i 
¡ Teléfoat» d ú j u . 79. CaMcw: •̂ RjmoaajrarBC' 
Deposito* y Cuenta* Corriente»,— DapO-
sitos de valorea, haciéndose cargo doi Ce. 
bro y Remisión de dividendos * intereses—^ 
Préstamos y Pignoración -* valorea y Ira' 
toe.— Compra y *enta de calores públicos 
é industriales — Compra y venta de iex**M 
''i cambios. — Cobro de letras, cupoaea. et&. 
p\>í cuenta agena. — Otros sobre las prlnnt. 
pales plazas y también sobre los puob.'oa 
Bspaft», Islas Baleares y Canarias — Pagca 
por Cablc« y Cartas de Crédito^ 
(8. en d . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
JEteceij pEkgos por el cable y giran Jcíraa 
& corta y larga rist» robra New TorK. 
Londres, París y sobre todas las coolt/i-ies 
y pueblos os España é Islas Balear»* ' 
Canarias. 
Agentes de la Compafíía de Seguros coa* 
tra mcendlM. 
C. 148 fM-lB -
U i i l i f í i . 
' - " 'i i r,i. (, ^ , — MBUtCADCBKi 
fn»m orlerinalmente estahledd'n ea »S44 
Giran letras á la vifta sobre todos lo» 
BancoH Nacionales de. los pAStados Unidos; 
dan espacial atención! 
T T I A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B ^ f 
C. 1221 78-lAb.^ 
Z Á L D 0 y c o m p . ' 
Hacen pagos por el cable giran iet]"'f.t* 
coriu y larga vista y dan cartas cr i , 
sobre New Tork. Filadeilia, New 9 . ^ ? ? 
San Francisco, Londres, París. Maana. 
Barcelona y demás capitales y cjudaaes 
i .-...miintes de los listados Unidos, a**^0,' 
Europa, así como sobro todos los puebio» 
Fspa&a y capital y puertos de Méjico. 
Kn combinación con loe se6<íres r-
Üallin etc. Co.. de Nueva Tork. r«c1̂ "" , 4 
den es para la compra y venta de 1"v.a.t<l .ji,, 
acciones cotlsables en la Bolsa «« ' ^ ^ ^ t 
dad. cuya© cotizaciones se reciben por ^ 
dlariamenta , .h 
C. 1220 .«-lA^:^. 
W . G E L A T S Y C o m p 
A A M A K G U K A 
H»cea p a s t o s p a r e l c i O l o . fACiii"t* 
carca*» de crédito y yrirao letf;*'* 
acorta y larsra visca r 
•ooi-e Nueva Torlí. Nueva or.eaa»' ' « ^ 
cruz. Méjico. San Juan de Pd*rto ^ J C O h x ; T -
dres. Parla. Burdeos. Ly.c. BajTOb*. "gj, 
burgo. Roma Nápole-. Milán. 0^<"»^,nt1p, 
sella, Havre. Le 11 a, Nantoa, ^ ° V * T a r » 
L-i.•<>"<•. Tolo>i«e. Véncela. vZ* 
Uaaimó. «te asi como sofer» toda» 
jitales y provincias ds 
ESPAÑA E ISLAS CAIWAKM» l4jP 
B A N C O E S P A S O L D E L A I S L Ü D E C U B A 
D E P A R T A M E N T O DE GIROS. 
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e , r e c i l i t a c a r t a » 
d e c r é d i t o y ¿ l r o « d e l e t r a . 
en peíjuefiaí y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias Y VL^' 
pueblos de Espafta é Islas Canarias, asi como sobre los Estados Unidos do Amo iW.. 
•lU-1»-'"¿- J I T M * * ! - - .itaJia Ji Alemania, C. 1645 
• • • i 
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trvjaeuto típico (Jel país, nuncio de .iú-
bilo y algazara en Has aldeas y pobla-
ciones... , 
y es que Curros Enruin^z era un 
nPta t<>do grandeza y sublimidad: á 
en \asm 'üvina y sin par ha arraprado 
p'̂ o-ios sie ternezas y dulzuras; t-on 
notas plañideras lloró las penas y air 
tfOttiafi del opimo suelo en que adorar 
L . con acento alegre y regocijado; 
portentos de primor, cantó los dechados 
L bellezas de su patria pequeña, todo 
cxoiiisitez y ternura. E l inmortal _bar-
galaico supo llevar, con excepciónn"I 
ma^tiya. al pent¿ígrama de su estro 
vicoroso y penetrante, la nota fiel y 
gubyueadora que, simboliza la idiosin-
crasia ^le un pueblo en tollas sus diver-
gas mañífestaciones. ; ; 
En ese precioso volumen de poesías 
Curros se publican las que llevan 
por título Au-fs d'a miña ierra y O 
¿ivivo sai vete, manojo de olorosas flo-
res rústicas cogidas por SU autor entre 
el verde césped de los 'plácidos campos 
sn Galicia idolatrada. 
En la pai'te titulada Aires d'a miña 
ierra, todas sus composiciones son un 
portento de belleza y de excelsitud, las 
niales no mentamos porque sería la 
íarea harto pródiga. 
Las producciones poéticas del in-
mortal y nunca bastante llorado poeta 
don Manuel Curros Enríquez, el Após-
tol d's servos. son para nosotros verda-
deras reliquias que debemos conservar 
romo objeto sagrado, no sólo por su va-
lor imponderable, sino por rendir así 
nn homenaje postumo á la veneranda 
memoria de su esclarecido autor; como 
los montañeses deben guardar las de 
Perecía, los asture^ las de .Tovellanos y 
fampeamor. y los catalanes las de Ver-
dagués. -, ¿ j 
Vosotros: los que amáis de iodo co-
razón á Galicia, los que lleváis en 
vuestra alma él nombre sacro de la pa-
tria querida, ios que sentís viva in-
quietud por experimentar las deliciosas 
Fensaeicnes que os traen á la mente 
placenteros recuerdos de tiempos que 
no volverán jamás, ¡ leed -con unción y 
fervor patriótico las hermosas poesías 
<lel celebrado bardo gallego, si queréis 
que vuestro espíritu, se deleite y es-
parza en un inefable éxtasis celeste!... 
f r a y ROBLANTO. 
P I N A R D C U R I O 
(Por telégrafo? 
Candelaria, Mayo 27, 
á las 7 y 40 p. m. 
A l DIARIO D E L A M A R I N A 
Habana 
Hoy volvió á sostener fuego cen la 
Guardia Rural el individuo armado 
que merodea por teste término. Has-
ta ahora se ignora quién sea, pero se 
corren persistentes rumores de que es 
un sebrino del excapi tán Lavastida. 
E l Corresponsal. 
S A N T A G b A R A 
DB SANTO E 0 M I N 8 0 
Mayo 2-1: de 1000. 
Ay-T terminaron Ipfi festejos lleva-
dos 'á -cabo con entusiasmo en celebra-
ción del 20 de M&fÓ 7 ^ kq .W ' 
disti n guidos representíante^ doctoi-es 
Mendiet:! y Albarrán.. 
.Mii>-hos son los méritos contraído» 
por dit-ho.s señores para con este vecin-
dario; el señor Albarrán por haber 
a l i o n a d o y conseguido la coiLstruc-
ción del .puente sobre el río que nos 
pone eií común iearión con el numero-
p o vecindario de barrios importantes; 
y el señor Me» líetí duranre ?a época 
azaroéa y tu rinden ta en que los ánimos 
se hallaban Bumameáte excitados, como 
¿ f e de la (írarcí'; ' Rural con mando 
entonces en este pueblo, evitó aquellos 
atropellos é inició una hermosa era de 
unaon v concordia que dio excelentes 
resiiítados; y h^.v- fliüe para uosofros 
el agua potable es cuestión de vida ó 
ínüerte; inicia una jnuKa, campaña re-
cabando de las Cámaras el corrospon-
dierité crédito para la pronta constrnc-
ción del tan anhelado acueducto oue 
ha de proporcionarnos el bálsamo re" 
( on-i ií uyente de •nuestro contaminado 
organismo. Y siendo como es tan nece-
saria esa agua que brota, pura y cris-
talina de los inagotables manantiales 
de Bermejal, sin que nadie la aprove-
che, no es extraño que e?te vecindario 
haya correspondido con agradecimien-
to y festejado al que tan desinteresa-
damente y solo siguiendo los impulsos 
de su buen corazón se propone traba-
jar hasta conseguir, con el apoyo de 
sus compañeros, la conducción de esas 
aguas á nuestros sedientos hogares. 
También el apoyo del vecindario ha 
demostrado que el vecindario ha sabi-
do esta vez interpretar sus deseos, nonr 
brando hijo adoptivo de este pueblo al 
señor Carlos Mendieta. corroborando 
de este modo lo que yo decía en mi 
anterior correspondencia, á saber: "que 
les 'padres del pueblo debían- conceder 
un título que ya Jqs hijos lo habían 
concedido por unanimidad." 
Después de haber ido una nutrida 
comisión con la música -á la estación 
del ferrocarril—según telegrafié—á 
recibir á «los señores Alhamín y Meo-
dieta, se preparó' un festival en que to^ 
marón principal oarte los 'niños de ajm* 
bos sexos correspondientes á los cole-
gios municipales acompañados de sus 
respectivos profcwes y precedidos de 
lujosos estandartes, señalando el núme-
ro de las aulas á que pertenecían, en-
caminándose 'hasia el parque donde 
sembraron una mata de palma, reci-
tando algunas niñas y cantando con 
bastante afinación ua patriótico hinr 
no. 
.Vio seguido fué la comitiva, excep-
tuando los niños, con dirección al puen-
te, cuya carretera construida reciente-
mente—con perdón sea dicho del con-
tratista—-taai solo los "chivos" se 
a reven á transitar. Una vezeí i el puen-
te, engalanado de antemano, se bauti-: 
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a L » U S D I A M A W T S d e 
L O S M á N Y M A R T Í N E Z 
si queré i s evitar desgracias en el ho^ar. 
Este es el único aceite de carbón que durante los últimos 36 años no ha 
causado ninguna desgracia. 
Segundad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
Pa ra m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á M a r t í n N . G l y n n , 
T ' o l é í ' o i a . Q O i e „ 2^1 o i ? O f i c i ó l e «3 S5. 
C174-Í alt 23-26 My 
zó y colocó una lápida conmemorativa 
con el nombre de " A l b a r r á n . " Termi-
nado ya el acto enc-timinóse la concu* 
nmeia á Ja casn Consistorial donde se 
hallaba &í Ayuntamiento fen píen.1-, y 
allí fué entregado al "señor Carlos 
Mendieta el t í tulo de hijo adoptivo de 
ésté pueblo, t í tulo que debe considerar 
j i ü ' h meritorio toda vez que ha sido 
otorgado por unanimidad por una 
Corporación de mayoría conservadora 
á él. tan significado y entusiasta libe-
ral. 
En los distintos lugares que, asistie-
ron los señores Albarrán y Mendieta 
hicieron uso de la p a t ó r a , demostrau-
do la gratitud que sentían hacia fin 
pueblo (Ui^. sin excepción de sexos, 
clases, filiación política n i nacionali-
dad, s? congregaba y vestía sus mejo-
res galas para festejarlos. Ambos tu-
vieron también hermosas frases de 
unión y concordia, celebrando en ex-
tremo la que patentizaban las clases 
todas que integran esta sociedad. 
A las siete de la noclu. se efectuó 
el bajiquete que se les tenía preparado 
y al deslapníarse el champagne lijcie" 
ion uso de la palabra varios comensa-
les y el señor Mendieta: en uno de 
esos arranques en él frecuentes en que 
expresa los dictados de su corazón j i o -
ble, dió un abrazo al señor Cazauas. 
Alcalde municipal. • manifestando que 
políticos de tal honradez eomo dicho 
señor Cazañas, son -los convenientes 
para, que 'Cuba sea completamente feliz. 
Acto seguido el Alcalde redactó un te-
legrama dirigido al honorable señor 
Presidente dé la República, concebido 
en estos términos: "Unidos en frater-
nal banquete celebrado en honor de 
los representantes doctores Mendieta y 
Albarrán. todos los elementos sociales 
y políticos término municipal, me en-
cargan felicitar calurosamente usted 
por la estrecha unión de los cubanos en 
día tan memorable, único camino sal-
vación Patria, consolidación Ptepública. 
ofreciéndole incondicional apoyo man-
tenimiento instituciones. — Cazañas, 
Alcalde Municipal . ' ' 
A las ocho y media empezó el baile 
en los salones de la Colonia Española 
profusamente iluminados y adornados 
con sus mejores galas, cedidos galante-
mente por la Directiva, en honor de 
dos cubanos ilustres que hacen cuanto 
pueden en pro de nuestro relativo bie-
nestar. 
A dicho baile puede decirse asistie-
ron todas -las familias de alguna repre-
sentación en el pueblo, por cuyo moti-
vo se hace imposible citar nombres; tal 
era la afluencia de distinguidas y ele-
gantes señoras y lindas señoritas, que 
sé dificultaba el bailar y aún pasear 
por el salón principal. 
Este año. eubanos y españoles han 
estado rivalizando para solemnizar el 
día 20 de Mayo, festejar cariñosamen-
te á dos hijos ilustres de este país que 
traducen en hechos los ofrecimiento 
formulados, y por ,1a confianza que 
inspira ia progresiva -marelva del país. 
l u i s S1MOX. 
EL SECRETO DE LA SALUD 
Consiste en comer y digerir bien y 
en no padecer éxtreñimiento. Esta 
afección tan desagradable se cura con 
una taza de T E JAPONES del doc-
tor Genzález á las horas de las comi-
das ó por la noche. Muchas mujeres 
estenuadas por el estreñimiento han 
recuperado ía salud con el TE JAPO-
HES del doctor G-onzález que se pre-
para y vende en la Botica "San Jo-
s é , " calle de la Habana número 112, 
esquina á Lamparilla. 
c ir..?4 m y . 
G i O ^ i O A J U Ü I C I A 
Komicidio 
Se vió ayer en la Sala segunda la 
vista de la causa seguida contra Abe-
lardo Luege y Márquez. 
El Fiscal en su informe apreció el 
delito como homicidio y pidió para 
Luegue la pena de 14 años, S meses y 
1 día de presidio correccional, é in-
demnización á los herederos de la 
víctima 4(^5,000 pesetas. 
La defensa á cargo del Ldo. Már-
mol, estima que debe absolverse á su 
patrocinado por haber matado en de-
fensa propia. 
El juicio quedó concluso para la 
sentencia. ' . 
Sentencias 
Jul ián Alvarez Puig 'ha sido conde-
nado á un año y un día de prisión co-
rreccional, por un delito de atentado 
á agente de la autoridad. 
Arturo Corominas fué absuelto por 
no aparecer como autor del delito de 
malversación de caudales, de que se 
le acusaba. 
ES I N U T I L T A R A LOS HOMBRES 
Lucar con«ra la enfermedad á menos 
de qje lo puedan atacar á la cau-
sa subyacentes. 
El tratr-i la ca.ipa y la caida del cabello 
con irritantes ó aceites en los que pueden 
prosperar gérmcpcs parasíticos, es lo mis-' 
vr.-> que sacar agva del océano con un cu-
charón para imppdij.- que snba la marea. 
No se puede lograi- una curación satisfac-
toria sin tener el conocimiento exacto de la 
causa fundamental do! trastorno. 
Precisa matar el gx-rirn-n de la caspa. 
El Herplcide Nswbrc cumple esto porque 
estfl. preparado especialment»-: para realizar-
lo. Una vez eliminado el genrifeii, al cabello 
emprende otra vez su crecimiento sano y 
se pone hermoso. 
"Destruid la causa y pliminareis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Doa taniicíios, 50 ota. y 5) en moneda aa»-
rJcr-í>«-
"Le Reunión." Vda. de José Sarrft é K!J<>̂  
Mnr.uei johnaoo. Obispo 53 y 66. Agenlat 
OSDOCialML 
Siorapre que se trata de combatir los 
crueles dolores del reumatismo en ios 
músculos, bien sea en los ríñones, en 
las costillas ó bien á veces en el cuello, 
aconsejames el uso del Omagil. 
Y esto, porque tomando el Omagil 
(en licor ó en pildoras) ála mitad de ia 
comida, á la dosis de una cucharada 
sopera del licor, ó bien 2 á 3 pildoras, 
basta para calmar prontamente los 
dolores reumáticos, aun los más crueles 
y amiguos y por rebeldes que sean á 
otros remedios. Asimismo cura las 
neuralgias más üolorosas, cualquiera que 
sea su asiento : las costillas, los ríño-
nes, los miembros ó la cabeza, y alivia 
los sufrinpléütos tan penosos de los ata-
ques de gota. 
ANTES DESPUES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado el Omagil conforme á los 
últimos descubrimientos de la ciencia, 
no contiene substancia alguna nociva, 
y su uso no presenta absolutamente el 
menor peligro parala salud. Además, el 
licor posée un sabor aeradabilisimo. 
Generalmente el alivio se produce 
desde el primer día, y el tratamiento 
cura, con todo y no costar más que 
unos 30 cént imos cada vez. 
De venta en las buenas farmacias, 
mas para evitar todo error, exíjase 
siempre en la etiquetael nombre Omagil 
y las señas del Depósito general. Mai-
son L. FRERE, 19, rué Jarob, París. 6 
Señalamientos para hoy 
TRIBUNAL~SUPREMO 
Sala de lo Criminal. 
Infracción de Ley (Amnistía.) M . 
Fiscal contra José Pérez González en 
causa por hurto. Ponente: Cruz Pc-
r(5¿. Fiscal: Bidegaray. 
Infracciói; de Ley (Amnistía.) M í 
Fiseal contra Daniel .Mateo y Velo-
so en causa por robo. Poneutc: (Jis-
pert. Fiscal: Laredo. 
Infracción do Ley. fAmnistía.) M . 
Fiscal contra Simón Abren en causa 
por perjurio. Poneute: Tapia. Fis-
cal: Laredo. 
Infracción de Ley. M. Fiscal c j u -
tra Rafael Morcjón. en causa por hur-
to. .Ponente: 'Gispert. Fiscal: Bidc-
garay. 
Sala de lo Civi l . 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto cu autos de mayor 
cuantía seguido por 'Leopoldo Carva-
ja l contra 'Gabino Nieto, hoy José 
López sobre nulidad y cancelación de 
inscripción. Ponente: Sr. Betaucourt. 
Fiscal: Sr. Travieso. Licenciados: se-
ñores Ohaple y Sarabasa. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto en autos de mayor 
es un tónico mara-
m villoso. L i m p i a , 
v ^ depura y enriquece 
'A la sangre, expe-
liendo todos los 
venenos del sis-
tema y comuni-
cando vigor á los 
nervios. Tomándola 
L a S a n g r e e s E n r i q u e c i d a 
L o s M ú s c u l o s s o i ^ F ' p r í a i e c i d o s 
L o s N e r v i o s V i g o r i z a d o s 
Y l a S a l u d R e s t a b l e c i d a 
La zarzaparrilla es sólo uno de una 
docena de ingredientes de que está com-
puesto este maraTilloso remedio, cada 
uno do los cuales ejerce una acción es-
pocial en la obra restauradora de esta 
medicina. Esto no puede decirse de 
otras Zarzaparrillas, puos sólo es ver-
dad do la Z a r z a p a r r i l l a del D r . 
Ayer . 
No se deje usted persuadir ó engañar 
por alguien que con urgencia le reco» 
roiende otra Zarzaparrilla de la que 
nada sepa. Prociírese usted la legiti-
ma Zarzaparrilla "del DR. AYER." 
(No contiene alcohol) 
Cada frasco ostenta la fórmula en la 
rotúlala. J'rcff un te usted á cu irirdico lo 
</!'•• upina de la Zarsaparrilla. iiel JJr, 
Ayer. 
Preparada por el DH. J. C. ATEB y C I A . , 
I í O w c U , Masa,, E . TJ, de A . 
i Por qué sufre V. de dispepsia? rom* 
la Pepsina y Ruibarbo de BQSQUJS. 
Y se curar4 on pocos días, recobrara 
ru buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
La Peysiun y Rnlbarbo de Roaaa» 
produce escelentes resultados en ci tratamiento de todas las enXermedades del eatóroaeo, dispepsia, gastr&ifiria, Indisrestlonea, digestiones lentas y di-ííciles, mareos, vómitos de las emba-razadas, diarreas, estreñimiento, neu-rastenia gástrica, etc. Con el uso de la PMPSIWA Y RUIBAK-r̂ O. el enfermo rápidamente se pono nejor, digiere bien, asimila más el alimento y pronto llega & la curación completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doc¿ años de éxito crsolenta. 
Se rende en todas las boticas de la 
Isla. 
C. .505 IMy. 
cuantía seguido por el Banco Nacio-
nal de 'Cuba contra los señores Gam-
ible, Toinkins y Ca. Lted. Liverpool, 
sobre eo'bro de 1702 libras, 2 chelinef 
y 4 peniques. Ponente: Sr. Noyat 
Fiscal: Sr. Travieso. Ldos. Sres. 
ssino y Bandini. 
A U D I E N C I A 
Juicios Orales 
Sala primera. 
Juzgado dpi Este. 
•Contra Juan Sánchez por robo. Po-
nente: La Torre. Fiscal: Rabel: De-
fensor: Mármol. 
•Contra Alfredo Camacho por rap-
to. Ponente: Azcárate. P'iscal: Rabell. 
Defensor: Diaz. 
•Sala segunda. 
Juzgado del Oeste. 
Contra l íaimundo Pérez por dispa-
ro. Ponente: ü c h a r t c . Fiscal: Caste-
llanos. iDcl'cnsor: ¿Sarrain. 
•Sala Provisional Civi l . 
.ínzgado del Oes-te. 
Flora y Carlota González contra 
Juan González Truj i i lo en cobro do 
pesoa. v 
Ponente: Sr. La Torre. 
L . A rango y Piña L . Valdes. 
A rango v Pifia. Mandatario. 
D I S P E P S I A 
y Enfermedades del Esíómag» 
é lotestíaos 
se curan en poco tiempo el t)8 
por loo de los enfermos á quie-
nes su médico receta para las 
afecciones de las vias digesti-
vas, el 
E L Í X I R 
(STOMAL1X) 
el mejor y más seguro medica-
mento, como lo demuestran i5 
años de éxitos constantes en el 
mundo entero, para combatir 
las digestiones perezosas, sucie-
dad de la lengua, pérdida de ape-
tito, acedías, dolores y ardor de 
estómago, oómitos, oértigo esto-
macal, cólicos, fíatulencias, diar-
re as en el adulto y en el niño, in-
cluso en la época del destete. 
CURA estas afecciones porque 
quita el dolor y molestias de la 
digestión, auxilia el poder di-
gestivo, abre el apetito, tonifica 
y el enfermo se nutre y digiere 
sin dificultad. 
De venia en la* principalet farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID. 
Se remití por correo folleto á quien lo pida. 
Unico repreaer.tantí: dei Dinamogunu. Pul-
mo-Fosfol, Reumatol y Purgatina, J. RA-
FECAS, Obrapía 19. Depósitos Generales: 
Droguerías de Sarrá y de Johnson. Habana. 
C. 1563 IMy. 
AGUA PURGANTE HUNGARA 
Certitloado 
por Médicos eminentes como 
Depós i to General Boaing & Co. 
Mercaderes 7 Habana. 
C. 1559 IMy. 
í m í l mm • o í e g i á 
ABOSADO Y NOTARIO 
Abogado de la Empresa DUirio ds 
la Rtarina. 
C U B A 3 9 , a l t o s . 
1>1A.RUEA Y KSTKKÑ I M IENTO 
n„Dir' VIETA- Hornertpala. Especialista en las enfermedades del estómago, intesti-nos é impotencia. No visita. Cada consulta un peso. Obrapía 57 de 2 á 3. Puede consul-larie por Correo. 
26-27My. 
DR. GAL VEZ 6 U I L Í E M 
en sífilis, hernias, impoten-EspeciaUsta cia y eátPrilldad. - Habana número'49^ 
•—^_i0-_L_ l-My. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición dt la Facultad 
de Medicina.—CIru.iano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 & 3. 
GALIANO 50. TELEFONO 1130 
C. i490 IMy. 
Enfermedades del cerebro y de ios nervios 
Consultas en Belascoaín 105% próximo 
4 Reina de 12 á 2. — Teléfono 1839. 
C 1493 IMy 
Vias urinarias, ¡sitilis, venéreo, l u -
pus, lierpes. tratamientos especia-
ies. De 12 á 3. JEníermedades de Se-
ñoras . De 2 á 4 , A guiar 12 íí. 
C. 1561 IMy. 
CIRUJANO-DiJÍW TIST ¿ 
CONCORDIA 33 E$rU¡NA A SAN NICOLAS 
l°s rt-vlV,**11?' 0? Cü,n l0,i ra"teri„lL 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS | S . ( ¡ m m B e l l o V A r a M O 
CIRUJANO-DENTISTA ^ O I J - I  
Especialidad en pTezas protésicas. Primer 
dentista de las -Asociaciones de Repórters 
y de la Prensa. Consultas de 8 á 11 a. m. y 
de 12 á 5 p. m. en Teniente Key 84, bajos. 
Teléfono 3137. Habana. 
6342 26-14My. 
o u e r o a n s i a 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO, Suero antlmor-
ffnico (cura la morünomanta). Se prepara» 
y venden en el Laboratorio Bacterolófflco de 
1» Crónica Médico Quirúrgica. Prado 105, 
C. 1672 IMy. 





Precios d« I o n Trnbnjoa 
Aplicación de cauterios. 
Una e x t r a c c i ó n . . . . . 
ona id. sin dolor. . . ! .* 
Una limpieza 
Una empastadura 
Una id. porcelana 
Un diente espiga. . . . .. i 
Orificaciones desde $1.50 &. 
Una corona de Oro 22 kls. . 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. 
Una id. de 4 á 6 Id. . . . 
Una id . de 7 á 10 i d . . . ' 
Una id. de 11 á 14 id. . . . 
PleS I)uent6s ea ürCl a raaón de 4.24 por 
^ a r ^ ^ A l ^ " ^ con aParatos para efec-Aviso á fft Jo» de noche & ^ Per^cclón ^abaií. Oílfoi;alteros ^ se terminaran Su¿ <le io ?b,en 2-1 horas. Consulta-fe de 8 & 10 O >' de 6 y media a 8 y media 
| S i i £ £ L _ ; iMy. 
^al.- ABOGADO Y NOTARIO 














4701 no 700. — liaban» 78m-llAb. 
D r , J o s é E . F e r r á n 
catedrático de la Escuela de Medicina 
Cnn. , ^ASAGB VIBRATORIO 
Hjos "i**?,^ 1 & 2. Jíeptuno nOmero 4». 
^'er-n éíono 1*50- Gratis sólo lúnea y 
^ R . J U S T O V E R D U G O 
Efp6ciíil!l1:,axi0 dP- FacJultad de Pan?, 
^ago a < sta en enfermedades del esto-
^ los nri* esí5nosJ ^esrún el procedimiento 
'!- Parru ores clocíores Hayem y Wlnter 
C O N s v i t ^ 1 " e> análisis f'el ivgo gástrico. 
c- 1457 S PRADO 7 .̂ bajos. 
' IMy. 
Pólvos doar^ico», ftiíxir. cepillo». Consul-
î s <Je 7 a 6. 
5546 26-28Ab. 
DR. f . JUSTINIAN! CHACON 
Mealco-CiruJano-Dentlsta, 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD 
C. 1495 IMy. 
CATKDRATICO DE I.A UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y SARSANTA 
NARIZ Y OIDOt) renr?1.Un^ 10̂  de 2 t0dos los ^ 
11 l \ Írn^?tmin^OS- C?nsu.ltas y operaciones xMor.L ^S?ltal Mercedes ¡unes, miércoles y Mernes á las 7 de la mañanj^ 
* IMy. 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A . L B A L A D E J O Y DELGADO 
GOMPOSTKLA ZST. l O l 
entre Mural la y Tte. Ker . 
Se practican análisis de orines es-
putos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas. & & 
5e hacen polarizaciones de azúcares. Te-
lefono número 92S 
C. 16J8 
IMy. 
c i p r T ; í 0 n a S " í n F e r n á n d e z S i l v a 
-ero S7á 1 ^ , - - ¿b?spo-y 
L'S-lSMy. 
t i ^ ^ n f * ^ * * de - Vías Urinu. nu , — ctrujla en groneral.—CoTssultaa de U r; — San Lázaro 24C. — TeléCono 12-12. 
<innin é lu» noli re». 
C . 
D R C - O H Z A L O A R O S T E C - U I 
Médico de la Casa de 
IScneficencin y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades do los 
niños, módicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 A 2. 
AGUJAR 108%. TELEFONO 324. 
C. H£? IMy. 
C L I N I C A G U I R A L 
ExciuFlvam'nte para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en'adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San José. Te-
léfono 1334. 
C. 14í<7 IMy. 
D r . A l v a r e z R u e Ü a n 
Medicina general. Consnlt as de 13 á3 
c. i49n iMy-
Cirujano del Hospital nflinero 1. 
Cirujano del Hospital de Emergrenclas 
Consultas de 12 á 3. San Lázaro 226 
6240 26-12My. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Círu. .no del Hospital nfim. I . 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres. 
Partos, y Cirujfa en general. Consuitas da 
14 3. Empedrado 50. Teléfono 295. 
C. 1.Í06 IMy. 
DENTISTA 
AGUIAR 76. Entre O'Rellly y San Juan 
de Dios. 5S34 26-4My. 
Laboratorio Urológico del Dr. Vlldésol» iFausCsdo «a XSB8) Un anfi.Hsls completo, miiíroscéplco :r químico. DOS PEStMJ Com£t„.to)a si, e«tr« Konl'ui y TeEaert* He, 
iÜSO&AOO. U A U A N A 73 
TELEFONO 703 
C. 1501 IMy. 
Enfermedades de los trópicos y de I 0 3 ni-
ños. Consultas: en Prado 3S. (Domicilio) 
Lunes, Miércoles, Vierneá y Sábados, de 2 
á 6. En San Ignacio 53: Martes y Jueves, de 
2 ft. 5. Teléfono 1954. 
4725 78-llAb. 
DOCTOR JUAN ANTIGA 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
tica. Enfermedades crónicas. Enfermeda-
des de las Señoras y Niños. Consultas gratis 
para los pobres, de 9 á 11 a. m. Consultas 
particulares: de 1 á 3 p. m. 
San Miguel 130, B. Teléfono 239. 
C. 1473 iv> . 
Dr. Ailredo S. Domínguez 
De latí UnlvcrHi'.dadeü de la Habana y N c t t 
Yorlc Pont Gradúate. 
Especialista de Piel del Dispensario "Ta-
mayo". b'jnfermedades de la Piel. Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de la sffllis por inyeccio-
nes, sin dolor, garantizando la curación. 
Martes. Jueves y sábados, de 1 á 3 p. m. 
Empedrado 34. cuartos 13-14. Edificio de "El 
Iris", aitos. Teléfono 9327. 
C. 1475 IMy. 
P o l s c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Acular HI» Basco Kiopafflol, prtaclpal. 
C. 11S8 52-lAb. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37. Teléfono 6028 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al nl« 
vel de todas las fortunas. 
C 1508 IMy. 
d o c t o r m m m m 
O CU LIST %. 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3. 
AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
6438 . 52-14My. 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postiras. 
puentes v coronas de oro. Aguila 116. 
C. 1560 IMy. 
DOCTOR M. MARTINEZ AYALOS 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25. altos. Con-
sultas de 12 á 2. Gratis á los pobres, los lu-
nes y viernes. Teléfono 1573. 
5995 26-«My. 
PIEL — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones rápidas por •Istemas moceml-
slmoe. 
Jcnfls Mar Ja 91* De U ft a 
C. 1478 IMy. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-medades venéreas. —Curación rápida.—Con-B'.ltas de 12 é 3. — Teléfono 364. 
SGIDO TkVJS. 3 (altM). 
C. 1479 IMy. 
u m n o m m 
Ingeniero de Camino». Canales y Pncrtcs. 
Ofrece sus servicios ál público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
v;imiento de vías, acueductos, canalizacio-
nes, aprovechamientos hidráulicos, muelles, 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar-
mado, alcantarillados, etc. y ejecución do 
las citadas obras. Informarán Luz 97, Ha-
bana. 
A. Mz.28 
Dr. A D O L F O K E Y E S 
Enfermedades del Estómstro 
é Intestino* exclnslrtimenfe. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla. 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 14S8 IMy. 
DR, 6ÜSTAV0 G, BUPL11SSIS 
Director de I k Casa de Salad 
de ln AKoclacSón Canaria 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
San Nicolás número 3. Teléfono 1132. 
C. I I SI IMy. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vias urinarias 
Consultas Lux U de 12 á S. 
C. 14S4 IMy. 
Medicina y Ciruiía.—Consultas de 12 á L 
Pobres gratis. * 
Telefono 928. Compostela 101. 
C 1F.12 i l ty . 
D r . R . G U I R A L 
OCULTS7 A 
Consultas para pobres $1 al mes la suá-
cripción. Horas de 12 á 2. Consultas parti-
culares de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73. entre San Rafael y Stan José. Telé-
fono 1334. 
C. IMy.. 
D r . M a n u e l B a n g o y L s ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de Europa y restablecido de 
&us males, se ol'rooe de nuevo á sm olieatss, 
de una á cuatro todos I03 días menoi loi 
D O M I N G O S e n 
0254 
P r a d o 3 4 ' 
153-D 11 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Galinno 70. Teléfono 1054 
De 9 á 5 P. M. 
Mercas de fábrica. — Patentes de InvenclGa 
English spoken. 
C. :492 IMy. 
D r . C . E . F i n l a v 
E:ap»«ialiata eu «nfermedades de los ojos 
7 *• los oSdea. 
Amistad ttúm«/o 94. —Teléfono lio*. 
Consultas ds 1 ¿ 4, 
C 1480 IMy. 
DR, H . ALYAREZ á R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARQUCrA 
NARIZ T OIDOS 
Consultas de 1 á 3: Consulado, l i i 
C. 1500 IMy. 
ABOGADOS 
San Igrnacio 46, pral. 
C. 1502 Tel. 839. de 1 á 4, IMy. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d e s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78. esquina á San Rafael, altos 
TELEFONO 1838 
C- ^S9 1My. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Mños 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, esquina 
á Aguacate. — Teléfono 310. 
A. 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los po-bres. Campanario 142. 
5688 26-23 AD. 
D r . J , S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA. C. 1494 
PEDRO JIMEWEZ TUBIO 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Edificio de la Lonja, Deparlamento 
601. Teléfono 529—Domicilio. Ancha del Nor-
te 221. Teléfono 1,374. 
C. 1503 IMy. 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O 
Vías urinarias, Estrechez de ¡a orina. Ve-
néreo. Siails, hidrosele. Teléfono 287. Ds 
12 á 2. Jesús María número 33. 
C. 1477 IMy. 
Pslavo Sarcia y Santiap Mar io pflMíco. 
Felayo Sarcia jOrfistesPerrara telí) 
CUBA 50. 
De 3 & V 
C. 1498 
Teléfono 3153.. 
a. m. y de- 1 & 6 p. m. 
IMy. 
DE., FBABÍOiSDÍ í . DE 7ELASC3 
Enfermedades del 
Nerviosas. Piel y Venérec-siniIticas.-Consul-
tas de 12 á 2—Días festivos de 1- á 1.— 
Trocadt-ro 14. — Ttléíoco 4̂ 3-
C. 1476 
Corazón. Pulmones. 
8 DIAKIO DE LA MARINA—BdíciÓD dfi la mañana.—^layo 25s de 1909. 
l o s J i i k F l o r a l e s 
Habana. Mayo 27 1909. 
Sr. Director 4«í D i a r i o p e l a M a r i n a . 
Presente. 
Muy sAfior mío: No eji-be duda «k 
qup al rasucitar, por medio d*» mi ppí̂ -
tola. ant.prinr. los perínclitos Juegos 
Florales patrocinados por el Ayunta-
miento, m*5 he colooado en la envidia-
ble altura de un faquir. 
AI cabo -la Comisión, si bien con on-
gina.l sintaxis, "hsec saber gaíe el Ju-
rado eonstituWo por los se fin res doc-
tor Adolfo Aragón, general José Miró 
y Dr. Guilermo Domínguez, egt&h rea-
lizando activamente los trabajas . . . ' 
\JO que no me parece muy bien que 
digamos, es qne el Dr. Domínguez 
Roldan afirme que sus compañeros de 
Jurado son personas que carreen de 
reputación literaria. Oigamos al doc-
tor Domínguez: " yiinguna de las 
personas que entre nosotros gozan de 
reputación literaria ha?! accedido & 
formar los Jurados que habían de dis-
cernir los premios, para evitarse 
nuevos disgustes y contrariedades que 
les lian proporcionado anteriores cer-
támenes." 
Prescindiendo del fiero bromazo 
gramatical que con la redacción de 
. ste párrafo se ha permitido el ama-
nuenee del doctor, nadie hubiera po-
dido creer que entre los nueves dis-
gustos viejos .coueernientes á K* se-
ñores Jurador de Juegos Florales, le-
gara á ofrecerse el de ser declarados 
á la fa^ del orbe por un compañero de 
carero personas de poco pelo intelec-
tual. 
Cor respecto ;í mí. el apr^ciable 
doc-tor dice en la '•curiosa" carta 
que hoy publica el DiARf: ''Este se-
ñor que parece que considera seguro 
que los premios en american money 
han de ir á su bolsillo, pirlp oxpliea-
eiones sobre la conducta de la Comi-
s ión." 
"Esta que es d i á f a n a . . . " 
A un lado tos " q u e s e s . í í j e s e el s p -
ñor Secretario de la diáfana Comisión 
cp cómo yo en mi taumatúrgica misi-
va daba los Juegas Florales por muer-
tos y enterrados, opinando que las 
composiciones presentadas debieran 
ser ofrecidas en calidad de pasto al 
chivo simbólico, io cual, en buena ló-
gica, ese-luye toda aspiración á pre-
mios y laureles. 
Bien se cnnc.ee que p] doeíor Do-
mínguez Roldan no es poeta; de otra 
suerte no descendería, de las etéreas 
reíriones en que moramos los Predi-
lectos, para hablar, y aun menos for-
mando parte de un tribunal literario, 
de "menudos" con relación A bolsi-
llos. 
Felicitándome por la feliz oeurren-
cia que en su día tute de escribir mi 
oda en un parche de. mostaza, le an-
tie'pa. .«ieñor Director, las gracias por 
la publie.arión de estas líneas su latm-
to seguro servidor. 
IGNOTUS. 
D e s p u é s d e a l g r u n a s h o r a s d é 
c o n s t a n t e a j n t a c i ó n . u n v a s o d e 
í e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
T E R R I B L E D R A M A 
iP»»- u i ecraro ) 
Oienfnegos, Mayo 27, 
á las 4 y 20 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
En la mañana de hoy desarrollóse 
un terrible drama en la cadle de Hou-
mitiner número 72 Miguel García 
conocido por ''Maáz de Frío," mató 
por Velos á su ex-amante parda Flo-
rinda Jova, natiiral de Cienfuegos, de 
18 añes, asestándole terribles puñala-
das en el cuello y hombro. A la ma-
dre de ésta, Nieves Jova, de 60 años, 
le dio una puñalada en el cuello. Des-
pués él disparóse un tiro con una pis-
tola en la región frontal, ingresando 
en estado grave en el hospital. 
García sostuvo acalorada discusión 
con ambas.. matando primero á Nie-
ves. Florinda al ver caer al suelo en-
sangrentada á su madre, huyó horro-
rizada para la calle, alcanzándola 
García en Colón esquina á Hourruti-
ner, á media cuadra de donde cayó la 
madre. E l Juez de Instrucción acci-
dental Ldo. Navarro, el escribano 
Pérez Corales y el Teniente de Poli-
cía Quesada, constituyéronse inme-
diatamente en el lugar del hecho. 
E l Corresponsal. 
D e C a m a g ü e v 
La Granja de Niños Pobres 
Continúan con gran actividad los 
trabajos que se realizan en la Granja: 
en estos días se ban terminado los 900 
metros de cimiento, han empezado á 1c 
vantarse las paredes y se ba cons-
truido la cr-rca de todo p ! terreno. 
Se han tenido que distraer algunos 
peones en el arreglo del camino, que, 
de la calle del Pocito. de Jesús del 
Monte, conduce á la Granja. 
L a falta de agua, en aquel lugar, ha 
impedido, ron frecuencia, activar los 
trabajos de construcción del gran edi-
fiejo central. 
Ya han regalad» á la Granja una 
vaca de leche, que pl doctor Delfín ha 
depositado en casa del señor Batista, 
para cuando empiece á fnneionar la 
benéfica institución. 
Las personas que deseen visitar 
aquellos hermosos lugares, donde se 
está construyendo o] edificio de la 
Granja, pueden hacerlo libremente 
por la ralle del Pocito. cuya prolon-
gación pasa por delante del edificio 
central. 
Í O S G R E M W Í T ü Ñ Í D O Í 
SE NOS REMITE 
La sección de propaganda de los 
Gremios T'nidos del romerc.io, ha vi-
sitado á varios comerciantes de esta 
ciudad y nota que existe entre ellos 
un descontento general debido á la 
persecución qne I p s hacen los emplea-
dos de Sanidad, la mayor parte de las 
veces sin razones que la justifiquen. 
E n muchas ocasiones se dan los ca-
sos por algunos empleados de perju-
dicar á los comerciantes debido á la 
falta de su cotnpeteneia. pues desco-
nocen la misión que se les ha enco-
mendado. Por otra parte la crisis eco-
nómica, porque atraviesa el país, ha-
ce que los comerciantes bastante re-
cargados ya en la tributación, se que-
jen y no es justo que se les moleste 
con nuevas exaciones en aquello que 
no conduce á ningún beneficio sani-
tario. 
Las irregularidades que se indican 
dan motivos suficientes para que el do-
mingo próximo, á la una de la tarde, 
se reúna la Directiva de los Gremios 
Unidos del Comercio de la República, 
á fin de acordar algo que haga cesar 
en el porvenir los ataques á los ée&aer-
tiantes. 
N. L O P E Z . 
Jefe cU la Profa^anda. 
(Por teiesrraro» 
Mayo 27, á las 9 y 20 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Debido á la acción fiscal de la Au-
diencia y la policía municipal, el co-
rreccional ha condenado á 15 días 
de arresto á los individuos nombrados 
Hilarión Mustelier Garzón, negro, co-
nocido por *^fepá Hilarión," y José 
González Alemán Blanco, que dedi-
cábanse á practicar curas con oracio-
nes y brujerías. 
Al trabajador del Ferrocarril Cen-
tral José Alvarez González, asistié-
ronle en el hospital general de heri-
das y contusiones menos graves, oca-
sionándoselas la cigüeñña que mane-
jaba en unión de varios compañeros. 
Iba en dirección al paradero Florida. 
Al safársele las manos de la mani-
gueta, cayó sobre la línea. 
En la finca la "Aurora," barrio de 
Cascorro, encontróse por el Jefe del 
Puesto de la Rural, un hombre al pa-
recer cadáver. Instrúyense diligen-
cias en averiguación de la causa de 
su muerte. 
Hácense preparativos para las pró-
ximas fiestas escolares, con motivo de 
la visita del. Secretario y otros altos 
funcionarios del ramo. 
E l Corresponsal. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Ayer fué asistido en el Centro de 
socorro de Ca.̂ a Blsnca. don Ramón 
Torres, de heridas en el ángulo del ojo 
izqnierdn. que le causó al darle una 
trompada un individuo conocido por 
Crescencio Reyes (a) " E l Mejicano." 
"Refiere Torres que encontrándose 
en el muelle de Caballería «e le pre-
sentó ' ' E l Mejicano." pidiéndole tra-
bajo, y al contestarle que no podía sa-
tisfacerlo porque 'tenía completo el 
personal, le dió la trompada, causán-
dole la lesión que presenta. 
El es tado de Torres fué cialifieado 
de pronóstico meno'; grave. 
Por la policía del puerto se practi-
can diligencias para la detención del 
acusado. 
P E ALQ-L'ILA.V Ion amplios y ventilados 
altos y bajos del número loo de Pan Rafael, 
juntos 6 separados; las l laveá en el 93. é 
Informes en SuáTCS ntim. 7 y Te lé fono 1463. 
"045 s.og 
&E AL/QUIL-AN los a l to» de la modorna 
< Pan l á z a r o 198. que tiene balcón tam-
bién al Malecón y capacidad para numerosa 
familia; la llave en los bajo.s. Informan San 
Miguel 53. 7024 
S E A L Q U I L A N on Habana 113, hermosas 
y ventiladas habitaciones altas con toda 
asistencia á hombres solos ó matrimonio 
sin niflos. Kn la misma se alquila un za-
g u á n . 7021 10-28 
S E A L Q U I L A 
E l Segundo piso alto de Habana 75. entre 
Obispo y Olirapfa; la entrada por la Cami-
sería, compuesto de 2 habitaciones, cocina 
v azotea al frente. 
7019 4-28 
SE ALQUILAN 
Kn cinco centenes los bajos de la casa, ca-
lle de Jesús del Monte 112. E n los altos 
in formarán , 7016 4-28 
SE VENDE 
Una ca.sa de alto y bajo recién fabricada 
con todas las comodidades. Informará, su 
dueño Barcelona número 8. 
6664 8-20 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Prado número diez y seis, 
Informes en el número 20. 
6965 4-27 
PE A L Q U I L A el alto independiente para 
corta familia, bonito y muy limpio; en siete 
centenes en Aguila cuarenta y cinco: llave 
en el bajo. Su dueña Carlos I I I 189, bajos. 
6962 4-27 
E n S a n L á z a r o 5 5 
Altos de la Alianza, se alriuilan hermosas 
y frescas habitaciones amuebladas 6 sin 
amueblar v buen servicio. 
6982 8-27 
SE ALQUILA 
Los bajos de la casa Perseverancia 32. 
L a llave en los altos. Informes en San R a -
fael 120 v medio, altos. 
6973 10'27_ 
P A R A - U K A FAMILTÁ D E GÚSTO se á l -
quilan los bajos de ¡a casa calle Nueve ( L t . 
nea) número 72. esquina 4 la calle B . L a 
llave en los altos é informan en Habana 112 
de 12 i 4. 69SS 4-27 
F'.N I.A V I B O R A calle Príncipe Asturias, 
Bt.iivinn á Estrada Palma, á la derecha 
Vi l la Leocadia, en esta hermosa casa acabada 
de construir se alquilan departamentos y 
habitacioner con toda asistencia y en la mis-
ma dos casas á una cuadra de los t r a n v í a s . 
69S9 8-27 
S E A L Q U I L A N en Monserrate número 5, 
unos bajos de nueva construcc ión con cinco 
habitaciones, sala y saleta, con moderna ins-
talación sanitaria . Se pueden ver de 1 & 3. 
Informan Casteleiro y Vlzoso. Lampari l la 
número 4. 6992 8-27 
E N CASA de familia respetable y no de i n . 
quilinato. se alquilan tres amplias y frescas 
habitaciones bajas, juntas ó separadas, con 
muebles 6 sin ellos. San Lázaro número 196. 
Teniendo esta casa una hermosa terraja pa-
ra el Malecón. 6993 8-27 
E n la calle 17 entre M y N se alquila una 
magnífica casa de alto y bajo, en la mi ama 
informan. 6995 8-27 
E N 5 C E N T E N E S se alquila la planta baja 
de la nueva casa F iguras número 73. con-
cluida de pintarse, compuesta, de sala; come, 
dor y dos cuartos, pisos de mosaico y ser-
vicio á, la moderna. Informan en los altos. 
6980 4-27 
A L Q U I L E R E S 
S S A L Q U I L A 
en módico precio nn m a g n í f i c o loca l 
propio .para Oficina y A l m a c é n , en 
Ofii-ios 52, casi frente á la Aduana. 
70: M 10-28 
SE ALQUILA 
f'n cuarto amueblado & hombre solo en 
Compostela 37. 
7050 4 - 2 8 
S E A L Q U I L A N 
Los dos bajos y un alto de las casas Ave-
nida del Golfo número 40. entre Aguila y 
Crespo, compuestos los primeros d<» sala-
antesala; cuatro cuartos corridos; saleta: 
cuarto ríe bafio; cocina con elevador, dos 
inodoros; patio con sótanos muv ventilados 
para criados y el alto con antesala; sala 
cuarto de gabinete; cuatro cuartos corrido* 
cuarto de bafto con buena banadera v ducha' 
lavab.. d» agua corriente, cocina y demáá 
comodidades. Las llaves en el alto de la de 
reoh*. Informarán en Campanario 164 ba1o¿ 
' 48 8-2R 
PE A L Q L I L A la casa Manrique fñ (ba íos) 
con entrada indepetidiente. zaguftn. sala ' •<« 
leta: ruatro <uartos y co-ina'muv erande¿ 
y suelos de mosaicos. E s nueva y se alquila 
en proporc ión . 70.19 s.28 
V E D A D O : Se alquila'7nva~hefraopa "v~mo^ 
derna casa capaz para mimerosa familia y 
toda clase de comodidades, calle 3 eiure 
2 y 4 enfrente de los Bafios do Mar v tam 
bién se alquila, la inmediata, no tan'grandc 
Las llave.-» é informes 2 número 2 
7055 "'8-28 
A L T O S E S P L E N D I D O S 
San Lfizaro 402 esquina ft San Francisco 
se alquilan los m á s ventilados fi hixféhi-
COB. Ui» y aire & los 4 vientos, pisos finos; 
9 habitacione,. y todas las comodidades nara 
una familia de gusto. Informan en la mis-
ma calle 39fi. 703S t.-'s" 
V E D A D O : Se alquila una amplia y fres-
ca casa con todos los adelantos modernos, 
compuesta de sala, saleta; comedor; cuatro 
cuartos y jard ín . Calle 19 entre C y D . 
6984 4-27 
A DOS CUADRAS DE BELEN 
pe alquilan los hermosos y frescos altos 
Jesús María 88. Informarán en los ba-
jos. 6987 8-27 
S E A L Q U I L A N 
Dos cuartos amuebladoa. juntos ó separa, 
dos en precio muy bajo: media cuadra del 
Prado, en casa respetable. Refugio 4. 
7008 4-27 
E n 5 y medio centenes se alquila 1 casita 
muy limpia y á la brisa. Tiene sala, come-
dor: dos cuartos: baño: cocina etc. etc. 
Tanihi*n instalación gas v e lóctr ica . Qu'nta 
Lourdéa M y O. 7007 4-27 
?>K A LU'Cli.ÁÑ los al'os 'le j e s ú s 'leí M m. 
te 409 frente á la. Domiciliaria, lo más alto 
y seco de ja loma. i\f la iglesia, compiiosios 
cíe sala, comedor: recibidor: treg her ñoras 
habitaciones: una, mós para criados y ser-
vicio completo. Informan en la mismn . 
f999 1-27 
S A L U D 37 se alquilan los altos, entrada 
independit nt^ escalera mármol y lo má^ ¿in-
do que puede verse. Informan Manriiuo 
l ^ i . 6 San Nico lás 142. 
b9?>«. 4-27 
V E D A D O 
Calle E esquina á 21 . Se alquilan unas ca . 
sita?, próximo á terminarse; hay de altos 
y hay de bajos. E n la* mismas informan. 
7006 4-27 
S E A L Q U I L A N los cómodos, frescos, "«pa. 
ciosos y ventilados altos de la casa de cons-
trucción moderna Monte número 103, entre 
Aguila, y Angeles propia para numerosa fa . 
milla ó una sociedad; la llave é informan en 
los bajo*. 7005 4-27 
S E A L Q U I L A 
La casa calle Quinta número 24 del Ve-
dado: la 'lave en el niimero 2b/. Para más 
informes E l Anteólo . Obispo 28. 
6950 5-26 
Q l ' B M A D O ^ D E ' T l T ^ A N A O se alrnTiYaTa 
hermosa casa de esquina de General Lep 17. 
á una cuadra dffl e léctr ico y ot^a del Fe-
rrocarri l . Informan en Marlanno. en Gene-
ral Leo número 20 y en la Habana en Per-
severancia esquina á Malecón . 
6951 4-26 
S E A L Q U I L A en Acosta S6 un alto con 
2 habitaciones y cocina, muy fresco, con 
vista á la calle: hay ducha y gas; es casa de 
orden: vale 4 luises. 
89(3 4-26 
BN r E S r s 1>EL MONTE acabade dTTabff 
car. & un costado de la ca.»a del ^re^ldente 
de la República, calle Cocos, se alquila una 
hermosa casa rompuesta de sala: saleta - cin-
co cuartos: cocina: baño é inodoros. L a Ha 
ve en Correa 27. Informes en Estrella I J í ' 
7038 g.-s • 
C A S A D E F A M I L I A : habitaciones 7^ 
muebles y toda asií-tencia: en la planta baja 
un departamento de sala y dos cuartos, pro 
pió para oficinas ó familia, á una cuadra deí 
Prado, calle de Empedrado número 75 
M K R C V D E R I F - 31 primer alto, se alquila 
r. hombres solos habitac ión bien amueblada 
con limpie/.a. entrada independiente, en dos 
luitM y otra sin muebles en 6 pesos; en la 
misma puede comer t i lo de^ea. 
Se ajquila un buen loca.! propio para tien-
da de ropas, sedería ó sombrerería, tanto 
el edificio como e] punto se presta para 
cualquiera de 'os establecimientos indica-
dos. Informarán Sabatés y Boada, Universi . 
dad 20. Telefono 6187. 
69:í3 8-26 
S É l l i í l T 
En el moderno edificio Monte y Castillo 
unos hermoaos altos, propios para familia de 
páe to . Informan Snbatós y Boada. Universi. 
dad 86. T^Wono 6187. 6934 8-26 
G A L I A X O 7r.. T E I ^ ^ Ñ Ó ~ Í 4 6 Í n T a ^ i t a c i o 3 
nes con balcón 4 la cali.*, muv buenas y 
fresce.s con todns las comod i.iades: servi-
cio completo y esmerado. Se cambian refe-
rencias. 1:9 np i-St 
BN A R R C Í ñ ^ ^ r r Á ^ J ^ e ' a l ^ i T T í a 
ca y amplia casa l;»al númer «4. frente ni 
paradero del Oeste. <on pluma de atfua Itin 
talaciftn para acetileno y acabada de reedi-
flear. ( omuniraelón con la Habana cada 
,1',,ra TTL? nave cn ^ fi« y BU duefio Monte ' «SS- Habana. «940 t.-s : 
P A R A L A T D M P O R A D A : Santa María del I 
Resano se alquila y se vende una buena 
casa con jrran patio y muchas naranjas de 
china, p látanos y otros Arboles frutale-s y 
manpos. Dir í janse á Ferretería. La rteine" 
U e 6 9 0 9 m'irnrr0 U - Te lé f0n" ,3,::- "abana.' 
E N E L v e d a rio se a V ' i a lahermosa 
sa Quinta "Villa Herminia'- con toda ctaso 
«ie eoniodidades. situada en la calle i¿ entre 
I". y C . Informarán en la misma de i de la 
mañana á seis de la tarde. 6 9 « . ' • g 
S E A L Q U I L A N " los altas de^Berña7a~40 
coh wnrada Independiente, sala, saleta - cua 
tro « t a r t o s : baño y d e m á s servicio' Lk l ia ' 
^ e n ^ U fonda^de al lado. Informan Reina 
V E D A D O calle 13 entre C r ^ D ^ r ^ f a u í í a 
-n $21.20 oro una casita compuesta d» sala 
cuartos y servicio sanitario. T i ene 'arua 
de ^ento. En la misma informarán 
_ 6 ^ i * ' 8-26 
C O C H E R O S , dueftos D E C O C H E S Y AUTO 
móvi l e s . Kn casa particular se a'qulla en 
medico precio una gran cochera. Salud 2» 
E N O C H O P E S O S 
Se alquila una habitac ión muy fresca & 
personas de moralidad. Reina 34. 
6922 4-26 
A L M A C E N 
Se alquila, la casa Oficios 68. Los bajos, 
salón corrido propio para a lmacén y los 
alto« con entrada independiente. Informa-
rán Cuba 21. 
C . 1740 8-26 
C U A R T E L E S 4: A personas de moralidad, 
un apartamento fresco, vista k la calle, bue-
nos recibidores, luz e léctrica, criado J25 C y . 
Otro id. Id. id. $15 C y . Otro interior con Id . 
id. $15 C y . 
6883 4-26 
S E A L Q U I L A N 
Los modernos y frescos altos de San Ni-
colás 65. inmediatos á, Neptuno, y los de 
Escobar 18 entre Lagunas y San Lázaro. 
Precio 14 y 16 centenes respectivamente. 
Tienen seis habitaciones y doble b a ñ o . I n -
forman en San Nicolás 42, te lé fono 1901. 
6886 8-2« 
S I S A L Q U I J L A N 
J.os modernos y frescos altos de Escobar 9 
y Manrique 31A y 31F, esquina á Virtudes, 
Informan San Nicolás 42, te lé fono 1901. 
«S87 8-26 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos altos de Obrapía 28. E n 
los bajo.s informan. 
6SS8 4-26 
L O S B A J O S 
De San Miguel 80 entre San Nico lás y 
Manrique. L a llave cn el alto. Informes en 
Consulado 41. 6889 8-26 
V E D A D O 
Se alquila la espaciosa y cómoda casa, 
número 30 de la calle 8, compuesta de sala, 
saleta; cinco cuartos; comedor; cocina; baño 
y servicio sanitario. L a llave en la bodega 
L a Mina, calle 8 esquina 6. 13. Para más 
informes Príncipe Alfonso número 7. 
6892 10-26 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Neptuno 74. en 17 centenes. 
Informan en E l Anteojo, Obispo 28. Te lé fo . 
no 510. 6944 5-26 
JUNTOS ó S E P A R A D O S se alquilan los a l -
tos y bajos de la casa moderna de Damas 
número 14, L a llave é informes en el n ú -
mero 12. 6947 8-26 
E n C a s t i l l o n . 2 8 , a l t o s 
Casi esquina á Monte se solicita una cria-
da de manos, peninsular, Joven; es para 
corta familia. 6827 4-25 
S E A L Q U I Í j A N los elegantes y ventilados 
bajos de esquina de San Lázaro 262, y Per-
severancia, propios para personas de gus-
to; con sala, recibidor, cuatro habitaciones 
comedor, magníf ico baño; cuarto de criados 
y demás comodidades. Informes en Perse-
verancia y Malecón . 
6882 4-25 
E n 6 c e n t e n e s 
Se alquilan los modernos altos de San 
Nicolás 189, sala, comedor. 2 cuartos; bafio 
y demás servicios. L a llave é Informes en 
el número 191 (bodega). 
6826 4-25 
S E A L Q U I L A la casa Estre l la 175 con sa 
la. comedor, cinco cuartos, patio y traspatio 
baño é inodoro. L a llave en el 181. Dan r a . 
zón en Revillagigcdo 34. 
6835 6-25 
E N L A C A L L E D E L O B I S P O 
Se cedo tío buen local propio para cual-
quier clase de establecimiento. Informan 
en el número 86. 6850 4-25 
D O S H E R M O S A S 
Habitaciones altac. con balcón á la calle, 
no a'.quran á personas decentes en Reina t i . 
6S49 4-25 
S E A L Q U I L A N en 10 centenes, los bajos 
de 1a bonita, fresca casa calle de Compostela 
número 146. entre Merced y Paula con sala, 
comedor, tres cuartos; cocina; baño; inodoro 
con patio, piso todo de marmol. L a llave 
en la panadería en frente. Su dueño calle 
Acosta 82, altos, esquina á Curazao. 
6853 4-25 
SE ALQUILAN 
Los cómodos altos de Aguila 92 entre 
San José y Barcelona. L a llave é informes 
en San -losé número 16. 6856 4-25 
A T A B A DOS de construir A la moderna se 
alquilan los dos altos de las casas Ancha 
del Norte 319 y 319A en nueve y diez cen-
tenes. T ó m e s e el carro de Universidad, la 
llave en el 317. Informa Cuillcrmo Kohly, 
en Cuba 58. 6859 4-25 
S E A L Q U I L A 
L a casa Obrapía 44 para oficina ó esta-
blecimiento. L a llave é informes en O'Rei-
lly 53. 6776 5-23 
E N N U E V A T O R K S E i « b . , 
verano, un departanTent^ ^ ' ^ í f 
amueblado en un sitfo c ^ ^ 6 ^ ' ^ ^ 4 
en preeio razonable á io » dr. j lm^S 
satisfactorias g a r a n t í a s - ' ^ " ¿ " ^ q u ^ T 
baño, completamente moderno * ' ^ i o n . ^ l 
ROTO ding.rse á A . Shaíer 4:.Para. DOrl* 
yahaL Provincia de la H a ^ S ' ^ a m s ^ 
S E A L Q U I L A N ^ Í o s T u í T a r í ; 
guez compuesta, de reerbi^ ca8* Ro"^-
y gabinete, cuatro cuartos ^ r- Sra- ír'-
dos inodoros; esquina a U br?/,3or- <>m'> 
Informan" en la m^sma. brisa >' b a ^ S 
6638 ^'4. 
" T s Í T T l q u i l A en "WentTí í í^- i i5 ' -^ 
Jos''- entre Hospital y Espada w ca»ar>-
trucción moderna. 5 c , ' , ^ ' ^ r a 
servicio completo y demás o«L ^ntar, *• 
cesarlas; en la letra B n f o ^ ' ^ ^ -
h o r a s ^ ^ 6639 •niorman 4 
A V I S O A L C O M E R a T p ^ 
Riela 3. se alquila la planta ha. 
casa propia para toda.-eiase Tía •'a ^ e». 
establecimiento. Informan Amitlma<*n* 
bajos. L a llave e s tá en InquT. V*'3 104 
quina A Rie la . 6669 nquisIdor 1 ^ 
E A L D U I L i 
Se alquila en 11 centenes mensuales 
L a linda casita-quinta acabada de roclifl-
car y pintar, situada en la calle de Alcalde 
O V a r r l l l entre Estrada Palma y Libertad. 
Víbora, pe compone de jardín, al frente y 
lado, portal, sala; comedor; cocina; y dos 
cuartos para criados con su inodoro y gran 
patio en el bajo, y en el alto tiene terraza, 
tres hermosos cuartos y el cuarto de baño 
con todo el confort moderno, bañadera, bidel 
espejo, lavabo, ducha é inodoro, todo fijo y 
al frente revestido de azulejos; la llave en 
la bodega de Estrada Palma y l l a g ú e m e l a 
para más informes su dueño, Refugio nú-
mero 32 altos, de 10 á 12. 
C . 1732 S - W 
La casa Virtudes 121 ^mpuestk 
saleta, zaguán, cuatro hermosas í U * . s«» 
nes. saleta de comer, buen hafie ,?irl"-
gran patio y servicio sanitario n,"*^». 
Informan en los altos. "'^erno 
C . 1699 
' — _ U - ] SXfy 
A L O S C O C I N E R O S " ^ 
Buena oportunidad para estable 
quilando la amplia cocina de PrnH^i?6 
6526 ^rado 4a, 7 
18My„ 
S E A L Q U I L A N 
. Los bajos de la casa modernista, acabada 
de construir. Economía número 54, Infor-
man en los altos. 
6791 13-23My. 
S E A L Q U I L A N los saludables altos de la 
casa Cárcel número 21 entre San Lázaro 
y Paseo de Martí, cuatro habitaciones y 
cuarto de criado, dos baños y demás ser-
vicios. L a llave en San Lázaro número 17. 
6762 15-23My. 
A L T O S I N D E P E N D I E N T E S 
E n |21.20 oro se alquila. Indio númi ro 
19. L a llave en la bodega esquina á Monto. 
Informes: Obispo 72, Te lé fono 635 
6770 8-23 
V E D A D O : se alquilan en la calle 11. esquí , 
na á C . varias habitaciones á $10.60. $8.50 
y $6.36 oro con ducha é inodoro. E n las 
mismas i n f o r m a r á n . 
6771 8-23 
Se alquila la gran esquina fabricarla para 
establecimiento, situada en la calle Cádiz j 
esquina á Cruz del Padre y á cont inuación 
dos casitas. Informan en . lesús del Monte 
230, 6 Te lé fono 6220. 
6866 6-25 
S E A L Q U I L A 
L a bonita casa Campanario 176, la llave 
en la bodega de la esquina é informan en 
Cuha 29, altos. Notar ía del Ldo. Alvares 
García . Te lé fono 3900. 
C . 1738 4-25 
SALA E S P A C I O S A propia para escritorio 
0 r.-'mPia y dos habitaciones propias para el 
verano por lo frescas, se alquilan con mue-
b'ed «'• nln ellos. Tejadillo 48, entre Agua-
cate y Compostela. 
SSÍ- 4-25 
A LOS V E G U E R O S en San Juan y Martí-
nez se arrienda la Vega " L a Pedrera"; de 
sus condiciones informarán en San Ignacio 
50 Casfi de Cambio. Habana . 
6824 4-25 
ENTRE PARQUE T PRADO 
Virtudes. 2. esquina á Zulueta. se a l -
quila un primer piso? E l portero in formará . 
6S17 8-25 
O-TO. — E n onee centenes se. alquila la 
hermosa, y fresca casa Revillagigedo nú-
mero 47, Informarán en Cerro 559 á todas 
horas. 6S13 8-25 
S E A L Q U I L A N 
En Amargura 16 dos habitaciones en el 
piso bajo, con puerta A la calle, tiene bue-
nos pisos. Informes en los altos. 
6876 4-25 
OJO: S E A L Q U I L A una Tenería en poco 
precio, en la playa de Marianao. Informa-
rán en Cerro 5ú9 á todas horas. 
flR12 8-25 
ACABADOS de pintar lep bajos indepen-
dientes de Sol 46. con sala, saleta, come-
d- i ; 5 c;:n."tos y b.-'ño son nuevos. L a llavs 
«n los altos, é informan en Cuba 65, entre 
Muralla v Teniente Rey , 
6sin _4"',,e! 
" E O S E S P A f i n s o S RAJOS independientes 
de la. casa Compostela 117. ei^tre Sol y '.Mu-
ralla, con sala, eoniedov caleta: 6 cuartos 
y baño . Pueden verse de 12 á 5. de la tardo 
* informan en Cuba 65. entre! Muralla y Te-
Qi«f!ts Rey . 6811 | 4-25 
" S E ALQUTUA la casa San .Ui^uel 1<>7 com-
puerta <le sala, antesala, comedor, sei-; cuar. 
toa bajos y tres altos: dos patios: cochera 
independiente etc. E n la misma informrtrán 
i5Cf.i> v 10 •_'iM;-. 
S E A L Q U I L A N los hermosos, frescos y 
rec^n omtados altos de Puerta Torrada v 
Alambique Módico alquiler. L a llave en 
la bodega. Informarán en San Ignacio 90. 
6*3« _ ^3? 
S E A L O U I L A 
V E D A D O 
L a HetmoM qtlititft "Villa Dominica" si-
tuad.i tn Lfrea esquina á 12. Tieno todas 
lar. conviliuRf'es necesarias y bonitos j a r -
dines. TnfrnnarAn: Al lado "Villa. Horten-
sia" y en R'ela número 19. Teléfono 291. 
6M-'- Í^«2B¡¿t 
S E A L Q U I L A N nn'ximos al colegio de He-
U-r», ios alto? de .le^ú*' María número l l " . 
capaces para dos famil'as por tener 3 habi-
taciones en la azotea, ron lodo el servicio; 
la llave en la Boiica. esquina. Su dueño 
-Veptuno 58. altos. S r . Alvarez. 
6846 8-25 
A L T O S E S P L E N D I D O S 
Monte y San Nicolás , se alquilan los más 
ventilados é h i g i é n i c o s . Luz y air»; á los 
cuatro vientos. Pisos de mosaico y mármol , 
ocho habtaciones y todas las comodidades 
para una familia de gusto. Informes Obispo 
72 Te lé fono 635. 6769 S-23 
S E A L Q U I L A N en la casa calle Sépt ima 
número 63 en $21.20 oro dos espaciosas ha-
bitaciones con portal al frente y un costado, 
también hay habitaciones A otros precios, 
con agua, baño, etc. en la misma informan. 
6772 8-23 
SE ALQUILAN 
Hahitaclonea en K G I D O l« j- i»ftin 
ron A sin mueblcsii. Teléfono 1838 ¿ 45 
nillinn habitaciones desde 95.30 en 
en J E S U S D E L M O \ T E . CaUartn a*^*** 
núinrros del 59 a l «3 y los preciogos 
con «nía. i cuartos, comedor, cocina y ^ía* 
en « centenes. " ^ 
6527 - • . " 
25 -181iw 
S E A L Q U I L A N en Puentes Gra^díTTrV 
ba, las casas San Tadeo números 10 v i - ? 
gadas al Ferrocarri l , sala, 3 posMbLS! 
gran patio con árboles frutal"s aei ^ 
Vento; la llave en el número 4 ' inf-Tr P Campanario 215, Habana. 
6457 
I formaa
S E A L Q U I L A 
u n m a g n í f i c o l o c a l p r o p i o pa . 
r a a l m a c é n , e n O f i c i o s n ú m e -
r o 5 2 , c a s i f r e n t e á l a A d u a n a . 
6<90 lOm-lj' 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A L A CASA SITUADA V 
la calle Quinta número 19, entre H yih 
con seis habitaciones, frente al mar. y 
das las comodidades de las construccioneí 
más modernas. L a llave en la misma, do'ih 
de in formarán . 
6426 20-i;\fv 
S E A L Q U I L A N 
Dos altos con tres cuartos, sala, comedor, 
servicio sanitario con balcón corrido, con 
frente á dos callef: y dos casitas baja.í, en i a 
misma casa, con dos cuartos, sala y saleta, 
acabadas de fabricar; todos sin estrenar, en 
uno de los mejores puntos de la Habana, 
Calzada de Palatino número 23, esquina á 
Armonía, Cerro, sirven para cuatro familias; 
aprovecben ganga para este verano que 
allí siempre hay fresco, cada tina Ule ellas 
se dan baratas; las llaves en la bodega de 
la misma casa y para precio y condiciones 
Calzada de Jesús del Monte número 21, en 
la primera cuadra, por Tejas . 
6797 8-23 
3 I A N K I Q Ü E t O l 
So alquila esta casa en diez centenes, pue-
de verse de 12 á 3 p. m. Informarán en 
Cuba 140. 6796 8-23 
E N R E I N A 14. acabada de hacerle gran, 
des reformas; hay hermosos baños cía 
abundante agua; hay hermosas habitado, 
nes con 6 sin muebles á precios m'5dicos, 
hay amuebladas á diez pesos, con todo g«I 
vicio; entrada á todas horas. E n las tnismM 
condiciones en Reina 49, y cn Galiano lit 
lo mismo. 6326 2S-13Mycj 
O f i c i o s 7 4 , a l t o s 
Magníflcc. local para oficinas y habitacio-
nes frescas y limpias r.ara hombre» gofoj, 
desde 1 centén hasta 4. al mes. Casa h u í t í 
con instalaciones sanitarias modernas, Todo| 
los carros pasan por la esquina) 
C . 'STS IMy, 
£ A L Q U I L A N 
E n $53 oro español los hermosos altos liti 
Neptuno 216, compuestos de sala, cuatnj 
cuartos, comedor, cuarto de criados, rocini,' 
baño y dos inodoros; la llave en la bodep, 
de Marqués Gonzñ.lez; para informes Manrl. 
que v San José , P e r f u m e r í a . 
c."i637 My.il 
7 7 A 
E n los bajos de esta hermosa casa M 
alnuilan habitaciones. 
C . 1339 Ab.H 
S E A L Q U I L A — V E O A D O 
E n la calle 4 entre 15 y 17 acabado de 
construir, un bonito Chalet de planta alfa y 
baja con todas las comodidades moderna-, 
servicios sanitarios, electricidad, gas. tim-
bres; t e lé fono etc. Informes su propietario 
Francisco Andreu. Arquitecto, en Paseo nú-
mero 22 de 12 á 1 del día . Teléfono 9114 ó 
en San Ignacio número 50 de 4 á 5 de la 
tarde. T e l é f o n o 707. 6702 8-22 
E l más ventilado de Ctiba. frente al mar. 
recomendado por los méd'eos para la. sa-
lud y apetito; cuartos amueblados á $8.50; 
$10.60; 115.90 y $21.20 por meses. Se ha -
bla ing lés , francés , a lemán é italiano. B a -
ños de mar gratis . J esquina á Mar, Te lé -
fono 9175. 
c . i rrn nty 
S E A L Q U I L A 1 preeio^o deprirta mentó 
propio para comisionistas 6 sartrería ó es-
critorios, pues reúne todas las condiciones; 
entrada independiente y eerca de los tran-
v ía s . Aguacate 136, entre Muralla y Sol 
6741 8-22 
G A L I A N O 3 7 
Se Riquilan frescas y ventiladas habita-
ciones. 6699 6-2^ 
S E A T . Q T I L A X lo? ventilados y fréseos 
bajos de Compostela número 150. á. media 
cuadra de los tranvías , con sala, comedor. 5 
herniosas balntaclones, 2 inodoros, baño, 
una gran cocina, patio y traspatio; pfecio 
barato, informan en los altos á todas horas. 
6735 8 . 32 
POR D I E Z pesos americanos al me.1?, ha-
liitíicii'n fresca, suelo mosaico, para hom-
> solo. Aguiar 76 altos, entre O'Rcillv y 
San Juan de Dios. 6845 8-25 
EN C A S A MUY D E G E N T E 
Pe alquila Una habitación á hombre soln, 
en un centén y otra ej^ 3 luises. Lealla.l }2 i i 
RSS2 
E N O C H O P E S O S 
Se alquila una habitación muy grande y 
muy bw na en oficios 5 altos. 
6851 4."-
SE ALQUÍIAN 
Los espléndidos altos de Kscobar 166 com-
puestos tic ía ia . recibidor, saleta de co-
mer, hermosa pa'.erfn: nueve cüartoá, hn-
ños, inodoros y demás servicio '•anitarij 
moderno. E n los bi^joa informará su dueño 
6800 s-^-, 
V B DA DO — Se alquila la fresca y c s m -
ciosa casa de la calle K entre Línea y 1 ] . 
La llave en L í n e t número 22. Inforfbáii Sol 
número 22. 6838 i}-2.'> 
S E A L Q U I L A el piso principal de la cana 
Dragones 4R. entre Galiano y Rayo, com-
puesto de sala, comedor: tres habit-u-iones; 
cocina y ducha. Precio 8 centenes. In íor -
rran en los bajos. 6840 4-25 
E N AGÚTT-A número 23. altos, se alquila 
una buena habi tac ión amueblada y con 
toda asistencia, ft hombre solo ó un matri-
monio. «828 
S E A L Q U I L A un local para a lmacén gran, 
de. al lado de la Lonja de Víveres , por San 
Pedro y Carpineti, Informan en la misma. 
**** A,2i. 
¡ C J O I - S E A L Q U I L A 
en Zulueta 32. pasaje de Re i l ing un depar-
tamento con 4 habitaciones y ademán pro-
pio paro, establecimiento. Informan en la 
misma: tienda de ropa número 1, y Animas 
número 22. 6654 15-20M\-. 
" ( ¡ A S A L N Ü E V A S " 
MUY FRESCAS Y SALUDABLES 
PALATINO 31 
Se alquilan desde í- peso» 72 centnvom en 
adelanto, hermosas easas de altos y bajos, 
acabadas de fabricar, con grandes' comodi-
da .les. 
Las llaves en Palatino 31 C . y para m á s 
informes cn las oficinas do " E l Previsor", 
Habana S5. entresuelos. 
66S2 26-21Mv. 
VKD.Vpn: pe alquila raiie Quinta mime, 
ro 99 entre 6 y 8. frente á los Baños FA 
Encanto, la casa de moderna construcción, 
con i.-írdímgportal. sala: saleta: cuatro cuar-
tos, baños . <ios inodoros: patio, cocina: sue. 
les do mosaico. Se da muy barata. Infor-
man en el 101. 6886 15-21 
Se alquilan sus mauí íkos ba-
jos. Muy propios para oticinas, 
comisiouistas ó estableriniieii' 
to. E n los altos informarán. 
c5732 as^iMüy^ 
S E ALQTTILA la hermosa' casa Manri?»» 
131. de alto y bajo. L a llave é irformeeeii 
la bodega ecquiaa A Reina y en Baratuu 
número 1, T e l é f o n o 170. 
• 5983 Í O J W l i 
KN 16 C E N T E N E S alquilan los bsj" 
de Virtudes 144 y medio aeabados del»* 
bricar á, la. moderna, propios para una fami-
lia de susto y numerosa, l^i llave 
solar del lado. Informan en Reina !'- • 
6784 , t - i -
S E AÁQUILÁN !p« frescos altos Gloria 
men. 7A. entre Cárdenas y Eeonomia. " 
sala, comedor, tres hermosos ciiartoi- > #J 
más comodidades. L a llave en »' cM?m 
la ec;r|uina; alquiler mensual $42.40 oro» 
pafiol. Su dueño Salud 81. „. 
6788 
V E D A D O 
Se alquila nn magní l íco edificio ^ « ^ S f i j 
sos ron 3h aposentos. Infoiman cu 
número 131 . 
67 :̂, . l_^---«á 
Los' e sp léndidos altos de Trocador* 
CÓmpuestoa dé sala, saleta, 6 Pi"8"0 
tos, saleta de comer, inodoro 9n„„ittTié * 
Brq, pisos todo mosaico, servicio sam>- ^ 
la moderna. L a llave en loa bajos, s t% 
fío Jttutiis número Uno informaran. . 
16 centenes. 670i. - j j 
JJN • \ v ' KACOA Se a l q u i l a l a ^ ^ 
y espaciosa caisa Cerería "ú"^'0 " / 
cuadr» del tranvía, llene sala. c2„h 
¡ d a . riete 
palio. Ag 
f 
a tía • ,r*' 
cuartos bajos y í11'0^^ lp í**" rúa de Vento. Acabada dl,f. palio. /Knua uo v i". ~< 
ficar. L a llave enfrente número ¿ j ño Maceo 68. 6756 _ — 4 » 
^ B N " 7 C E N T E N E S se ^ " ^ A m * 
to. bajos d é l a casa calle del t0 par» 
13 entre Monte y Rayo, están de S ^ 
una corta familia: pueden ]p,;i*p..0 fi; 
r**. Su dueño Revillagigedo nnm j • 
6754 — ' r t " ^ ^ 
Si: A L Q U I L A la casa 
I n d u s t r í a n o s ^ 
Lña k Trocadero; tiene **}*: ' * ^ ll»f 
cuartos, cocina y demáí ppr\i,'nVdra<i« sii 
en la Bodega. Informan cn &m> j - ^ 
Te lé fono 178. 
6755 
S E A L Q U I L A N 
Aventf* 
asa-Los do.v bajos -le las c*ffs,. crespoCMé 
Golfo mimeru 4" entre > , , , r')" 
piloto cada uno de sala. de »>afl0lS 
cuartos eorrldos. saleta, r,ia,T"t" " patio 
clna con elevador, dos inod^r cri8dos. ^ 
só tanos muv ventilados p:,r» rnforni»r' 
Ulives en el alto de la dcrcuis. 
Camnanarfo 164. Bajos. ,^<S 
6763 „ •—\r\r^ 
~ ¿"ALQUILA el esplendido aUo^^ . i j -
Nortfi 402. sala, comedor, cor'» ^ rn 1g er 
doro»; E grandes liabitaon'ne. • rrnan w 
tea: se dá muy barato, i"1- ^Z* 
bajo. Botica. - — ^ ^ 
^ E A F I L A N . ^ [ B & o ? * ^ 
S E A L Q I ' I L A la casa de esquina, propia 
para Tnoustvia é> cnalqu'er clase de esta-
blecimiento: en la misma in formarán . Ca-
lle Fomento v Alcov, Jesús del Monte. 
6642 S-20 
S E A L Q U I L A 
E l piso bajo, para corta familia, de la mo-
derna casa Kscobar 3. L a llave en el alto 
é informan cn Manrique 128, entre Raina 
y Salud. 6662 R-20 
S E A L Q I ' I L A un solar de 379 metros 
cuadrados en la calle Florida 53, 55 y 57 
esquina á Vives, se presta para Bolera ó 
H e r r e r í a . Informan en la calle Arsenal nú-
mero 52. L a llave en la misma 
««M 8-20 
S E A L Q U I L A N en $53 oro monsuale-7. ios 
altos de la casa Monserrate número 47 en-
tre Empedrado y Tejadillo. de moderna 
construcc ión , con sala. comedor. cuatro 
cuartos, cocina, servicios sanitarios \- en-
trada independiente. 6627 {(.¿o 
E N E L V E D A D O calle 17 se a lqn»¿n~dM 
habitaciones muy frescas, ft señoras solas 
con ó sin muebles y muy baratas. Infor-
man Barcelona número 13, de 12 á 2 v de 4 
. infl.' moni.-, sin' niños ó c***]1^0*BS i 
Piden y dan referencias: n" iero 1- ,.lS 
l ino. . Informan Malecón"""1 J^S 
A la dere-ba. "Ai! 'Tff?f<,p!'áj^ 
4,, S E Á W n A N l o i J ^ 0 r S q « * » ^ 
toa de Anima- 175. ^ntr,.).. hírmí»0- . rtí* 
y Oquendo. <-en sala, saleta. tyiet<* t 
tos; marto de criado: doH^ 
ta al mar. Bréelo (;7o<; - ^ n ^ 
fovYnes en los bajos. . — — r r ^ o ^ ,oé» 
« a y ventiladas, ^ " f ' b a j a W 
asistencia: en la P,ant,fftbitacio0^1 4--^ 
mente, do saia y dos "» - ü ^ P r 
"" MA1SON D O K E E : Gran < «urAn. c a ^ J 
des de Soledad ^ ^ ' ^ ^ c a l i e n t ^ ; , ^ f r j ^ 
dafl habitaciones. ],afLoS rruiueta ^ ^ . ^ 
luz elé.'tHcp. y timbres. Tc,ffpno • 
Parque Central y Pas*j7e94 ~ ~ ^ ñ 
cios m ó d i c o s . 1 — — — — 
Se alquila la < asa iodep renir'p ^TS 
cerca de Tejas. nniuebl^(1,M. ( ó ^ j e J S 
tiene 3 cuartos. í!í,la. l1lpri,-aP8' ' i , 
los muebles, ' asa A'11 p-t. cuan , * 
Becrs . House Renting 1 6 de * * *• 
de Nova Scotia, de í> a 1 
u i A K l O DE JQA olA RIÑA—Edicióa de la mañana.—Mayo 28 de 1909. 
D E L A J 1 D A 
En los Cayos. 
Relatemos. Primero nuestra odisea 
or ei Cayo La Manuí. nombre sim-
bólico que todavía nos pone los pelitos 
¿je punta. ¡Qué m a n e r a de picar te-
nían aquellos feroces mosquitos! An-
clado el salón de baile que nos lle-
vaba por las mansurronas aguas, se 
prepararon los botes que componían 
]a escuadrilla de desembarco. 
En uno de aquellos esquifes se aco-
modaron don Sinforiano Echeva r r í a ; 
el coloradote y jovial don Feliciano 
Alegría y el tuciturno Menéndez. En 
0tro don Nicolás, sonriente y animoso; 
(jon Victoriano, más solemne entonces 
que nunca; el poético Pinos y el jo-
ven y ya literato que os dedica las 
presentes apostillas. 
por un piélago de esmeralda que 
brillaba al cálido beso del sol—y como 
vengo este año. familia—nos aventu-
ramos camino de los manglares pró-
jimos. Las corúas, unos negros pája-
ros que lo mismo se ven en Cárde-
nas que en la Habana, cruzaban ga-
llardas, volando serenamente sobre 
nuestras inquietas y sorprendidas ca-
bezas. ¡ Si no hubiera veda I ¡ Si no es-
ta viera en vigor la sabia ley de caza 
¿ue protege la úti l existencia de la 
corúa! En fin ¿á qué llorar? Don Sin-
foriano había tirado la gruesa pita 
espera de un propicio pargo ó de 
una cándida picúa. Alguien advirt ió 
lúe estando la luna en menguante, di-
ficilillo sería engañar á los astutos 
peees con la aleve carnada. 
Y si á esto se agrega que uuestros 
afanes por tomar tierra íbanse desva-
neciéndose, ante la visión siempre ve-
novada de un fangoso mangle, com-
préndase nuestra situación de erra-
bundos pescadores por entre los an-
gostos canales de aquel cayo intermi-
nable. 
Las corúas seguían volando, rién-
dose al amparo de la monumental ley 
de caza, de nuestra falta de acción, 
que las permit ía volar libremente. 
Don Nicolás, acordándose de sus 
buenos tiempos de tirador excelente, 
requirió su bastón é hizo dos dispa-
vos infructuosos. Cuando vieron las 
corúas que la cosa iba de veras, se 
^nniergieron en el transparente océa-
no. 
Don Victoriano lanzó de súbito unn 
Estupenda exclamación. Creímos que 
su anzuelo había tropezado con un 
pargo de libras. Nada de eso. La cau-
j;a del grito hórr ido, había sido la lan-
ceta de un mosquito que logró perfo-
rar á su antojo el centro de su nariz 
Carolina. 
A u n no sé bien de dónde par t ió la 
idea que tuvo tan tremendos y funps-
los resultados. Creo que fue el malé-
volo do Pinos á quien se le ocurrió 
desembnrcar en u n Cayo distaníf. p;>-
ra realizar, según él, un experimento 
de. importancia estudiando la direc-
ción del viento. 
Yallá fuimos, ¡pobres de nosotros! 
La escuadrila quedó embarrancada á 
cien pasos de la costa y nuevos Her-
nandos de Soto desembarcamos á lo-
mos de robustos jayanes, llago gra-
Ha de este supremo momento. Si des-
cribo las figuras que hacíamos, hay 
riuien revienta de risa. Tan luego pi-
samos ol Cayo, y cuando aún no había 
tenido tiempo Pinos ni de empezar lo 
que intentaba, nuestros infortunados 
••uerpos. eran presa de la más estu-
penda plaga de mosquitos que ojos 
humanos vieron. ¡ Y cómo se pegaban, 
chupando nuestra sabrosa sangre, 
aquellos bandidos chupópteros! 
Cundió el pavor, la alarma, el sálve-
se el que pueda, y hubo sujeto que 
nuyéndole á la asoladora plaga se lan-
zó al mar con zapatos y todo. 
Dinnos Pinos, ¿qué te hicimos nos-
Otros para que así nos llevaras al su-
plicio? 
—¡ Al barco ! ¡ al barco ! dijeron mu-
chas voces, y la escuadrilla triste y 
silenciosa, tornó hacia el barco al tra-
bes de aquella tranquila superficie de 
esmeralda... 
t o m a s SERVANDO GUTIERREZ. 
l E O N T O y í l - A L A í 
Partidos y quinielas que se ju^a-
".n mañana sábado 29 de Mayo, á las 
neho de la noche, en el Froii tón Jai-
Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
olancos y azules. 
Segundo partido i 30 tantoi, entre 
olancos y azules. 
después de cada partido se jugará 
quiniela. 
- AVISO 
El sábado hab rá función extraordi-
naria. 
los señores abonados se le 
^rvarán sus. localidades hasta 
J^atro de la tarde del mismo día. 
Habana, 27 de Mayo de 1909. 
L ^ _ ^ E l Administrador. 
B A S E - B A L L 
L A EEORGANIZACION D E L " F S " 
•Como habíamos anunciado, el lu -
nes último se reunieron los feistas de 
verdad, con objeto de proceder á la 
reorganización de su club, nombran-
do una verdadera directiva, que sepa 
sostener con honra y dignidad la glo-
riosa, enseña carmelita. 
Después de una amplia discusión, 
en la que tomaron parte algunos de 
los asistentes, se acordó nombrar la 
nueva directiva, resultando electa ca-
si por unanimidad, la siguiente: 
Presidente: Dr. Ju l i án Betancourt. 
Vice: D. Francisco Blanco. 
Tesorero: D. Justo García. 
Secretario: D. Vicente Casas. 
Vice: D. Manuel Calcines. 
Delegado: D. Abel Linares 
Módico: Dr. Jorge Hortsmann. 
Vocales: Se eligieron hasta el nú-
mero 33. 
Para Director del Club, cuyo nom-
bramiento es atribución dé la nueva 
directiva, se dá por seguro el del 
señor Alberto Azov, quien tene-
mos entendido acepta gustósaraente 
el cargo. 
LAS APUESTAS E N 
EL BASE B A L L 
El señor Presidente de la fLiga Ge-
neral de Base Ball lia presentado per-
sonalmente al señor Ab-ahle Munici-
pal uina instancia oponiéndose al 
acuerdo adoptado por el Ayuntamien-
to estableciendo apuestas miituas en 
los juebos de Ba^e Ball, por ser con-
trarias á las reglas, y entender los 
clubs ligados que es perjudicial para 
tan favorito deporte. 
MENDOZA. 
Mala calle.— 
En Jesús del Monte hay una calle 
llamada de San Mariano: la primera 
cuadra, está adornada á ambos lados 
con buenos edificios: pero el piso es 
de tierra, y cuando no llueve, no se 
puede v iv i r por el polvo. En cambio, 
cuando llueve, se convierte en un fan-
gal, imposible de cruzar. 
Trasladamos la queja á la Secreta-
ría de Obras Públicas, aunque nos ex-
pongamos á que al ver de qué calle 
se trata, diga el Ingeniero: 
— " ¿ E l qué. Mariano?" 
Pensp.mientos.— 
La posteridad otorga las categorías 
y juzga las obras; los contemporá-
neos solo pueden mostrar al hombre 
en el autor. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
La actividad de algunos hombres 
es como la del caballo á quien hiere 
el acicate. E l poder estarse quietos 
no es pequeña ventura. 
La parodia ataca todas las grandes 
obras: es la revancha maliciosa de la 
admiración. 
P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e s r a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e t . A T R O P I C A L . , q u e 
e s u n c ú r a l o t o d o . 
' i<a»niii 
E l Tabaco. 
Hemos recibido el mimero corros-
pondiente al 2~t del corriente de la im-
portante revista quincenal del nombre 
que precede. 
Encabeza el número do referencia 
la bien razonada comunicación que di-
rige la Unión de Fabricantes de Ta-
bacos y Cigarros al Secretario de Es-
tado para que el gobierno de la re-
pública negocie con algunas de las re-
públicas de Sur América tratados pol-
los cuales den al tabaco de Cuba un 
trato fiscal igual á los productos si-
milares de otras naciones. Siguen des-
pués, la continuación del trabajo t i -
tulado Propagación del tabaco en 
Cuba/* que hace algunas semanas em-
pozo á publicar: los proteccionistas 
americanos: noticias de la cosecha, 
del mercado y notas estadísticas. 
Pooom'endamos una vez más la lec-
tura do " E l Tabaco" á todas las per-
sonas que están interesadas en ne-
gociaciones de nuestra rica hoja é in -
comparables puros y cigarros, con la 
seguridad de que algún beneficio han 
de sacar de ella, pues como dicen los 
ingleses: " 11 pays to be wcll posted." 
rc-
las 
CÜANDO LA LÜÑA DECLINA 
^ ^ d o s los 40 (digamos los áS 6 
h empieza la persona á declinar, á 
p i t a r s e gradualmente, á notar de 
I 0 Pti año mayores dificultades en 
^ftibatir las enfermedades. Entonces 
^ euaudo \ps malos humores acumula-
os on la sangre se revelan en -dolores 
ttinaticos—breves como toques de 
: rma-—por las coyunturas, los 
OS y la espalda, y á 'ios q.ue se 
'arsc 
e atacar prontamente si ha de evi-
0 prevenirse reumatismos -de ca-
hi +S ^rave v permanente. Las 
"««lias Restauradoras del 
^ r . Pranklin, marca " Volcas," 
«or : r^niedio por excelencia para 
g^^J1" l a sangre en aquel perfec-
^toe 0 ^ circ*dae!Ón y -de pureza 
Vps í í ^8 S€?llr<» preventivo contra te. in-
~on del 
sistema ñor los ácidos v 
sistema 
^ neumáticos. 
Es tá vivo.— 
El acreditado director de orquesta 
de baile, señor Felipe B. Valdés, en 
atenta carta, nos ruega hagamos cons-
tar que no es él otro Felipe Valdés. 
músico que murió de repente, según 
nota publicada por el periódico ' ' E l 
Tr iun fo . " 
Conque ya lo saben ustedes: el Fe-
lipe Valdés que hace las delicias de 
los buenos bailadores, tocando y com-
poniendo preciosos danzones, está v i -
vo y dispuesto á seguir haciendo so-
nar su famoso cornetín. 
Si ven ustedes por la calle al ami-
go Felipe, no le den ustedes el pésa-
me; porque el muerto es el otro, el 
que se pasó la vida tocando el contra-
bajo y ha fallecido repentinamente, 
es decir, sin-trabajo. 
Que viva por muchos años el ami-
go Felipe. 
No es soneto.— 
A la persona que en atenta carta nos 
pregunta si los dos cuartetos de un so" 
neto pueden ser aconsonantados á ca-
pricho del autor, podemos asegurarle 
que no: que es condición iiulispensdblc 
que el primero y cuarto versos del pr i -
mer cuarteto aconsonanten con igua-
'les versos del segundo; y lo mismo con 
respecto á los versos segundo y •tercero. 
Eil que así no haga la composición y 
•la llame "soneto/ ' ó es un ignorante ó 
mi impotente que uo se sujeta á los cá-
nones poéticos. 
Para un soneto, en su construcción, 
debe servir de modelo aquel famoso de 
Lope de Vega que empieza: 
"Un sonetu me manda hacer Violante; 
yo en mi vida me lie visto en tal aprieto; 
catorce versos dicen que es soneto; 
burla, burlando, van los tres delante. 
L o pensé que no hallara consonante 
y estoy á la mitad de otro cuarteto; 
mfis M me veo en el primer terceto, 
no hay cosa en los cuartetos que me espante." 
Limosua.— 
De Nueva Y o r k recibimos una carta 
que firma don A . F. de L . , quien en 
nombre de sus queridos hijos Alicia 
y Armando, nos remite " u n peso," 
moneda americana, para que lo en-
1 reguemos á la pobre Petronila Flei-
tes. 
Los deseos del generoso donante, 
serán cumplidos: en nombre de la in-
feliz señora citada, le enviamos las 
gracias, haciendo votos por la ^ l u d 
de sus hijos: que los vea criados y 
que sean caritativos, como el papá . 
N a c i o n a l . — 
Gran Compañía Dramática Sicilia-
na Mimí Aguglia Forran.—Director: 
Vizenso Pér ráu . 
Oran función extraordinaria á be-
neficio de la eminente trágica Mimí 
Aguglia. 
Estreno de la comedia en tres actos, 
reducción del francés por Vicensso Fo-
rran, titulada Üaniarellina. 
Terminará la función con el estre-
no del monólogo Marinera, recitado en 
castellano, escrito expresamente para 
la beneficiada por el notable escritor 
español Joaquín Dicenta. 
P a y r e t . — 
Compáñía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las "• oclio: Vistas y presen-
tación de Chelito. 
A las nueve y media : Vistas, presen-
tación del Cuarteto Cubano. 
A las diez y media: Vistas presen-
tación de Chelito y el Cuarteto Cu-
bano. 
A l b i s u . — 
Compañía Cómico-Lírica y Cinema-
tógrafo. — Función por tandas. 
Compañía, dramática dirigida por el 
primer actor señor Artecona. 
A las ocho y cuarto, en función co-
rrida, se representará el drama en tres 
«icios original del excelentísimo señor 
don Manuel Tamayo y Baos, titulado 
H i j a y Madre ó E l Pordiosero de Sa-
hoija. 
M a r t í . — 
Función diaria por tandas. 
Compañía de" Cinematógrafo y Va-
riedades, 
A las siete y media: Vistas 3r pre-
sonlaoión de los malabaristas Eddy 
and Eddjf. 
A las ocho y media: Vistas y pre-
sehtá'ción del Cuarteto que dirigen 
Novoa-Lima. 
A las nueve y media: Vistas: y pre-
sentación de los malabaristas Eddy 
and Eddy. 
A las diez y media: Vistas y pre-
sentación del Cuarteto que dirigen 
Novoa-Lima. 
A c t u a l i d a d e s . ' — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Punción diaria. — Por tandas. 
A las siete y media: vistas y presen-
tación de Renée Dc-bauga. 
A las ocho y media: Vistas y presen-
tación del duetto Petrolina y ele la 
bailarina y coupletista La Bella Mo-
rita. 
A las nueve y media i Vistas, presen-
tación de Renée Debauga. 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación del duetto Petrolina y de la 
bailarina y coupletista La Bella Mo-
ri ta . 
A l h a m b r a . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: Maiintc con 
regó los . . . para caballeros. 
A las nueve y media: La Princesa 
Hn-rnicc. 
I N T E R E S A 
A todo el comercio, conocer las tarifas di-
ferrocarriles, sus comentarios y las de ln-
demnizaci6n en casos de pérdida, avería etc. 
¿cu&ntos pesos se habría economi/.ado el co-. 
merejo de haberla estudiado hien? 
El libro manual del buen empleado ñei 
ferrocarril contiene todo lo necesario & ese 
fin. 
De venta ñ DÑ P E S O MONEDA ,AMBBI-
D1A 28 DE ABRIL 
Este mes está consagrado á la Ma-
dre del Amor Hermoso. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Merced. 
Santos Justo y Germán, obispos y 
confesores: Eladio, Emilio. Luciano y 
Priamo. már t i res , santa Elconidjt, 
már t i r . 
Clan T,icW-« s^ir, í? ^ - C A N A el E J E M P L A R en la conocida 
^an »)usto, obispo y conresor. Na- p r e n - e a y a l m a c é n d e p a p e l " l a 
ció en España , de padres católicos, cu-j l f.!:*AT OMsvo t í ^ r ó n4- t U b ^ -
ya piedad tenían acreditada en la edu-' 
cación cristiana de los cuatro hijos 
que les concedió el cielo, que fueron 
nuestro Santo, Xesvidio, Jusliniano y 
ílolpidio, de quienes San Isidoro de 
Sevilla hace mención con particular 
elogio en el catálogo de varones ilus-
i res, que han florecido en España, lle-
gando á ser por sus relevantes méritos 
prelados de diferentes iglesias. 
Nuestro San Justo dirigió el obis-
pado de Urgel como pastor vigihmte 
y padre cariñoso por espacio de doce 
años. 
Murió llenó de virtudes y ele moro-
cimientos, el día 28 de Mayo, á la mi-
tad del siglo V I . La santa iglesia Ca-
ícdr.il de Urgel. en Cataluña, celebra 
esta tiesta eon ri to de primera clase. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes.—En la Catedral, 
y demás iglesias, las de costumbre. 
Corte de María.—Día 28.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Angustias en San Felipe. 
JOVEN, S Í N O R Á INGLESA 
Profesora de ing lés . alemUn y español á. 
precios moderados. Dirigirse por escrito á 
X . V . Z . D I A R I O D E LA MARINA. 
5028 26-30Ab 
I G L E S I A D E B E L E N 
Día primero de Junio, primer martes y 
duodécimo de los trece. 
A las 7 y media a . m. preces al Santo. 
A las S a. m. misa cantada y sermón por 
el n. P . Divector. 
D e t p u é s de la misa se repartíríin preciosos 
libritos y programas de la fiesta de San 
Antonio á todos sus devotos. 
A . M. D . G . 
7030 4-28 
Que In Scecióu Adoradora Nocturna y f'o-
ntrnlilad de las Reverenda* >íadre« Vr-
auIinHM. dedican & Snntn Angela de Mérl_ 
vi, fundadora y Titular del Secundo 
Turno, rcRpcctivameutc, loa días tiO y 31 
del netnal. 
Domingo 30. — A las 0 y media de la no-
clna. reunión de los adoradores, activos y 
honorarios del Primero y Segundo Turno. — 
A las 10 expos ic ión , Te-Deum solemne y 
sermón a cargo del elocuente orador sagra , 
do Ti. P . Santiago G . Amigo. 
L a s puertas del templo se abrirán para 
los fieles S. las 9 y cuarto p. m. 
"Lunes 31. — A las ." misa de comunión, 
bendic ión y reserva para los adoradores. — 
A las 7 y media misa de comunión, donde 
comulgarí ln las n iñas de primera comunión , 
que asisten al colegio del convento. A las 
nuevo monos cuarto, misa solemne con ser-
món fl cargo del TI. P . Florencio C . D . 
A estos cultos asistirá, una repres/entación 
de la Adoración, con su bandera. 
L.á. Adoración y Comunidad, invita á todos 
los fieles y especialmente & los familiares de 
las alumnas y asociadas A, la Arcbicofradía 
de Sania Angela á. estos cultos. Dos adora-
dores deben asistir todos fi. la vigil ia. 
Se hace saber & los Adoradores, que ha-
biendo sido invitados por la Asociación Pon. 
tificia, !a obra concurrirá con su bandera 
el Domingo á J e s ú s del Monte. 
E l Secretarlo Contador 
7032 .U-31-3m2« 
C O L E G I O " C E R V A N T E S " 
Anyflo-Hispjmo-Fi'sinces 
Primera y Segunda e n s e ñ a n z a . — '.'onier-
clo ó Idiomas. —• Carreras especiales. — 
San Ni(ol£i< j . Se admiten internos^ med'O 
y tercio internos y externos. 
701.} 13-27My. 
¡ ¡ ¡ A T E N C I O N ! ! ! 
Se desea saber la residencia de Antonio 
Maceda Uodr íguez 6 de su hermano José, 
de Santa María de Trabada (Dugo). D ir i jan , 
se & Josefa Rodríguez , á Inquisidor n ú m e -
ro 29. 
6881 4-2S 
DOS" M U C H A C H A S P E N I N S U D A R E S D E -
sean colocarse, una de manejadora y otra 
a.1 criada de manos: saben cumplir con su 
obl igción y llenen quien responda por ellas. 
13 esquina á D, Quinta de Pozos Dulces, 
cunrto número 1. Vedado. 
7028 4-28 
UNA C O C I N E R A C A T A L A N A D E S E A C O -
locarse en casa particular 6 de comercio: no 
tiene inconveniente en ir al Vedado si le 
patrni los viajes. Aguila número 132, altos. 
7022 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de manos ó manejado-
ra: tlone muy buenas recomendaciones de 
donde ha trabajado. Informes Villegas 105. 
7020 4-28 
PROFESOR ALEMAN 
Que domina el español é ing lés desea ocu. 
pac ión . Buenas referencias. Diríjase á P r a . 
do 97 cuarto 3. 
6978 / 4-27 
UNA S R I T A . I N G I T b S A ^ Ó Í ^ D I P L O M A 
de .segunda enseanzaí. dá clases de ing lés , 
instrucción en general en castellano, fran-
cés y piano, á domicilio 6 en su casa. Horas 
de recibo desde las cinco de la tarde, hasta 
las 0 de la noche. Refugio 4. 
7009 4-27 
C L A S E S I>E I T A L I A N O 
Se dispone solamente de dos horas diarias 
por la tarde. He enseña p r á c t i c a m e n t e . Mé-
todo de c o n v e r s a c i ó n . Escr ibir á E . G . 
Apartado 1265. 6657 l5-20My 
Acat iemia d é ingrlés 
Mrs. Cook. dá clases á domicilio y en su 
casa. Su enseñanza del idioma ing lés es 
siempre coronada del mejor éxito,, debido a 
su experiencia y su conocimiento gramati-
cal del idioma castellano, que le ayuda á ha . 
cer las explicaciones necesarias sin las cua-
les no hay e n s e ñ a n z a . Refugio número 4. 
6788 26-lMy 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse para coser, durmiendo on la coloca-
c ión: prefiere un taller. Manrique número 98 
7017 4-28 
J O V E N A S T U R I A N O D E S E A C O L O C A R S E 
pava portero ó triado ó para mozo de Un 
comerciov sin pretensiones. Informan Inqui-
Bláot !«. altos, número 5 de 11 á 2. 
7018 . 4-28 
A las personas c'arftativas 
Acudan á la azotea de la calle de Paula n ú . 
: mero 2, para que se compadezcan de 
1 la pobre enferma del corazón y en la miseria 
Lu i sa Soto vda. de Fuentesi clamando ¡cari-
dad! 7042 6-28 
| KN L A C A L Z A D A D E L C E R R O 514 S S 
I solicita una buena lavandera, la que puede 
| )»rc^eniarse en dicha casa de 8 a . m. á 12 
m. . si tien'e referencias. 
7029 _ 4-̂ 28 _ 
O J O ; — UÑA P E R S O N A D E M E D I A N A 
edad desea colocación de portero ó criado 
de mano; no repara en ?ueldo ni se com-
promete á mucho trabajo y tiene buenos in . 
formes. Informan Concordia número 11, bo-
dega. 7027 4-28 
UN." J O V E N D E 15 años S O L I C I T A C O L O -
cación: no tiene pretensiones: sabe un poco 
de Inglés y de imprenta y l i tografía , es dó-
cil y de buenas costumbres. Informan en 
Cárdenan número 10. 
7026 4-28 
U Ñ J O V E N E X T R A N J E R O D E S E A A L -
qullar una habi tac ión con comida, en casa 
de una famtlla cubana ó española, con pre-
ferencia en el Vedado. L a contestac ión á R . 
A. San Ignacio número 54. 
7049 4-28 
Preparación de las materias qu»i compran-
den la Primera y Segunda Enseñanza. Arit-
mét ica Mc-rccntil y Teneduría de Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases Individuales y co-
lectivas para cinco alumnos on Neptuno 66 
esquina & San Nicolás , altos, por San Nico-
l á s . 
A 
C O N G R E G A C I O N 
D E 
HIJAS DE MARÍA INMACULADA 
E l domingo 30 del presente mes. se propo-
ne esta Congregac ión llevar á cabo una her. 
mosá fiesta, en honor y obsequio de su ex-
celsa patrona. la Virgen Inmaculada.. 
Sé e fectuará en la Iglesia de Belén, co-
ni(»n/ando á las 7 y tres cuartos p. m. con 
el Sentó Rosario y el ejercicio de las Flo-
res de Mayo, dirigiendo la palabra á las 
"Hijas de María" el Rdo. P . Bueno. S. J . 
L a s l e tan ías serán cantadas por los niños 
del Cqleglo fie Belén y & cont inuación sal-
drá la procesión por los claustros, que. como 
en otras ocasiones, estarán bellamente acor-
nados'. 
Una S n a . hija de María, cantará el Ave 
María, dv ^lercadante y terminará tan her-
mo:-;i. fiesta, con una preciosa despedil i á 
la Virgen. 
T.enounbp la seguridad de que. asistiendo 
tfiü&P las "Hija? de María", será esta fiesta 
una hermosa mani fes tac ión de cariño á su 
excelsa Madre. 
A . M. D . G , 
A . 
DIRECTORIO DEL COMERCIO 
Profesiones é Industria de la I s la de C u -
ba, con un índice geográfico de toda la I s la 
?3. Obispo 86. M. Ricoy. 
704.1 4-28 
TARJETAS DE BAUTIZO 
Buenas y baratas, las hay en Obispo 86, 
l ibrer ía . 6981 4-27 
S E S O L I C I T A 
"Un afinador de Planos en San Rafael 14., 
Almacén de pianos de S A L A S . 
7057 4-28 
UNA M U C H A C H A española D E S E A C O L O -
carse de criada de manos ó man'ejadora. es 
••ariñosa con los niños; Sueldo tres centenes. 
Industria número 129 altos. 
7046 4-28 
Se solicitan en Rayo 35, altos. Sueldo 
2 centenes y ropa limpia, cada una. 
7037 4-28 
« E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, 
blanca ó de color, con buenas referencias. 
Su«ldo tres luises y ropa limpia. Reina 93. 
7031 4-28 
UNA J O V E N Q U E C O R T A Y C O S E P O R 
figurín, desea encontrar una casa para coser 
de S de la m a ñ a n a á 6 de la tarde. Informa-
rán en Zanja número 90 altos. 
6«6S 4-27 
T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A A L Q U I -
leres de casas y habitaciones con tablas de 
alquileres liquidados on toda clase de mone-
dss, rada talón de r»0 recibos impresos en pa . 
peí ouperior. 20 centavos y seis por un peso. 
Obispo 86, l ibrer ía . 
692J. 4-26 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena. Dfcar.o Electricista, o n s t r a c -
tor é instalador oe para-rayos BtsttHn'c mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismos 
•siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Insta lac ión de tim-
bre» e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acúct lcos . l íneas t e l e fón icas por toda la Isla. 
Reparaciones de tod:'. clase de aparatos del 
ramo e léctr ico . Se garantizan todos los tra-
bajos. — Callejón de Espada núm. 12. 
C . ir.15 IMv . 
Nada tan doloroso como Ion calambres 
de estómaíío. Una impresión de frió, una 
emoción cualquiera, una di^nstion pe-
nosa bastan para despertar el mal. 
Presénlanse á irodo de barreras en el 
esttfifiazo, y el aspecto de vuestro sem-
blante páii'ío y ojeroso denuncíalas con-
tracción! s violentas que os quebrantaa 
Ludo el cuerpo. Muchas veces aparecen 
diarreas inmediata's y excesivas que os 
dej in por completo laclo. 
¡Ionira un mal gemejanie, miel si los 
hay, tomad Carbón de UHloc. pues su 
uso á !a dosis de 2 ó 3 cucharadas so-
paras después de cada comida basta para 
impefiir ios calambres de estómago, ha-
ciendo que se:i la di-nsiión perfecta. 
Cura con seguridad y on uno1!'cuantos 
(lías los males ce •stómairo y las enfer-
rnedudes de los intestinos aun aquéllas 
tnásantlgp&s y rebeldes á todo oiro re-
mv.dio. 
Por ero y para garantía de los enfer-
mos no h *'vacilado la Academia de Me-
dicina de París en aprobar este medica-
mento; honor que rara vez acuerda. 
XSasfa «Scsieia'dichu polvo en un vasu 
de agua, y &ol>ev. Es cloro que, el co-
lor del liquido no seduce la primera vez, 
pero el páctente st acostumbra bien 
pronto al ver los buenos efectos del re-
medio, y lo prefiere á cualquier otro. 
De venia en todas las farmacias. Depó-
sito íren ral : 19, me Ja'íob. París. 
Adv r l ' n> ia. — Puédes \ reemplazar el 
Carbón de Belloc por las Pa^til as Uelldc. 
Su coiaposirión es Idéntica y su eficacia 
la misma. 2 o 3 pastillas dt-spués de cada 
comida. ¿| 
C o m u n i ó n y C o n f i r m a c i ó n 
E n la mañana de ayer y en la Iglesia de 
San Felipe Neri. recibieron el Pan "Euca-
r ís t ico numerosas niñas y niños del Co-
legio de las Hermanas Oblatas, pronuncian-
do su I l t m a . una sentida p lá t i ca y adminis. 
tror.do d e s p u é s el sacramento de la Confir-
mación . 
E l acto fué muy tierno y majestuoso asis . 
tiendo una selecta concurrencia. 
No hay frases con que expresar los elo-
gios A, que son acreedoras las R . R . M . M. 
Oblatas de la Providencia por su constante 
amor 6 inteligencia empleados en la penosa 
labor que su misión evangé l ica y educa-
dora los impono. 
¡Sólo Dios podrá recompensarlas! 
A . 
P a r r o q u i a d e l S a n t o A n g e l 
E l lunes 21; como terminación de las 
Flores de Mayo, habrft misa solemne con 
orquesta á las S y media a . m. y por la 
noche á las 7 y media, después de los ejer-
cicios acostumbrados, procesión por el inte-
rior del templo. 
CD74 5-27 
A V I S O A I . A S S E X O K A S 
Josefina, Peluquera, de los altos de E l E n -
canto se tras ladó á Galiano SS, esqiuns A 
San Rafael. Salón de Señ )ras y n i ñ o s . Te-
léfono 1133. 
6258 15-12My 
C O C I N E R O R E P O S T E R O P E COLOCA E N 
casa particular ú establecimiento: rocina á la 
criolla, francesa y e s p a ñ o l a . Monto y Zu-
lueta, café tÁ-sá Flores de Mayo, el tabaque, 
ro Informará á todas horas. 
6967 4-27 
S E S O L I C I T A : UN B O C I N E R O Q U E S E P A 
cumplir con su obl igación y tenga reco-
mendariones de las casas donde ha traba-
jado. Calzada do J e s ñ s del Monte 424. Suel-
do r. centenas. 6964 4-27 
r N ' X l J o c T Ñ E R A ' e s p ñ o l a Q U E A C A B a T d E 
lli-gar ríe París , desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento; trabaja con 
perfección, reposter ía y la cocina france-
sa y e spaño la . Plaza del Vapor, puesto do 
huevos número 52. por Dragones 
6063 4-27 
UNA J O V E N española D E S E A COUOCAR-
se de manejadora en casa dft moralidad. T l e . 
ne muy buenos informes. Consejero Arango 
(entre Trinidad y Calzada, fronte al 17) 
Cerro • 6961 4-27 
l ' N A _ S R A . Esoaño la D E S E A C O L O C A R -
se de cocinera ó criaba dp manos. Quiere 
le admitan un niño de tres a ñ o s . No tiene 
inconveniente en salir de la Habana. Com-
po.-fela nfimero 110 (altos) . 
61160 4-27 
UN J O V E N español D E S E A C O L O C A R S E 
de dependiente de café ó cafetero. Tiene 
buenos informes. Zanja número 66 (bajo?'». 
eSñS 4-27 
~ S E S O L I C I T A U N A J O V E N PBNINSU L X R 
de 12 á 15 s ñ o s para ayudar á lo? quehncerps 
de la «-asa y una lavandera (blanca ó de co. 
lor) para lavar en su ca^a. Paseo 3fl w-
quina 5 17, Vedado, 6958 4-27 
D E S E A C O L O C A K S B P A R A C R I A D A D E 
manos 6 manejadora una joven penisular 
sabe QtirhpMT con s\i ob l igac ión . I n f o r m a r ! i 
Camión Lárncró 4. 
COhT 4-27 
S E S O L I C I T A 
Una <r!?ila de manos de mediana edad 
f-'ie terina icfeiencias. San Fran.-i.;:*,-) nu-
m^r i 6. Vflior? . 
69.v> ' 4-.": 
E f t e R U E S A 
c 16'J5 alt 26-14-7 
Ra: 
703 
ter, de 2 caballos. Cerro 482. 
4-2S 
ASOCIACION PONTIFICIA 
D E L A 
A D O R A C I O N R E P A R A D O R A 
P R O G R A M A 
De la festividad que ha de tener lugar el 
Domingo próximo, .'JO del corriente mes 
de Mayo, en la Iglesia de J e s ú s del Mon-
te para inaugurar la Asociación Pontifl. 
i la y bendecir é imponer á los Asocia-
dos Id medalla de la C o n g r e g a c i ó n . 
A las 7 y medía a. m. Misa de Comunión 
por el Excmo. y Rdo. Hr. Obispo Diocesano. 
A la.s 8. Bendic ión ó imposición de meda-
llas á los asociados por el Rdo. Señor 
Obispo y una vez terminado dicho acto se 
expondrá el Sant í s imo Sacramento. i v»V}>fl'i#lí» *<A «-••im—+<t 1W . i ~ (\ 
a las «. m i i éántoa» por : . p i t a a u o ^ • « ^ c u a r t o l é , d e 9 
lu tcresa i i t e á ios propietarios 
fie solares en et Vedado 
Se desea comprar para establecer una i n . 
dutria cinco mil ó seis mil metros de terre-
no eri una sola manzana situada en la partí» 
baja del Vedado. E s indispensable que haya 
u.ius dos mil metros en un h o I o lote. Dir i -
glfse por correo Indicando el punto y z<x 
úl t imo precio por metro cuadrado á Cons-
ta nl'no García, O'Reilly. esquina á Vil legas. 
0870 tf.os 
A V I S O A L O S M A E S T R O S D E O B R A S Y 
Trenes d!> desbarate; se desea comprar una 
pueri l de hierigo que sea de Mures. 71) metros 
de barandaje para cerca, con punta de lan-
za. Informan en Uelna tí. pregunte,! 
Carreras. Te lé fono 1611. 
677' 4.23 
por 
l'NA S R T A . I N S T I T U T R I Z F R A X C F - A. 
de toda oonf^.nr.a. desearía acompnñAr al 
campo una familia flurante las .vacaoiont;^. 
Dirigirse al Apartado 275. 
C9.r.:: "-27 
Dr,S .TOMINES PÍEJNINSÜI»ARBS Dlv-r-AN 
coíc'ti'Te fjo crlcdas de manos ^ nianola^ptas, 
prefl*léñ&b ¡o í i l t lmo: saben zurcir y tienr-n 
quien las garantice. Informan en Suárez 7. 
Telé fono 6036. 6976 8-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
sular para limpieza de cuartos y coser. T l e . 
ne todas las referencias que le exijan: sa-
be vestir seftoras: 3 centenes y ropa limpia. 
Informan Monte 123 altos, esquina á An-
geles. 6075 . 4-27 
r Ñ X T r T x f x s u i ^ A R D E m e d i a n a e d a d 
desea colocarse de crif-da de manó ó maneja-
dora: sabe su obl igación y tiene quien res-
ponda por el la. Egldo número 9. 
6969 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de cocinera á !a española y criolla, 
en casa particular. Tiene quien la recomien-
de. Maioja 131, bajos. 
6 970_ 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento, cocina á la española y criolla, para 
el centro de la Habana: no duerme en el 
cómodo . Su?1do tres centenes. InformarAn 
Teniente Rey 32. 6971 4-27 
D E S E A N COUOCARSE DOS J O V E N E S 
peninsulares de manejadoras ó criadas d^ 
manos, ganando tres centenes, si no es aaí 
que no se presenten: saben cumplir con su 
obl igac ión; una de ellas sabe coser á máqui-
na y á mano perfectamente. Informarán 
Obrapía l í altos, 38. 
6991 1-27 
por 
al'.imnos del Seminarlo Concillar de San 
Carlos y San Ambrosio de esta Ciudad: ocu-
pando el altar como Preste el litmo. S^ñor 
Provisor del Ólifapbaa 1>. Sf-verlano í ^ I i i t : . 
Di&CÓno y Subdlácono el Sor. Vico l íector 
del Seminario Conciliar y el Pitrrcco de la 
Iglesia del Santo Angel. DIAconos de honor 
del Excrao . Señor Obispo, el Secretario de 
Cámara y Gobierno del Obispado de esta 
Dióces i s Pbro. Alberto Méndez y el Canó-
nigo Juan A'.vare-/:. « 
E l Sermón e s t á á carjfo del Reverendo P . 
Fernando Ansoleaga» Rector del Colegio de 
Belén . 
Terminará esta solemnidad con la bendi-
ción y Reserva del Sant í s imo Sacramento. 
Se repart irá entre los asistentes ••>• 
cnerdo del aí-to. fina cartulina, en la que 
aparece a r t í s t i c a m e n t e tiaxado.~ y orieados 
en oro la Custod'a y E«cudo Pontificio. 
I / O que so publica de orden del Señor Di-
rector Diocesano para general conocimiento. 
Habana. Mayo 25 de 1909. 
JeaOn Oliva. 
( ' r é d i t o s n n t i g u o s c o n t r a e l 
A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a , 








Oro. plata y piedras finas, abanicos, mi-
niaturas, platos de escudo ó corona mone-
das, jarrones, candelabros y toda clase 
tle objetos antiguos en bronce, marfil, por-
celana, etc. Trocadero 13 esquina á Consu-
lado. C456 26-16.My. 
T l v S G O O K O K X 
Para comprar fincas rúst icas , potreros y 
l?I'r£.ll(lJ5 ^ monte en cualquier provincia. 
P -,«T?LLA' Empedrado 34, Habar.a. 
60"9 26-7My. 
33 DEL O aW 0 1 3 JS 
J . Schmidt: S E COMPRA C O B R E , BRON-
ce y hierros viejos, se venden vigas de ace-
ro nueva*;, raí les , tuberías de todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinaria usada. 
Estre l la número 1S7 "esquina á Santiago. 
Telefono número 2080. 
«683 156-19My. 
DOS C R I A N D E R A S D E S E A N C O L C C A R S B 
son c a r l ñ o f a s para 'os nlfioa: tienen quien 
respondí por ellas. Informarán en Animas 
número 173. altos, Tren de coches esquina 
á Oqucndo. 6996 4-27 
O K A J O V B N P E N I N S U L A R . A C L I M A T A -
da, de^ea colocarse de criada de manos ó de 
inanejadora: tiene buena referericia, sabe 
cumpiir con su obl igac ión y es car iñosa con 
lo.-: "fños . Zanja 60. altos. 
6997 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular, de criada de ruarlos ó manejadora 
en casa de prestigio: tien«> quien la reco-
miende y sabe su ob l igac ión . Informarán 
en Suspiro 16. 
__6979_ 4-27 
Ü Ñ A ~ JÓ V EÑ~ P E N I N S l í i «A R D E S E A CO -
locarse de criada de manos; sabe cumplir 
con su obl igac ión y llene quine la recomien-
de. Informes Estrel la 28. 
69S5 . 
8 0 10 C E N T E N E S 
Se neca»Ita en el Vedado una. casa, bajos, 
ron 7 d 8 OUaí-ÍO» entre Paseo 19. J y T;1^* 
scybre el día 15 de Junio, para una familia 
^ f r ^ B ^ r s . Hou.e Renting Agency. Cuarto 




rOTTA UNA C R I A D A P S K I N S C -
. a r p a r a ' e . V ^ v i c i o " de - n n o s >- que no s .a 
muy joven. Sueldo 3 centones 5 ropa um 
r - . - o K o m i ; pía . Manrique 
.7012 
73, baios 4-27 
1 0 DI^LMP_D?. ? 4 M A R Í N A — E d i c i ó » la mañana.—Mayo 28 do IHO». 
NOVELAS CORTAS. 
<—¿Está mejor?. . . ¿Ha descansado 
algo?.. . ¿Se salvará? 
—Desgraciadamente no hay espe-
ranza. La Ipsión ha interesado el cere-
bro, y esto durará poco; unas horas 
lo más,—eontestó el médico á quien ha-
bía dirigido la anterior pregunta Pau-
la, la dueña de la posada. 
L a que yacía en una miserable ca-
ma, con la cabeza entrapajada, era 
Nora, una niña de entendimiento pre-
coz, de corazón buenísimo, pero Ra-
quítica, de cuerpo contrahecho, con 
largos brazos y cabeza grande y angu-
losa, mostraba un rostro diminuto y 
d* tortuosas líneas, que aparecía aún 
más feo y pequeño encuadrado por la 
enorme masa de crespos cabellos de un 
rojo panocha que crecían desordenada-
mente. 
T con todo, irradiaba de sus hermo-
fios y expresivos ojos una dulzura sin 
limites, una atracción infinita; algo 
que conmovía intensamente, 
Recogida desde muy nina en la mez-
quina posada d^ aquel villorio man-
rhcgo á cuyas puertas a p a r e c i ó una 
mañana sin qn* s0 supiera quién la 
llevó a.llí, sin la caritativa anciana po-
sadera, madre d^ Pa.ula, que se empa-
ñó en c c É n a e r v a r l a á su lado. la. pobre 
niña hubiese perecido de. hambre y 
A* frío. 
Algunos años más tarde, muerta ya 
la pobre mujer, Pau'a y Roque, su ma-
rido, no se atrevieron á echarla á la 
calle, no tanto por lo que les servía 
como por la recomendación que en su 
última hora les hiciera aquella de 
quien heredaran. 
Pero maltratada de continuo, echán-
dole en cara el pedazo de pan que no 
siempre le daban, oíase á menudo: 
—¡ Maldito adefesio! | Quién demo-
nio te traería aquí hace diez a ñ o s ? . . . 
¡ Yaya una renta que nos ha dejado la 
vieja con sus pujos caritativos! 
lLástima de pulmonía que se pierde! 
Y a sus insultos y á los golpes que 
los acompañaban, \» pobre Nora opo-
nía sólo sus lágrimas y sus sollozos, 
sin que se le ocurriese jamás huir ds 
aquel cruento martirio. 
L a infeliz no comprendía la vida sin 
aquella esclavitud. Al fin y al cabo á 
ellos lo debía todo. 
Le parecía que no había más hori-
zonte que el que limitaba allá á lo le-
.los la sierra á cuyo pie llevaba á pacer 
la escuálida hucha, ni se le alcanzaba 
la vida sin las caricias de Leal, un pe-
rro de raza indefinible, sin dueño co-
nocido y que no abandonaba el ancho 
portalón de la posada, partiendo con 
Nora las menguadas sobras de la co-
mida. 
Y el perro la defendía de los chicos 
que la apedreaban y se mofaban de 
ella prodigándole insultos. 
Aquella tarde Nora tuvo un peque-
ño 'descuido, y la brutalidad de Roque 
se desbordó, golpeando cruelmente á 
la pobre niña y arrojándola contra 
los picudos cantos que empedraban el 
patio, cuando se interpuso eaitre ellos 
un caballero que acaba de apearse á la 
puerta de la posada. 
a . D ' O L L A R P A . 
( C < m c í v i r ( í ) . 
UNA JOVEN D E COLOR CON INSTRUC-
riftn v buí>n romi-ort-amiento, pe coloca en 
rasa de moral idad, como cria.da de mano: 
pudlendo dar referencias de fami l ias d© la. 
nie-'or sociedad, acreditando su honradez y 
bijpna conducta. Glor ia n ú m e r o 100. 
699» i-27__ 
' UNA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A E N E L 
pgls desea encontrar una. Vasa de m o r a l l -
riad cara criada de ma.nos ó habitaciones; 
sahe cumpl i r con sn o b l i g a c l ó ; t iene buenas 
T?,-oroncia5. S. Jo s« 111. Bodegca . 
7003 4-27 
T^NA P E N I N S U L A R DESHA COLOCARSE 
para l i m p i a r habitaciones y c.WSér 6 i r con 
a l ¿ ü n a fami l i a al Norte, poi" la tempora-
da; ha estado sn muy buenas^ casad y tiene 
reí»<-.-.r>cias. Crespo n ú m e r o 3. 
7C03 
U N P E N I N S U L A R D B S B A COLOCARSE 
de criado de manos 6 dependiente d* café, 
«abe c u m p l i r con su ob l iyac idn en cualquiera 
"de las dos cosas y tiene buenas referencias. 
Para m6s informes d i r í j a n s e á Monte n ú -
mero 2, le t ra G. 
U N B U E N COCINERO P E N I N S U L A R D E -
sea. colocarse en casa pa r t i cu l a r 6 en esta-
blecimiento: tiene buenas referencias de las 
caíiae en donde ha servido. Neptuno y Con-
sulado. Bodega. 
«897 4-26 
Que tengan faci l idad de pa.labra» pueden 
asegurarse una pos ic ión independiente que 
les produi'-a de SISO á $300 mensuales, como 
.comisionistas de un a r t i cu lo de gran u t i l i -
dad comerc ia l . D i r ig i r s e á Cintas, Obispo 
de 7 á 9 de la m a ñ a n a . 
C . 176? 8-27 
~ c o c T n e r a 
Desea rclocarso en casa pa r t i cu l a r o esta. 
Meoin i lcn to . Maloja 103. , 
TÓOO 4-27 
SRA. D E M O R A L I D A D , e s p a ñ o l a . D E 
mediana edad desea colocarse, casa de res-
peto, corta, fami l ia , para la l impieza de ha-
bitaciones: sabe coser de mano y m á q u i n a : 
tiene quien responda por e l la ; t r a t a r Salud 
n ú m e r o 13S (WP 4-2« 
U N A E s p a ñ o l a . D E M E D I A N A E D A D , D B -
sea colocarse de criada de manos 6 mane-
jadora . Tiene buenos Informes . Monte n ú -
mero 22, 6898 4-26 
S E S O L I C I T A 
En Vil legas 22 altos, una buena « r i a d a d« 
manos de "mediana edad, que sepa cumpl i r 
oon su o b l i g a c i ó n . «945 4-36 
SE SOLICITA UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar que sea. aseada y tenga buen c a r á c t e r 
y una cocinera del p a í s con r e c o m e n d a c i ó n . 
Sol 63. p r imer piso . 6936 4-26 
Chauf feur m e c á n i c o 
Se ofrece par casa pa r t i cu l a r dentro 6 fue-
ra de la c ap i t a l . I n f o r m a n San Ignac io 39. 
7010 4-27 
U N A JOVEN e s p a ñ o l a DESiDA COLOCAR-
se fie criada de manos, no teniendo inconvo. 
y nlente en sal i r de la c ap i t a l . Tiene nioy 
' buéaofl Informes. Calle 9 n ú m e r o s 23 y «5 
( C a r n i c e r í a "La Tava") Vedado. 
7Glj 4-27 
U N JOVEN PENIN57ULAR DESEA E N -
cont rar cc iocac ión de criado ú ot ra cosa 
iin41oga: tiene referencias buenas; para m á s 
pormenores Vi l legas 124. 
70>1 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PB-
nlnsular . acl imatada en el p a í s : sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n en casa de moral idad 
de manejadora ó cr iada de mano . Vapor 
n ú m e r o 24 cuar to n ú m e r o 4. 
6949 4-26 
U N A SRA. e s p a ñ o l a DESEA " E M B A R C A R 
para E s p a ñ a y desearla encontrar un n iño 
para cuidarlo hasta el punto de desembarco 
¡5 sea á la C o r u ñ a : tiene personas que res-
pondan de su formal idad 6 para, a c o m p a ñ a r 
una f a m i l i a que necesite para su via je . Pue-
den d i r ig i r se á la calle. Campanario 87. 
6920 4-26 
DES KA COIX>CARSE U N A B U E N A COCI, 
ñ e r a repostera, peninsular , en casa pa r t i cu -
lar 6 establecimiento: cocina á la e s p a ñ o l a 
y 4 la c r io l l a : es l impia y aseada: en la 
misma una buena criada de ma.no: ambas 
t^ener buenas recomendaciones. D a r á n ra -
z ó n Cuba 5 cuarto n ú m e r o 3. 
6924 4-26 
DESEA COLOCARSE UÑA JOVEN P B ^ 
n i n « u l a r de criandera de cua t ro meses, con 
buena y abundante ¡eche, á leche entera; 
no tiene Inconveniente en I r al campo. Tie-
ne buenas recomendaciones. I n f o r m a n A n i . 
mas 77, bodga. 
692.' 4-26 
CENTRO J U D I C I A L V D E NEGOCIOS E N 
general. Empedrado n ú m e r o lñ bajos. Capi-
ta l is tas; magníf ica oportunidad para colo-
car dinero en buenas hipotecas en lo me-
ior de la Habana; tenemos hasta $100.000. 
6946 8-26 
U N A J O V E N PBNINeiTLtAR DESEA Co-
locarse de manejadora de un n i ñ o ch iqu i to . 
sea criada de manos en casa de corta, fa-
milia, sin sai l r b la cal le: t iene quien la 
recomiende. Informan M a r q u é s Gonzá lez y 
Animas 163. 6929 4-26 
JOVEN españo l CON T I T U L O A C A D E M I -
CO se ofrece para Ins t ruc to r . Cobrador. Por-
tero ft cargo a n á l o g o : i r l a fuera; conoce el 
f r a n c é s y Cntabi l lda t l . Inmejorables refe-
rencias. Sin pretensiones. Esc r i b i r A . F . L . 
L i s t a de Correos. Habana . 
6930 4-26 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A COCI, 
ñ e r a en establecimiento 6 casa pa r t i cu l a r : 
es muy Intel igente en su oficio y tiene reco. 
mandaclones de l«is casas en donde, ha t r a -
bajado. Monte n ú m e r o 12, a l tos . 
6981 4-26 
C A M A R E R A S C R I A D A S D E MANOS SE 
sol ic i tan dos buenas camareras 6 criadas de 
mano que sepan l i m p i a r bien habitaciones: 
t ienen que dormi r en la co locac ión y tener 
recomendaxilones. Zulue ta 32, altos, al lado 
del Teatro de Payre t . 
6982 4-26 
S O L I C I T A 
Colocarse de maestro de cocina para fonda 
<i casa de comercio, un buen cocinero. San 
L á z a r o n ú m e r o 201. 
6937 4-26 
UNA B U E N A CRTANOERA P E N I N S U L A R 
M o f r T p para cr iar un n i ñ o á media leche, 
g a r a n t i z a d » , y buenas recomendaciones. En 
la misma una cocinera. Informes Rayo 75 
a l tos , 6926 4-26 
UNA JOVBN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos: sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión y tiene quien la reco -
miende. Informes Animas ."8 cuar to n ú m e -
ro 10. 6928 4-26 
Se solici ta uno para el carneo, pon buen 
sueldo In fo rman La Viña . Rolna SI de i 
á 5 y Estrada Palma 66. de 7 á 3 de la 
« o c h e . 
g. 1747 4-26 
DESEA TOLOCARSF, U N B U E N ORIADO 
de manos con buenas rpcr»mend%rion«>s, sien-
do muy p r á c t i c o en el serviclD. ño r llevar 
?« a ñ o s e j e r c i t á n d o l o soiaxnenTe en tres ca-
sa*. Bemaza S7. 69^5 4 ^ 
SE SOLICITA UNA C R I A D A PARA A Y U -
dar en los queha.i-ere* de la casa p e q u e ñ a 
de un matr imonia , y a.tendfr al midado de 
un n i ñ o . In fo rman en Acosta 32. de 10 a 
m . á 1 p . m 6903 4.26 
C R I A D A PARA LOS CUARTOS Y E N -
tlende u n poco de rr .sf , i ra y camarera para 
sefioras. San Rafa- l v medio. 
«901 4.26 
E N A N I M A S 1 7 8 
Se solicita una buena cocin» 
lim-pia que no se presente. M n^ * f 
4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
t"na cocinera: tiene quien l a recomlcid<. 
pretende ganar tr^s r-ent-ne*. In forman 
Galiana 3» , «855 ^.o^ 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R D Í S E a " G < V 
locarse en casa de moral idad, de corta f a m i . 
lia para l impie t a de cuartos, entiende alwo 
de costura: sabe coser á mano v 4 m á q u i n a 
y tiene personas que la garan t icen . En 
Amanrura 70. baiop i n f o r m a r á n . 
M»B 4-2< 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA ^o'-
looación para criada de manos monejadora; 
sabe su ob l igc ión y t iene quien responda de 
su honradez. Dan raz^n A b u l i a 149 altos 
6891 4-26 
DESBA BNr-ONTRAR COLOCACION UNA 
s e ñ o r a peninsular para cocinera en casa par-
t i cu la r 0 establecimiento: si le pagan el 
pasa l - sale fuera de la Habana y tiene 
quien la rc'"ciml''nde en Ravo 44. 
689R 4-26 
U X A J O V E N E S P A Ñ O L A 
Se solici ta para manejadora, t on fami l ia 
americana Que sea de buena apariencia v 
acondicionada 6 no se presente. C. S . O^Rel-
Hy 104. 6894 4-26 
U N A n iña B L A N T A . P E N I N S U T A r . A C L L 
matada, de 1 0 nños . desea colorarFe> cr casa I 
formal para ayudar A los quehaceres y entre ¡ 
tener n i ñ o s . W. l rgas n ú m e r o 103 (al 
6iA« •'-26 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A DE 
manos y una manejadora peninsulares: sa-
ben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t ienen bue-
nas recomendaciones. I n f o r m a n San Miguel 
n ú m e r o 212. 6938 4-26 
PESEA COLOCARSE U N A COCINERA PE-
nlnsular en casa pa r t i cu l a r ó establecimien-
to : no siendo casa fo rmal que no se presen-
ten : para m á s Informes dir l janee á la 
Bodega de Sol 80, el d u e ñ o . 
6941 4-26 
DOS VFNINSULAREP D E S E A N COLOCAR-
se, una de mediana edad pa ra cocinera, y la 
o t ra para maneja/dora: t ienen quien respon-
da por ellas. P e ñ a Pobre n ú m e r o 5. 
6943 4-26 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos fina y con referen-
cias de buenas casas. I n f o r m a n de 10 á 8, 
en Cuba 120. 6942 4-26 
UNA JOVEN e s p a ñ o l a DESEA COLOCAR-
se de criandera á leche entera, de tres me-
ses. Tiene el n iño que se puede ve r . Es mu-
jer sana y fuer te . M á r q u e z n ú m e r o 5, Cerro 
6907 4.2S 
D06 JOVENES e s p a ñ o l a s D E S E A N COLO, 
carse una de cocinera fá la esriaflola y c r io -
l l a ) , o t ra de criada de mnos. Tienen quien 
las recomiende. Corrales n ú m e r o 155 baios. 
6910 4_2S 
Para d e s e m p e ñ a r el cargo de Revinador de 
toda la ropa qu<- confecciona la s a s t r e r í a 
Î a Sociedad", Obispo 65, se sol ic i ta uno 
que r e ú n a las cualidades indispensables co 
mo seriedad, ear&ctei1 y eda.d suficiente; el 
puesto es de conflansa y con el sueldo de 
$7.=i oro e s p a ñ o l . I n ú t i l presentarse si no 
r e ú n e las oondk-lones indicabas. Informan 
en la misma casa en el Departamento de 
A d m i n i s t r a c i ó n . 6816 4-26 
UN TOVFN español DE B U E N A PRESEN-
oía. desea oolocarae con una f a m i l i a que 
vaya al estranjero ó ron hombres solos, pa. 
ra limpieza de ropa y oficina: tiene reco-
mendaciones. San Rafael y Galiano. Pelete 
r í a La Moda, v i d r i e r a . 
4-26 
DOS JOVENES e s p a ñ o l a s D E S E A N COLO 
carse. una de manejadora, siendo c a r i ñ o s a 
con los n iños , y otra de criada de manos 
Tienen quien las garant ice . Agui l a n ú m e r o 
81, t ren de lavado. 
6869 * oc 
H UTCITA COLOOACJOÑ ÜNA BUENA CO-
c ¡ u ° r a repostera, peninsular, en casa p a r t í -
cula". Tiene buenas referencias v- no dueitne 
c-n la c c i o c a c i ó n . Informes l a g u n a s n ú n ^ r o 
d'is C. 6871 4.^;, 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R QUE SABE 
coser se ofrece para el aseo de una casa do-
cente y de poca f a m i l i a . Tiene buenas i n -
formes. Agujar 67, y Empedrado 81. altos 
« ^ 7 4 . -
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DRSCA 
cocearse á leche entera, buena y abundarte , 
do cuatro meses. I n f o r m a r á n San L ü z a r c 
323 Bodega. 6874 4-2,11; 
entre 
I tos . ) 
16 [ 
F E S O L I C I T A ÜNA CRIADA D E <, > L O R 
pata la limpieza y que sepa co.v:*>r: sqsldo 
8 o«>ntenes y ropa l i m p i a : para m á s porme-
nores en Prado 46 altos, de nueve de la 
maana en sé^^-anto. 
6576 4,3* 
T O D A . P E R S O N A 
D E AMBOS S E X O S 
ricos, pobr-a y de pequeño capital, 
0 que tengvn medios de Tida pue-
den casarse . '«galmente, escribien-
do con sello, muy formal y conflden-
cíalraente al Sr. ROBLES. Aparta-
do 1014 de correos, 1 tabana. — Hay 
señor i tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea mora!. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
pura los ín t imos familiares y ami-
6726 8.22 
S O M B R E R E R A 
Se sol ic i ta una buena oficiala especial pa-
ra sombreros do n i ñ a . Casa de Modas La 
Francesita. Galiano 45. 
6877 4-25 
UNA J O V E N e s p a ñ o l a DESEA C O L O ^ A n . 
sr de criada de manos ó manejadora. Cono-
ce bien sus deberes y cuenta con buenos 
Informes F a c t o r í a n ú m e r o 38 bajos. 
6878 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A COCI-
nera de color: sabe cumpl i r con su obl iga-
ción, en la misma una para orlada de cuar-
tos ó manejar . San Nico lás 70. cuarto n ú -
mero 10. 6879 4-25 
U N A C O C I N E R A R R POSTERA, PEN1N-
sular. desea colocarse en casa partfenUkr 
ó comercio. Conoce la cocina española y 
criolla. Monte número 388. Bodega. 
6880 4-25 
UNA COCINERA PENINSULAR. A L A ES-
paf.ola y cr io l la , desea colocarse en casa 
par t icu la r ó comercio. Conoce algo de re-
p o s t e r í a y tiene buenos informes . Snlud n ú -
mero 6, bodega. 6825 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
De criada de mano ó manejadora, una pe-
ninsular de mediana edad. I n f o r m a r á n 
Amis tad 77. 
6822 4-25 
UNA JOVEN PENTNSITLAR. A C L I M A T A -
da en el pa ís , desea colocarse de criada de 
manos ó manejadora: sabe cumpl i r con su 
deber y tiene quien la garantice, desea ga-
nar 8 centenes. Informes Monte 157, bodega 
6821 4-25 
ÜNA COCINERA P E N I N S U L A R . C o c i -
nando á la e s p a ñ o l a y c r io l la , desea colocar-
se en casa par t i cu la r 6 comercio. Tiene 
buenos Informes. I n d u s t r i a n ú m e r o 96, 
cuarto 14, á todas horas. 
6820 4-25 
DESEA COLOCARSE 
Una manejadora de color: tiene referen-
cias. Manrique n ú m e r o 88. 
6819 4-25 
P A R A COCINERA D Ü R M I E N D O E N L A 
oolocación. sol ici ta colocarse una joven pe-
ninsular que no tiene f ami l i a y tiene refe-
rencias: sueldo 3 centenes y ropa l i m p i a . 
Fernandina n ú m e r o 73. Cerro . 
6815 4-35 
U N A JOVEN. B L A N C A . D E L PAIS. D E -
sea colocarse de criada de manos 6 maneja-
dora . Conoce sus deberes y tiene muy bue-
nos informes. Apodaca n ú m e r o 61, baios. 
6S08 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
U n cocinero en casa pa r t i cu l a r 6 esta-
blec imiento . C B e l l l y n ú m e r o 30, habita-
c ión n ú m e r o 33. 
6860 4-25 
DOS P E N I N S U L A R E S DfJSBAN COLO-
carse. una de cocinera y ot ra de criada ó 
manejadora. In fo rman en Animas y Perse-
verancia, en la c a r n i c e r í a . 
6843 4-25 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano: sueldo J15 y tina 
cocinera sueldo J15. Luz 1 y medio. J e s ú s 
del Monte, al lado del n ú m e r o 3. 
6842 4-25 
U N COCINERO P E N I N S U L A R OON LAS 
referencias de las pr incipales casas: cocina 
A la e spaño la , c r io l l a y francesa. 19 y F. 
Bodega. Vedado. 6841 4-25 
S E S O L I C I T A 
Una cr iada que tenga buenas referencias. 
Paseo de T a c ó n n ú m e r o 211. 
6889 4-2E 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R . QUE CO-
clna á la e s p a ñ o l a y cr io l la , desea colocar-
se en oasa pa r t i cu la r ó comercio. Tiene 
buenos informes . Egido n ú m e r o 9, bajos. 
6829 4-25 
SE SOLICITA E N A N C H A D E L NORTE 
117, una criada de manos que sepa cum-
p l i r con su ob l igac ión con buenas referen-
cias . 
6832 4-25 
DESEAN COLOCARSE U N C R I A D O y 
una criada peninsulares. Saben cumpl i r con 
sus obligaciones y t ienen quien las reco-
miende. Informes Galiano 72. 
6847 4-25 
•UN JOVEN español DESEA COLOCARSE 
de portero, criado de manos 'ó copista. Tiene 
quien le recomiende. No tiene pretensiones. 
Esperanza n ú m e r o 117 cuarto n ú m e r o 17. 
(i8i.'7 4-25 
SE SOLICITAN UN O P E R A R I O SASTRE 
y un aprendiz adelantado que sepa poner 
un saco para cuel lo . Que presenten garan-
tían de su conducta. Calle 23 esquina á F . 
n ú m e r o 46, Vedado (al lado de la bodega). 
6804 4-25 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en una buena casa: sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n : tiene quien la re-
comiende. I n f o r m a r á n Malo ja n ú m e r o 4, 
a l tos . 6802 4-25 
N E C E S I T O 
Una s eño ra de mediana edad para los que-
haceres de una corta f a m i l i a . Sueldo 12 pe-
sos p la ta . M u r a l l a 46. 
6864 4-25 
DESEA COLOCARSE U N B U E N COCINE-
re y repostero peninsular en casa p a r t i -
cular ó de comercio, ha trabajado en buenas 
cocinas, S la francesa, e s p a ñ o l a y cr io l la 
como p idan . I n f o r m a r á n Bernaza 28, café 
E l Alba, el cantinero, i n f o r m a r á . 
6855 4-25 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera en Campanario 178 a l tos . 
6857 4-2; 
M A T R I M O N I O R E C I E N L L E G A D O . SE 
ofrece j u n t o ó separados. é1 portero ó cr ia-
do de manos y olla, cr iada de manos que sa. 
be coser á m á q u i n a y á brazo; no t ienen h i -
jos y pueden dormi r en l a c o l o c a c i ó n . Te-
niente Rey 60, Habana . 
6752 6-23 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos de mediana edad, 
para i r a l empo. Buen sueldo. Informes 
Cerro 643. 6775 6-23 
UNA SRA. JOVEN. D E C E N T E T CON 
excelente c a r á d t e r . desea encontrar una 
buena fami l ia , par coser 6 a c o m p a ñ a r á 
otra s e ñ o r a . T a m b i é n se vende una bonita 
cocina de hierro , alemana, se d á por poco 
dinero . L u z 96. 
6749 8-22 
CON p e q u e ñ o C A P I T A L DESEO E N T R A R 
como socio en a l g ú n establecimiento indus-
t r i a l ó comercial y t raba ja r en el mismo. 
Di r ig i r se á R. S. Apar tado 246, Habana. 
6626 8-20 
U N M A T R I M O N I O SIN HIJOS Y RE-
cién llegado de E s p a ñ a , desea colocarse, él 
de portero 6 cosa a n á l o g a , y el la para la 
limpieza, e tc . : no tienen pretensiones. V i -
ves n ú m e r o 155. cuarto n ú m e r o 4. 
6628 «)-20 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R SOLT-
cita colocación , olla para cocinera ó c r la - -
da de manos y él para portero ó cosa a n á -
loga: tienen referencias. Vives n ú m e r o 156, 
cuarto n ú m e r o 4. I$BB 9-20 
Site ei 
En el Vedado, se vende uno de 1,000 me-
tros, con tres casitas bien alquiladas, por 
ausentarse su d u e ñ o . E s t á entre D y E, á 
cuadra y media de los t r a n v í a s y vale $6.000 
En la V íbo ra , reparto La'.vton, se venden 
dos solares, de 10 por 50 metros, en las con-
diciones siguientes: 
U N A G A N G A 
Sin pagar al contado un centavo, compro-
m e t i é n d o s e á fabricar, quedando una hipote-
ca por el va lor de cada solar . Juntos ó se-
parados. A l 8 por 100 y por 3 a ñ o s si se 
desea. 
. S O L I C I T A M O S ORDBNBS P A R A l , \ f O M _ 
r i t A , V E N T A V A I . Q l l l . K K o k C A S A S Y 
MM-ARES, q r u « K S T I O . X A R K M O S CON L A 
MA VOR A C T I V I D A D . 
D I R I J A N S E A 
Wm. M. Whinter, manager 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
C A P I T A L S 5 0 0 . 0 0 0 
Calle Cuba núm. 31. Habana. 
E N R A M U E L O 
Se vende en dos rail ^esos. un gran esta-
blecimiento de s a s t r e r í a , c a m i s e r í a , muy 
acreditado y en la calle m á s c é n t r i c a del 
pueblo: l a venta es porque, el d u e ñ o ¿<; baila 
mal de salud, y no puede a tender lo . Raúl 
Cas t e l lón , Santa Rosa n ú m e r o 6. 
6S0B 4-25 
B U E N NEC^OCIO: se traspasa un contra-
to de una buena casa de Inqu i l ina to . Jeja 
buena u t i l idad mensual,; e s t á s i tuada en 
punto c é n t r i c o de esta cap i ta l ; para Infor-
mes en el Vedado. Calle 11 entre .1 y K, 
Ta l le r de lavado. Te l é fono n ú m e r o 0257. 
6801 4-25 
EN $3800 VENDO UNA CASA D E M A M -
P".-terIa en el barr io del P i l a r oerca de 
Monte, comptiesta de 8 habitaciones: No t i e -
ne trravamen, sanidad moderna y gana 10 
centenes. Informes Plaza del Vapor, café 
Los Peces V i v o s , de 12 á 4. F . A r a n g o . 
6837 6-2" 
Se vende en p r o p o r c i ó n ó se a lqu i l a con 
un buen contrato, una casa moderna de 
mamposterla. en la calzada de la In fan ta 
y Santo T o m á s , antes del Crucero de Mar ia -
nao. con m i l metros superficiales, diez habi-
taciones alquiladas. 3 amplias g a l e r í a s cu-
biertas, capaces pra 50 caballerizas, de-
posito de m e r c a n c í a s , i n s t a l c l ó n de tal leres ó 
cosa a n á l o g a , hermoso patio al centro y 
buena entrada; puede quedar una prte en 
hipoteca. Su d u e ñ o J o s é Plpeda, Va l l e 33, 
De 3 á 8 p . m . 
6830 6-25 
SE V E N D E N CUATRO SOLARES: SE 
dan en buenas condii-iones, hay en ellos 
fabricados seis cuartos que rentan seis cen-
tenes. T a m b i é n se a c e p t a r í a el cambio por 
una finca en la provincia de la Habana . I n -
fanta, n ú m e r o 50. d a r á n r a z ó n . T e l é f o n o n ú -
mero 6256. 6831 8-25 
m m te m m , mará 1 m 
Ofrezca por el la lo que ^ U " ' 
mos negocio. A todas hor«» v*1« y >, 
rancla 69. 6911 ras *n p^r 
SB V E N D E Ü Ñ ~ I ^ N D ? r 7 7 f í í — 
do estilo Luis X V I y otro f S ^ T A p i ^ L 
X V , un pianlno Pleyel v un ^ 
competo, en p r o p o r c i ó n . M ^ ^ ^ 
fe?' 
un h e r m o s o I r a m o f o ñ q 
Con cincuenta discos de óporn. 
danzones etc. etc. lo cedo rn i , -2ap^! , 
ganara. Mura l l a 29. R e l o j ^ . »3' • 1 0 ' ¿ ^ 
POR AUSENCIA S E ^ V E N D ^ ^ r ^ - J - ^ 
nuebles de tina f ami l i a . Hav ?, OD^S~rfc 
R 
b l r Smith 
altos 
Premier 
6864 n ú m " o 5. m V J ^ 
C A M I S A S B ü E N á s r 
A precios razonables «n Vi o 
1 *ta 32. entre Teniente R e j ™ o^Je. ^ C . 1525 
A T E N N O S 
Quieren comprar barato mam 
muebles, en LA H E 1 \ A . NrntM" PP,rB<U» , 
Manr ique j Campanario. epTnno "9. ^ 
6328 „ ^ 
— _ M - l i ^ 
P I A N O S 
Boisselot de Marsella, 
m l l t o n . de caoba maciza. 
D I N E R O E N HJPOTECA: LO DOY A L 7 
y 8 por 100 sobre Tasas en esta ciudad, bien 
situadas; Cerro, Vedado y ,T. del Monte, del 
9 al 12 por 100 y p á r a el campo. Provinc ia 
de la Habana, del 1 al I y cuar to . F igaro la 
Cuba 38 de 2 á 6. 6728 8-22 ' 
W A N Ü E L O R B O N 
Dinero sobre todo lo que garant ice en pa-
g a r é s . Dinero sobre hipotecas en P r imera 
y Segunda sea en la cap i ta l y en el Veda-
do, dinero al 7. Oficina Cuba 66. 
6406 15-15My. 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS E N TODAS 
cantidades. Hay part idas aT 8 y 9 por 100. 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á la venta y compra de 
casas, solares yermos; c ludadelat ; etc. Se 
pasa á domic i l io . F . del Río . P ? l e t e r í a , La 
Esperanza, Monte 43, de 10 á 12. 
6699 2 6 - l M y . 
V E N D O UNA CASA A N T I G U A D E ESQUI-
na, en Someruelos y Glo r i a y UN SOLAK en 
la calle 21 entre I . y .1 . á una cuadra del 
t r a n v í a ; t r a to directo en Reina 57 de 3 á 6. 
L . Rniz ó en el Vedado calle 11 entre I . v J . 
de 11 á 2. 7056 6-28 
wSE V E N D E UNA < 'ASI T A D E A L T O Y 
bajo en buen punto; muy barata : para m á s 
Informes BALAS, San Rafael 14 de 10 á 11 y 
media y de 3 á 6 de l a t a rde . 
7057 4-28 
GANGA: V E N D O S I N I N T E R V E N C I O N DE 
corredor 1 casa nueva en el mejor punto de 
la Habana, precio 18.000 pesos. Renta 10 
por 100. I n f o r m a n Oficios 33. t ienda de ropa. 
7054 8-28 
B U E ñ l N E G O C I O 
En un pueblo muy cerca á esta capital se 
vende una serle de casas casi todas con 
establecimiento y cont ra to y todas en l a 
misma manzana, rentan tinos 46 centenes y 
a d e m á s entra en la venta un pedazo de te-
rreno de un cuarto de manzana en lo m á s 
c é n t r i c o del pueblo. Precio $22.000. M u r a -
l la 85. 7036 4-28 
NEGOCIO: S E - V E N D E U N C A F E A C R í T 
ditado, estilo Puerto Rico: hace de venta 10 
y 12 pesos: situado en el mejor punto de los 
Cuatro Caminos, frente Anton io Díaz, Be-
la^coe ín n ú m e r o 637B. 
7041 4-2S 
B U E N NEGOCIO: POR E M B A R C A R . SE 
traspasa un contrato de casa de Inqu i l ina to 
en buen punto : deja buenas u t i l idades . San 
Miguel n ú m e r o 11 altos, entre Indus t r i a y 
Consulado. Camilo Vi l lanueva» á todas horas 
7038 4-28 
S E V E N D E N 
Las casas siguientes: una en Animas, de 
esquina de $9.000; otra, en J e s ú s de] Monte, 
de $4.000; otra Misión de $8.000; o t r a en 
Manr ique de esquina, de $11.000. I n fo rman 
Empedrado 10, de 1 á 3. Sr . Mendaro. 
6833 í-35 
S E V E N D E 
En el reparto de San Francisco, una 
c u a r t e r í a , de m a p o s t e r í a . azotea y de 16 
cuartos sin gravamen, srana $80 plata, en 
$6.000. In fo rman Empedrado 10 do 1 á 3, 
Sr. Mendaro. 6S34 4-25 
B A R B E R I A : POR T E N E R QUE E M B A R -
car para E s p a ñ a , se vende en s i t io c é n t r i -
co, buena marchan t e r í a . R a z ó n Monserra-
tc 141, S a s t r e r í a . 
6858 4-25 
SE V E N D E N L I B R E S D E TODO GRA-
vamen, en lo mejor del Cerro, de esquina 
y á una cuadra de la Calzada. 6.000 varas 
de ter reno. In fo rman en Oficios n ú m e r o 33, 
altos, de 2 á 5 de l a tarde, el Ledo. M a r t í -
nez. 6715 8-22 
S E V E N D E 
O se alquila la hermosa Quin ta V l l l a v l c i o -
sa. Santa María del Rosario, frutales, ba-
ños, luz e l é c t r i c a y d e m á s . Informes Ba-
ños Carneado. 6705 15-22My. 
SE V E N D E U N PUESTO D E F R U T A S E N 
el centro de la Habana, al lado de una gran 
casi l la de carne. Para m á s informes d i r i -
girse á Apodaca n ú m e r o 70, G a r c í a . 
6748 8-22 
E N E L V E D A D O se V E N D E N DOS Es-
p l é n d i d a s casas modernas con todos los 
adelantos; muy bien situadas á dos c.uadc^s 
de la l í n e a . In forman en 17 esquina á 4. 
6665 8-20 
F A R M A C I A : SE V E N D E E N ESTA CA-
p i t a l . surt ida, acreditada, funcionando con 
segura u t i l i d a d ; vende sobre 600 pesos men-
suales y aumenta, progres ivamente; no se 
vende á plazos. E s c r í b a s e á G . S. C. A.par-
tado 43. 6643 8-20 
T R E S HESOCÍOS BÜENOS 
Se vende uno de los mejores ca fés de la 
Habana, p r ó x i m o á los teatros; hace un 
diar io de ciento y pico de pesos, y uno con 
b i l l a r propio para un p r inc ip ian te y otro 
con fonda y b i l l a r ; é s t o s dos son de dife-
rentes d u e ñ o s ; no e s t á n atendidos por es-
tar ocupados en o t ro g i ro , etc. etc. I n f o r -
m a r á n en Oficios y L a m p a r i l l a , café L a L o n -
ja, de 8 á 10 y de 2 á 4. 





7004 R-27 M y 
M a r q u é s G o n z á l e z 1 3 
Se vende muy barata esta casa, propia pa. 
ra cor ta f a m i l i a . Tiene servicios sani tar ios 
modernos. Produce $12.72 o ro . Informes 
en Cuba 140, de S á 11 a. m . 
6983 8-27 
G A S A S E N V E N T A 
E n Blanco $4.000; Sol $8.000; Arsenal 
$7.000. Revil laglgedo $5.300; Leal tad 12.500 
pesos; Lagunas $4.500. E . M a r t í n e z . E m -
padrado 40. De 12 & 4. 
6917 in-26 
S O L A R E S E N V E N T A 
Dos en el reparto de R l v e r o . J . del Mon-
te oon 500 metros cada uno. baratos. Eve-
l lo M a r t í n e z . Empedrado 40. de 12 á 4. 
6918 10-26 
E S Q U E N A E N V E N T A 
Por embarcarse su d u e ñ o , una en el ba r r io 
de CoJóa, que renta 32 centenes, Evel lo 
M a r t í n e z . Empedrado n ú m e r o 40. De 12 á 4 
6919 10-26 
S o l a r e s e n e l C e r r o 
Paradero de los carr i tos , se venden 5 sola-
res muy huenos con esquina; se dan baratos. 
Informes en la F e r r e t e r í a La I lc lna , Reina 
n ú m e r o 13. Te lé fono 1313 
6908 4--26 
B A R R I O D E MONSERRATE. EN C A M P A , 
nario. Inmediata á Concordia, vendo una 
casa moderna de a l to y bajo independiente; 
renta $104 Cy. Precio $14.000 y $500 de cen-
so. F luaro la , Cuba 33, de 2 á 5. 
6915 1-26 
E i la m m U de C o r t é s 
En una de las playae m á s alegres é H i -
g i é n i c a s de l a provinc ia de P inar del Río 
se vende una casa de a l to y hajos con ho-
tel , café y b i l l a r , b a ñ o s de mar y todos 
los enseres para una casa de temporadlstas, 
no h a c i é n d o l o su d u e ñ o por hallarse en-
fe rmo. T a m b i é n se a lqu i l a la casa toman-
do el que la a lqui le los u tens i l ios . E l que lo 
desee, p o d r á verlo y se c o n v e n c e r á del buen 
negocio que se presenta. 
C . 1596 7S-4My. 
B U E N NEGOCIO: E N POBLACION PRO-
x lma á la Habana se vende en buenas condi-
ciones para el comprador un establecimien-
to m i x t o . I n f o r m a r á n los Sres. Luis Por-
t i l l o y comp. Tostadero de café , Monserrate 
317, Habana, 5725 2 6 - l M y . 
S O L A R E S E N V E N T A 
De esquina y de centro, libres do 
gravámenes situ'idos en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H. Redding en Aguiar 100. 
5652 26-30Ab. 
m m m 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de c a r r u a j e s como Du-
quesas, Mylords, Familiares, Faelo-
ues, Traps, Tílburys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta casa 
los recibe y los hay de vuelta cutera y 
media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico 
Domínguez, calle de Manrique núme-
ro 138, entre Salud y Reina. 
7013 8-27 
Z A P A T E R I A : SE V E N D E la Z A P A T E R I A 
de J . R í o en la mejor cuadra que tiene 
el Cerro, esquina á Pala t ino 564; tiene con-
t r a to ; sirve el local para cualquier o t ra I n -
dus t r ia ; t a m b i é n se traspasa la acc ión al l o . 
cal. por tener que marchar á E s p a ñ a . 
6948 4-26 
T E M E D O R D E L I B R O S 
• J S - Í I S n Í ^ . t0?,a c,a8e trabajos de 
contabil idad. Lleva l ib ros en horas desocu-
padas. H a c « balances, l iquidaciones etc Nep-
tuno 66 esquina á San Nico lás , altos, por 
San Nico lás . 
SK TRASPASA el contrato de una. de las 
mejores casas do i nqu i l i na to que existe en 
la Habana, moderna, y rleja grandes u t i l i da -
des. In forman en Vir tudes 96 do 11 á 1 
6927 #.26 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
V K N D O á PLAZOS E N G I T A N A B A C O \ . CA^ 
sas de maposterta; buena r e n t t : JO por c i en . 
to al contado y 70 asegurados «n i .'. 
P 1 * ? 0 8 ' . 9 por 100: Progreso 26. l lahana 
1 K . dé C á r d e n a s iiS, Guanabacoa. 
1743 S-26 
DESDE $500 HASTA S200.000 A L OCHO 
pot- ciento se dan en blpoteca de casa v 
censos, fincas de campo, p a g a r é s v a lnu l -
* y hafo cargo de testamentarlas 
ablntestatos y de cobros, supliendo los gas 
;interIl,>b^e?T4ErnPfrdrae^<iy * * * » " ° J S 
H A O O H I P O T E C A S 
l J a * « « : , - - e í ? r r i T e r a r ' egunda blpo-le.a en a l l á b a n a ; Cerro: Vedado , . ] 4 ú s 
V0mpr0 IVL*06' n ^ x - i o a lnu i i e r - s I r \endo fincas urbanas. Evel lo M a r t í n e z ' Empedrado 40 de 12 á 4. . " « . n i ñ e z . | 
. 6916 26-2»My 
E n p r i m e r a h ipoteca 
V al 9 por 100 se desea imponer S2.500 
oro. infíu-ma Novoa, San Nico l á s s* 
S E V E N D E L A MEJOR CASA D E COMI-
Oa* por tener que marchar á la P e n í n s u l a 
su dueño , de p r e c i s i ó n ; buena marchante-
r ía , paga poco a lqu i l e r ; no se mi ra precio 
porque urge el marcharse: buen negocio con 
poco cap i t a l . Informa el cantinero del Café 
Teniente Rey y Habana . 
6888 4-''5 
A P R O V E C H E N S E T I p O R R A Z O N E S QIJ-E 
se c x p l i c s r á n al comprador y por la mi tad 
de su precio se vende una c a r p i n t e r í a Coa 
srran n inrchanter la . Para informes d i r í j a n -
se á Dragones 11 . 
es;:. 6-25 
S E V E N D E N 
A l costo, cuatro casas de por ta l y otra de 
a l to y bajo con escalera de m á r m o l . Inde-
pendiente. Todas son nuevas, de mampos-
ter la y azotea. Rentan m á s del die:-. por 
«-lento v e s t á n cerca de Ifnea do carros. 
Tra to directo v sin pagar corre ta je . Su due. 
fio Fomento letra R azul, onire Arango v 
Enna por MunlcLpio» 
U N COCHECITO D E .MIMBRE. D E PASEO 
con sombr i l l a y zunchos de goma, se vende 
en 2 centenes y un va j l l l e ro de cedro color 
nogal en 5 centenes. 
San L á z a r o n ú m e r o 196. 
6994 4-27 
SE V E N D E 1 M l L o R D D E MODA CON' 
un caballo de 8 cuartas, color dorado, con 
sus arneses y 1 f a m i l i a r y l duquesa y 1 
a u t o m ó v i l ; pueden verse á todas horas . I n -
f o r m a r á n San Rafael 152. 
6863 4-25 
B E M U E B L E S l F R E I A S , 
S E V E N D E 
Un magní f ico juego do sala tapizado, con 
sus fundas, compuesto de so j á , 6 sil las y 2 
sillones estilo L u i s X V ; 2 sil lones Pompa-
dour, 2 sillones Romanos. uiV* banqueta de 
piano y un elegante p u f f (todo completa-
mente n u e v o » . T a m b i é n se venden piezas 
sueltas. Galiano 26 ( a l t o s ) . 
7025 4-28 
SE VENDEN' CASI RKOALADOS TODOS 
los mueble.s de una casa; juego de sala Rei-
na Regente, juego de cuarto moderno, do 
comedor; mimbres ; cuadros; ' l á m p a r a s ; por . 
t lers ; tma m á q u i n a de escr ibir ; sillas y otros 
muebles. Tenerife ó. 
T051 4-28 
M U D E L E S D E 'MAJAGUA: SE V E N D E 
muy barato un juego sala Reina Regente, 
de majagiiH. ca- i nuevo; un gran piano ale-
m á n y ) cuadros finos y una bastonera de 
majagua. Tenerife 10. 
7052 4.28 
M E S A C O M E D O R 
De nogal y e x t e n s i ó n , se vende. Razón 
O'ReiHy 36. 7033 4.28 
PROXIMA, A DE»C)CTJPARSlBl í~¿Í íuTl Í Ta 
casa Obispo n ú m e r o 20. Informes calla 15 
n ú m e r o 28 Vedado, entre E v D 
_ 7047 • 4.28 
PIANO CRASA TONE: SE V E N D E ' m m 
modelo n ú m e r o 8, cuerdas cruzadas y casi 
sin uso: se garant iza no t 'ene come ién se 
dá en p ropu rc ión por u r g i r ven ta . Llnoa'es-
qu'na á H . v « d a d o . 
Lenoir F r é n . . , . » 
refractarla. 
me -én . se venden al contado y « J i . , * a: "o. 
nos de a lqui ler desde $3 en ¿ d e í a n t ^ 8 ^ 
nan y componen toda clnsc df> Piano" 8e &fl' 
é hijos de Carreras. Aguacate S1? t ,V(1». 
n ú m e r o 691 5626 V,;ltfon» 
Di ' m m 
SE V E N D E N 2 
de aguas muy la 
HERMOSOS C A C H Í ^ T l 
nudos, todos blanco¡RKOs 
danesa, de. 3 meses; se dan muv 
En Reyes n ú m e r o 1C, á todas ' h n ^ ^ ' . 
del Monte . 6799 g 
EÑ T R E I N T A C B Ñ T B Ñ E ^ 
83 vende un caballo americano de tlr% t> 
de verse en el establo. Campanario nün£ 
ro 235. fi806 
s e m m m í 
Se vende muy barata una planta. «Je tít 
t u r a r piedra ú o t ro material »em»iaMl 
hasta conver t i r lo en arena 6 pulpa si fii«, 
necesario. ' sr* 
La p l an ta e s t á completa y consta dp nfi 
l ino, capaz para 100 metros cúbicos dlarloi' 
m á q u i n a , paila, elevador etc. etc. 
Es propia para un Tojar. tren de mol» 
piedra ó producir cocó ó arena. 
I n f o r m a r á n en Sol n ú m e r o 9 bajos 
S e ñ o r J A I M E C A U B O N E L L . 
6610 10-20My, 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I I O s t : o . < d L y 
E l motor mejor y m á s barato para « . 
t raer el agua de los pozos y eUv&ria I 
cualquier a l tura . E n venta por Franclscfl 
P. A m a t y comp. Cuba n ú m e r o 60. Habana, 
S E V E N D E 
1 aplanadora do fuerza animal, da 
4 toneladas, 
1 mezcladora de hormigón, girato. 
ría, sistema RANSOME. 
1 mezcladora de hormigón de 
vedad, 
1 trituradora con elevador 
R E E L , de 30 toneladas, 
1 trituradora con elevador WES< 
TEJR.N de 30 toneladas, con motor. 
1 caldera y motor " L E F F E L , de 
18 E . P,, montado sobre ruedas 
1 maquinilla de izar de 10 oabfr 
líos, doble cilindro y doble tambor d« 
L I D G E R W O O D , y grúa de 50 pi«s, 
cables y motones completo para 8 ta 
nelada?. Sin caldera. 
1 planta de aire comprimido para 
remachar, de un martillo. 
1 bomba centrífuga de 6 pulgadas 
do toma. 
I M P O R T A R A S J . R-
S a n J e r ó n i m o a l t a 
S A N T I A G O D K CTBA 
6865 26-25Mr 
B O M B A S de V A P O R 
M . T . D A V I D S O N 
Las m á s sencillas, las m á s efleaceí' JjM 
m á s e c o n ó m i c a s para a l imentar Calderas 
neradoras de Vapor y para todos los U(I0,B ' i , 
dustrlales y A g r í c o l a s . En uso en U is.s 
Cuba hace m á s de t i e l n t a años . " 
por F . P. A m a t y C. Cuba n ú m e r o «0. Bao» 
C. 1523 
agente alguno, toda la del demoiui" 
" M a r í a " en Calimete, y la del l n ^ ' ' er ir 
Caf ías" en Alacranes, En ambos n ^ * ^0 
des m á q u i n a s 6%' y 7%' traPlcheVt)1nid»<l« 
pueda neceaitarse: aprovechen 0 P 0 ¡ ; ; 1 Vaflafc 
Cerro 873, T e l é f o n o 636S. ó Ingenio ^ 
lai:rau«&> To-nis Día/, Silveira t.. 
6781 — ^ 
M Í S C E L M E A 
SE VENDEN' 1,000 TUBOfe t>r/ 'cUart« 
usados, en buen estado, de :fPóador««* 
de 10' á 12' pies de largo y 1S oci 
J . Schmidt. T e l é f o n o ^OSO. og.isMy^, 
6564 — 
Embellecer los mnebles 
con barnices Z E N i T l j 
los muth los de mimbre . anr,,.-. t 
mamparas, molduras ^ lámr8,",",^' 
ramas de hi .Tro y de n i a d e r a ^ ^ ^ 
gas. pisos de madera. p " ^ 1 " 
y de madera, canastas. r l t(,raí r a»' 
calle, mftquina.s de coser, ^ ^ ^ v o s . 
Una media pinta, vale -o 
p in ta 40 centavos. ,urI irsal í 
Pidan c a t á l o g o s S l*_™lí * 
M . Z . G R A V E S * 
Fabricantes do 
barnices. Especia 
filtros de Ingenios , 
C. 165> 
c de P 
todas c1,3^- .<:ni»lt? 
lidad en 
C A J A D E C A U 
So vondo nna de V*^ " ^ i ñ f o r n ^ . : ^ 
rado. Puede verse y re- ^ J ^ - ^ 
Ignacio lí>. O f M r a . ^ . > 
Imprento 7 A 81 * 
> I A R I O O » »-«ni i : 
